









































































o.y: ARWIDSON & Co. a.b.
MYYNTI E H D OT
Tässä hintaluettelossa mainitut hinnat ovat VAPAASTI VARAS-
TOSSAMME, PAKKAUKSINEEN.
Hinnat, kuvat ja mitat, ovat sitoumuksetta.
Meille tuntemattomien ostajain tilaukset toimitetaan jälkivaati
muksella.
Lähetykset toimitetaan ostajan laskuun ja vastuulla.
Pakkaus suoritetaan mahdollisimman huolellisesti.
Muistutukset, joita ei ole tehty 8 päivän kuluessa tavaran saapu
misesta, jätetään huomiotta.
Erikoistilauksesta toimitettuja tavaroita ei voida palauttaa.
Toimitettuja tavaroita otetaan takaisin ainoastaan jos siitä on
edeltäpäin sovittu.
Peruutamme täten kaikki edelliset hinnoittelumme.
LIIKEPERIAA TTEEMME:
Ainoastaan Laatutavaroita.
Huolellinen ja nopea toimitus
HUOM.! Olemme erikoisesti keskittäneet huomiotamme MÄNTIIN, MÄNTÄRENKAISIIN
ÖLJYRENKAISIIN, TAPPEIHIN ja VENTTIILIAINEISIIN, joita meillä on Suomen paras
valikoima.
o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
/ denna katalog upptagna priser gälla AB VÅRT LAGER INCL.
EMBALLAGE.
Pris, avbildningar och dimensioner äro utan förbindelse.
Beställningar från okända kunder expedieras mot efterkrav
Alla leveranser ske alltid för emottagarens räkning och risk.
Emballeringen utföres möjligast omsorgsfullt.
Reklamationer, ej gjorda inom 8 dagar efter varans emottagande,
lämnas utan avseende.
Levererade varor återtagas endast om därom överenskommits.
Genom denna katalog annulleras alla föregående.
AFFÄRSPRINCIP:
Endast kvalitets varor.
Snabb och noggrann expedition.
OBS.I Vi hava isynnerhet specialiserat oss på KOLVAR, KOLVRINGAR, OLJERINGAR,
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SlM'in
hiotut mäntärenkaat
Euroopan suurin mäntärengas erikois-
tehdas on Etablissement SIM, Morges,
Schweiz, joka yli 25 vuotta on toiminut
menestyksellä. Euroopan useimmat auto-
tehtaat käyttävät vakiovarustuksenaan
SIM mäntärenkaita.
Ennen tehtaasta lähettämistä omistetaan
jokaiselle renkaalle erittäin huolellinen tar-
kistus, joka takaa sen matemaattisesti pyö-




Etablissements SIM, Morges, Schweiz, är
Europas största specialfabrik för tillverk-
ning av karmringar med över 25 års fram-
gångsrik verksamhet bakom sig. SlM's
karmringar användas som standardutrust-
ning av ett flertal av Europas största auto-
mobilfabriker.
Varje SlM's kannring underkastas, innan
den lämnar fabriken, en synnerligen nog-
grann kontroll, som garanterar, att varje
ring är matematiskt rund och innehåller
uppgivna mått för diameter, bredd och
tjocklek.
Luettelossamme ilmoitetut läpimitat tarkoittavat täysin suljetun renkaan mittoja, ja vastaavat siis
silinterin läpimittaa. Saadaksenne tarkat mitat on siksi aina välttämätöntä että mittaatte silinterin halkai-
sijan, sekä tarkastatte männänurat, jotka voivat olla niin kuluneet, että niitä on sorvissa laajennettava.
Jollei mäntärenkaat ole asetettu paikoilleen asianmukaisesti, ei moottorinne kehitä täyttä tehoa. Väärin
paikoilleen pantuna eivät parhaimmatkaan mäntärenkaat anna tyydyttävää tulosta, vaan aikaansaavat
öljynnousua ja huonon puristuksen.
För erhållande av motorns fulla kraft är en riktig inmontering av karmringarna av allra största be-
tydelse. Även de bästa karmringar felaktigt inmonterade giva icke tillfredsställande resultat utan förorsaka
oljepumpning och dålig kompression.
I denna katalog uppgivna diametermått, avse ringen helt sluten, alltså motsvarande cylinderdiametern.
För att erhålla den rätta dimensionen är det därför alltid nödvändigt att mäta cylinderdiametern ävensom
att undersöka huruvida spåren i kannorna äro uppslitna och måhända behöva uppsvarvas till en större
bredd än förut.
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SIM hiottujen
Mäntärenkaiden.


























Suuruus - Dimension - . Suuruus - Dimension _. . Suuruus - Dimension — .Pris Pris Pris
2x 3/ie 2 5/8 XVe 2 n/i6X 3 /ie
50.8 X 3.17 10.— 66.67X3.17 68.26X4.76
66.75 x 3.i7 = . 003" 68.3 9 x 4. 76= .005"
2VBX 1/» 66.80X3.17=.005" 68.5ix4.76=.010"-rrrr,,, Irt 66.92x3. _7=.oio* *o-— 68.64 X 4. 76=.0i5" 10 —53.97X3.i7 10.- 67.05X3.17= .015" 68.77 x 4.76=.020"
oq/ ~
67.i8X3.i7=.020" 69.05X4. 76=.031"2 Vl6 XVs 67.46X3.17= .031" . 69.28X4.76=.040"
60.57X3.17 10— 67.69X3.17=.040"
2V*X Vs 2 5/e X Va»
57.i5X3.i7 10.- 66.67X3.97 10.-
2 rL ji*X1/*
2 3/sX 1/8 68.26X6.35 10.—
60.32X3.17 10.-
25/BX3 / 16
0 -, -, 66.67X4.761 ysxyie 66.80X4.76=.005" 0 3/, y l/8
60.32X4.76 10- S-I*;{-W"-JJK 10-67.46X4.76=.031 69 85X3 17
2 1/2X 1/s 67.69X4.76=.040" 69.'93x3.'i7 = .003"
69.98X3.17= .005"
63.5 x3.i7 10-— 0 5/B vi/4 70.i0x3.i7=.010"
9 xi V 3/ — 70.23X3.17=.015"/2X Z l6 66.67X6.35 10.— 70.36X3.17=.020" 10.—
63.5 X4.76 10.— 70.48x3.i7= .025"
01/ II 211/16X1/8 70.64x3.i7=.03i;2 1/2 XV4 ' ' 70.87X3.17= .040"
fi o, vfi ,_ 68.26X3.17
71 X3.i7=.045"
63.5X6.35 68 34X3 17-003" 71.20 X 3.17= .050"64 X6.35=.020" 10-
2 9/l6X 1/8 68.51X3.17=.010"
■ — 68.64X3.17= .015" 10.—
65.09x3.i7 68.77X3.17=.020" 2 3/iX 5 /s2
65.2 x3.i7=.005" in _ 69.05X3.17=.031" —•
—
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Suuruus — Dimension Ip .




























































































































































79.5 x 6.35=.005" 10
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85.5 x 3.17= .060"









































Hinta Suuruus — DimensionPris
Hinta
Pris
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Suuruus — Dimension HintaPris Suuruus
— Dimension
___
Suuruus — Dimension HintaPris


























3 V- X 5/l6























99 X3.i7 = .025"
99.21x3.17 = .031"
99.43X3.17=.040"




























































































3 5/8 X 5/l6
92.58X7.93=.020" 101.6 X 3.17 10— |
8
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106.3 x 6.35 = .060"





























41/4X 3/l6 120.65X3.17121.15X3.17=.020" 15—
107.95X4.76


























































Brittelyä ei voida järjestää täytetään
suuruuksia vaaditaan.
165.1 X 7.93=.005"
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SllVrin Mäntärenkaita SlM's Kannringar
*
Milli-mittoja. Millimeter-dimensioner.
Hinta- ja varastoluettelo Pris- och lagerlista
Suuruudet Hinta Suuruudet Hinta Suuruudet Hinta Suuruudet
Dimensioner i p . Dimensioner i j p . Dimensioner i p . Dimensioner i













51 > X 3 X2
51 X3.5 x2
51 X 4 X2
51 X4.5 x2





















54 X 2.5 x2
54 X 3x2
54 X 3.5 x2
54 x 4x2
54 X4.5 x2
54 x 5 X2
54.5 x2.5 x2
54.5 X3
55 X 2.5 x2.2
55 X 3 X2.2
55 X3.5 X2.2
55 X 4 X2.2
55 X 4.5 X2.2
55 X 5 X2.2
55.5 X 2.5 x2.2
55.5 x 3
56 X2.5 X2.2 '
56 X 3 X2.2
56 X3.5 X2.2












61 X 5 X2.4
61 X5.5 X2.4
61 X 6 X2.4
61.5 X2.5 X2.4






57 X 3 X2.2
57 X3.5 X2.2









65.5 x 4 x2.5
65.6 X 2.38
62 X2.5 X2.4
62 X 3 X2.4
62 X 3.5 X2.4
62 X 4 X2.4
62 X4.5 X2.4
62 X 5 X2.4
62 X5.5 X2.4




58 X 3 X2.2
58 X3.5 X2.2
58 X 4 X2.2
58 X4.5 X2.2













62.5 X 3 X2.2
63 X 2 X2.4
63 X2.5 X2.4
63 X 3 X2.4
63 X3.5 X2.4
63 X 4 X2.4
63 X4.5 X2.4
63 X 5 X2.4
63 X5.5 X2.4
63 X 6 X2.4
63.5 x 2 X2.4
63.5 X2.5 X2.4
63.5 x 3 X2.4
64 X 2 X2.4
64 X2.5 X2.4
64 X 3 X2.4
64 X3.5 X2.4
64 X 4 X2.4
64 X4.5 X2.4
64 X 5 X2.4
64 X5.5 X2.4





59 X 3 X2.2 J
59 X3.5 X2.2
59 X 4 X2.2
59 X4.5 X2.2
59 X 5 X2.2








67 X 3 X2.5
67 X3.5 X2.5







60 X 2 X2.3
60 X2.38
60 X2.5 X2.4
60 X 3 X2.4
60 X3.5 X2.4




68 X 2 X2.5
68 X2.5 X2.5
68 X 3 X2.5
68 X3.5 X2.5
68 X 4 X2.5
68 X4.5 X2.5




68 X 7 X2.5
68.5 x 2X2.5
67.5 X 3 X2.5
67.5 x3.5
64.5 x 3 X2.4
64.5 X3.4
60 X 5 X2.4
60 X5.5 X2.4
60 X 6 X2.4
60.25X2.38
60.5 X2.5 X2.4
60.5 X 3 X2.4
61 X 2.38
61 X2.5 X2.4
64.5 x 4 X2.4
65 X2.5 X2.5
65 X 3 X2.5
65 X3.5 X2.5
65 X 4 X2.5
65 X4.5 X2.5
60.5 X 2.38













HintaDimensioner i p .
mm.
68.5 X2.5 X 2.5
68.5 x 3X 2.5
68.5 X4.3
71.5 x 3 X2.6
71.5 X3.5
75.5 x 3 X2.8
75.5 x 5 X2.8
76 X 2.38
11— 79.75X2.5 1
79.9 X 3.5 /







76 X 2.5 X2.8
76 X 3 X2.8
76 X3.5 x2.8
76 X 4 X2.8
76 X4.5 X2.8
76 X 5 X2.8
76 X 5.5 X2.8
76 X 6 X2.8
76 X6.5 X2.8
76 X 7 X2.8
76.2 x3.4
80 X 3X3
80 X 3.5 x3
80 X 4 X3
80 X 4.5 x3
80 X 5 X3
80 X5.5 X3
80 X 6 X3
80 X 6.5 x3
80 X 7 X3
80.5 X2.38X3
81 X 2.38
69 X2.5 X 2.5
69 X 3X2.5
69 X3.5 X2.5
69 X 4X 2.5
69 X4.3
72 X2.5 X2.6
72 X 3 X2.6
72 X3.5 X2.6
72 X 4 X2.6
72 X4.5 X2.6
72 X 5 X2.6
72 X5.5 X2.6




69 X 5 X2.5
69 X5.5 X2.5
69 X 6 X2.5
69 X6.5 X2.5





81 X 4 X3
81 X4.5 X3
81 X 5 X3
81 X5.5 x3
81 X 6 X3
81 X6.5 x3
81 X 7 X3
81.1 X 5 X3






69.5 x 3 X2.5
69.5 X5.5
72.5 X2.5 X2.6




73 X 4 X2.6
73 X4.5 x'2.6
73 X 5 X2.6
73 X5.5 x2.6
73 X 6 X2.6
73 X6.5 X2.6
73 X7
76.5 x 3 X2.8
76.5 x 3.5 x2.8
77 X2.5 X2.8
77 X 3 X2.8
77 X3.5 X2.8
77 X 4 X2.8
77 X 4.5 X2.8
77 X 5 X2.8
77 X 5.5 x2.8
77 X 6 X2.8
77 X 6.5 X2.8





70 X 2 X3
70 X2.5 x3
70 X 3 X2.6
70 X3.5 X2.6
70 X 4 X2.6
70 X4.5 X2.6
70 X 5 X2.6
70 X5.5 X2.6
70 X 6 X2.6
70 X6.5 X2.6
70 X 7 X2.6
70.2 X2.5 X2.6
70.2 X7
82 X 3 X3
82 X3.5 x3
82 X 4 X3
82 X4.5 x373.2 X4.5
73.5 X2.5





82 X 5.5 x3
82 X 6 3
82 X6.5 X3
82 X 7 X3
82.55X3.4
77.5 x 3 X2.8
78 X 3 X2.Ö
78 X 3.5 X2.8
78 X 4 X2.8
78 X 4.5 x2.8
78 X 5 X2.8
78 X 5.5 X2.8
78 X 6 X2.8
78 X 6.5 X2.8




70.5 x 2 X2.6
70.5 X2.5
74 X2.5 X2.6
74 X 3 X2.6
74 X3.5 X2.6
74 X 4 X2.6
74 X4.5 X2.6
74 X 5 X2.6
74 X5.5 X2.6
74 X 6 X2.6
74 X6.5 X2.6
74 X7
70.5 X 3 X2.6
70.5 X3.5 X2.6










83 X 7 X3
83.5 x3.5
78.5 X2.5 X2.8
78.5 x 3 X2.8
79 X1.670.5 x 5 X2.6
71 X1.6
11—
71 X 2 X2.6-
71 X2.38X2.6
71 X2.5 X2.6
71 X 3 X2.6
71 X3.5 X2.6
71 X 4 X2.6
71 X4.5 X2.6
71 X 5 X2.6
71 X5.5 X2.6






79 X 3 X2.8
79 X3.5 X2.8
79 X 4 X2.8
79 X4.5 X2.8
79 X 5 X2.8
79 X5.5 X2.8
79 X 6 X2.8
79 X6.5 X2.8
79 X 7 X2.8
79.3 X2.38
74.5 X 3 X2.6
74.7 X3
84 X 3 X3
84 X3.5 x3
84 X 4 X3
84 X4.5 x3














75 X 7 X2.8
75.5 X2.38
84 X 6 X3
84 X6.5 x3











84.5 x 3 X3
84.54X4.5
84.8 X 4 J
85 X2.5 x 3\
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Suuruudet ! HiDimensioner i i p .mm.
Suuruudet Hinta Suuruudet Hinta Suuruudet
Dimensioner i p . Dimensioner i p . Dimensioner




85 X 4 X3.2
85 X4.5 X3.2
85 X 5 X3.2
85 X5.5 x3.2
85 X 6 X3.2
85 X6.5 x3.2
85 X 7 X3.2
85.6 X1.5
90 X 5 X 3.4
90 X5.2
95 x 7 X3.5
90 X5.3





95.5 x 5 x5.5
95.5 x5.5
95.5 x 6
96 X 3 X3.5
96 X3.5 X3.5
96 X 4 X3.5
96 X 4.5 X3.5
96 X 5 X3.5
96 X 5.5 x3.5
96 X 6 X3.5
96 X 6.5 X3.5




















98 X 6 X3.5
98 X6.5 X3.5
98 X 7 X3.5
98.5 X3
98.5 x 3.5 X3.5
98.5 x 5 X3.5
99 X 3 X3.5
99 X 3.5 X3.5
99 X 4X3.5
99 X 4.5 X3.5
99 X 5 X3.5
99 X 5.5 X3.5
99 X 6 X3.5
99 X 6.5 X3.5






100 X5.5 X3.6 f
100 X 8 X3.6J
100 X8.5
100.5 X 3 X3.6
100.5 X3.5 X3.6
100.5 x 4 X3.6
100.5 x 5 X3.6
100.5 X 6 X3.6
101 X3
101 X3.5 X3.6
101 X 4 X3.6
101 X4.5 X3.6
101 X 5 X3.6
101 X5.5 X3.6
101 X 6 X3.6
101 X6.5 X3.6
101 X 7 X3.6
102 X3
102 X3.5 X3.6
102 X 4 X3.6
102 X 4.5 x3.6
102 x 5 X3.6
102 X 5.5 x3.6
102 X 6X3.6
102 X6.5 X3.6
102 X 7 X3.6
102 X7.5 X3.6




103 X4.5 x3.6 I 15
103 X 5 X3.6 I
103 X 5.5 X3.6
103 X 6X3.6
103 X6.5 x3.6
103 X 7 X3.6









104 X 8 X3.6
105 X3.5
105 X 4 X3.6





105 X 7 X3.8











90 X 7 X3.4
90 X 8 X3.4
90.5 x 3 X3.4
90.5 X3.5 X3.4
90.5 x 5 X3.4
91 x 3 X3.4
91 X3.5 X3.4
91 x 4 x3.4
91 X4.5 x3.4
91 x 5 X3.4
91 X5.5 x3.4
91 x 6 X3.4
91 X6.5 X3.4







86 X 4 X3.2
86 X4.5 X 3.2
86 x 5 X3.2
86 X5.5 X3.2
86 x 6 X3.2
86 X6.5 x3.2
86 X 7 X3.2
86.5 X 3 X3.2
86.5 X3.5 X3.2
92 x3.5 X3.4




92 X 6 X3.4
92 X6.5 x 3.4
92 X 7 X3.4
92.5 x 3 x 3.4
92.5 x3.5 x3.4
92.5 x 5 X3.4
93 X 3 X3.4
93 X3.5 x3.4
93 X 4 X3.4
93 X4.5 x3.4
93 x 5 X3.4
93 X5.5 X3.4
93 X 6 X3.4
93 X6.5 x3.4
93 X 7 X3.4
93.5 x3




87 X 4 X3.2
87 X 5 X3.2
87 X5.5 x3.2
87 X 6 X3.2
87 X6.5 X3.2
14— 14—87 X 7 X3.2
87.5 x 5 X3.2
87.5 x3.5 x3.2
88 x3.5 x3.2
88 x 3 X3.2
88 x 4 X3.2








94 x 4 X3.4
94 X4.5 x3.4
94 X 5 X3.4
94 X5.5 X3.4
94 X 6 X3.4
94 X6.5 X3.4
94 X 7 X3.4
94.5 x3
88 X6.5 x3.2






89 x 4 X3.2
89 x 5 X3.2
89 X 7 X3.2
89 X4.5 x 3.2
89 x 6 X3.2
94.5 X3.5 x3.4
95 X 3 X3.4
95 X 3.5 X3.5
95 X 4X3.5
95 X4.5 x3.5
95 X 5 X3.5
95 X 5.5 X3.5




89.2 x 3 X3.2
89.5 X3
89.5 X3.5 X3.2 .







90 x 4 X3.4
90 X4.5 X3.4
= 12
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Suuruudet
Dimensioner i HintaPris
Suuruudet Hinta Suuruudet HintaDimensioner i p . Dimensioner i p .
mm. mm.
116 X6.5 X4.2 1 ! 123 X 7 x4..\ IQ _
116 X 7 X4.2 123 X 8 X4.4/ l9'
116 X 8 X4.2 124 x \\
117 X 4 X4.2 i! 124 X 5 X4.4
117 X4.5 124 x 6 X4.4 20—
117 X 5 X4.2 124 X 7 X4.4
117 X5.5 X4.2 124 X 8 X4.4j
117 X 6 X4.2 125 X4
117 X6.5 X4.2 125 X4.5
117 X 7 X4.2 125 X 5 X4.5
117 X 8 X4.2 : 125 X5.5
118 X 4.X4.2 h 125 X 6 X4.5
118 X4.5 j 17_ i 125 X6.5 X4.5
118 X 5 X4.2 f ' j 125 X 7 X4.5
118 X5.5 X4.2 125 X 8 X4.5 \ 21—
118 X 6 X4.2 !; 125 X8.5
118 X6.5 X4.2 125 X 9X4.5
118 X 7 X4.2 125 KlO
118 X 8 X4.2 126 X 5 X4.5
119 X 4 X4.2 i; 126 X 6X4.5
119 X4.5 X4.2 126 X 7 X4.5
119 X i 126 X 8 X4.5 J
119 X5.5 X4.2 |! 127 X 5 X4.5-J
119 X 6 X4.2 i 127 X 6X4.5
119 X 7 X4.2 ! 127 X 7 X4.5
119 X 8 X4.2J 127 X 8 X4.sl __
120 X 3 I 128 x 5 X4.5 ( aa*
120 X 4X4.4 I 128 X 6 X4.5
120 X4.5 I 128 X 7 X4.5
120 X 5X4.4 '\ 128 X 8 X4.5 I
120 X5.5 X4.4 130 X 5X4.6i
120 X 6X4.4 130 X 6X4.6 ( 9„_
120 X6.5 X4.4 130 X 7 X 4.6 j ""■
120 X 7X4.4 130 X 8X4.6J
120 X 8 X4.4 [ 18.— 135 X 7 \
120.65X3 140 X8
121 X 4X4.4 145 X8
121 X4.5 150 X 8[ 25—
121 X 153 X6
121 X 6X4.4 155 X8
121 X6.5 X4.4 155 X 9 J
121 X 7 X4.4 160 X 9\ qft
_
121 x 8 X4.4 J 165 X 8 / ÖV-
-122 X 4 X4.41
122 X 5 X4.4
122 X 6 X4.4
122 X 7 X4.4
122 X 8 X4.4 19.—
123 X4
123 X 5 X4.4
123 X 6 X4.4J
Suuruudet Ttl-„4.- | t Wlw
Dimensioner i ±g£a j! ^
mm. mm.
106 X6.5 X3.8
106 X 7 X3.8
106 X 8 X3.8
107 X3
111 X 6 X4
111 X6.5 x4
111 X 7 X4
111 X7.5 x4
19—
107 X3.5 ;| 111 X 8 x4•' 111.5 x4107 X 4 X3.8 . 4
107 X4.5 i 112 X3.5
107 X 5 X3.8
107 X5.5 X3.8
107 X 6 X3.8
107 X6.5 X3.8
107 X 7 X3.8
107 X 8 X3.8
108 X3













108 x 5 X3.8
108 X5.5 X3.8
108 X 6 X3.8
108 X6.5 X3.8
108 X 7 X3.8














113 X 6 X4
109 X 5 X3.8
109 X5.5 X3.8
109 X 6 X3.8
109 X6.5 X3.8
109 X 7 X3.8
109 X 8 X3.8
110 X 3.5
113 X 6.5 X4
113 X 7 X4
113 X 8 X4
114 X 4x4
: 114 X 4.5 x4
114 X 5X4
114 X 5.5 x4
114 X 6 X4
114 X 7 X4






110 X 5.5 x4
110 X 6 X4
22—
115 X 4 X4.2
115 X4.5 x4.2
115 X 5 X4.2
115 X5.5 x4.2
115 X 6 X4.2
115 X6.5 x4.2
115 X 7 X4.2
115 X 8 X4.2
116 X3.5
110 X6.5 x4
110 X 7 X4
110 X 7.5 x 4








116 X 4 X4.2
116 X4.5
116 X 5 X4.2
116 X5.5
111 X 4 X4
111 X 4.5 X4
111 X 5x4
111 X 5.5 116 X 6 X4.2
Specifikationen är ej fullständig ty
kompletteras så fort nya dimensioner
Erittelyä ei voida
tomme täytetään
järjestää täydelliseksi sillä varas
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S I M'in
Oljyrenkaita
Öljyrenkaiden käyttö on tullut yhä ylei-
semmäksi, sillä ne estävät tehokkaasti öljyn
nousemasta räjähdyskammioon. Kaupassa
löytyy useampiakin öljyrengas rakenteita,
mutta kestävimmäksi jasamalla tehokkaim-
maksi on näyttäytynyt yhdellä leveällä
uralla lävistetty öljyrengas.
SIM ÖIvJYRENKAAT valmistetaan sa-
malla tarkkuudella kuin heidän tiivistys-
renkaansakin.
SIM ÖIJYRENKAITA on meillä varas-
tossamme sekä tuuma- (amerikkalaisiin au-
toihin) että millimitoissa (eurooppalaisiin
autoihin).
Katso varastoluetteloa seuraavilla sivuilla
SlM's
Oljeringar
I samband med den allt allmännare över-
gången från gjutjärns-kannor till lättmetall-
kannor har behovet av s. k. oljeringar för
förhindrande av oljans uppstigande i explo-
sionsrummet blivit allt större.
En mängd olika konstruktioner finnas i
marknaden, men den enklaste och dock
på samma gång mest effektiva har- visat
sig vara den med ett event. två breda
spår genomskurna.
SlM's OIyJERINGAR tillverkas med
samma precision som deras karmringar.
SlM's OLJERINGAR föras i lager i såväl
tum- (för amerikanska bilar) som milli-
meter-dimensioner (för europeiska bilar).
Förteckning å lagerförda dimensioner se
följande sidor.
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o.y. ARWIDSON & Co. ab.
SIM Oljyrenkaiden Pris- och lagerlista å
Hinnat ja varastoerittely SlM's Oljeringar
Tuuma-mittoja. Tum-dimensioner.





























70.36X3.17= . 020" 15.— 73.53X3.i7=.020"
70.64X3.17=.031" 73.81X3.17= .031"
70.87X3.17 =.040" 74.04X3.17=.040"
71.20X3.17= .050" 74.30X3.17= .050"
71.37X3.17= . 060" 74.54X3.i7= .060"
2 3/4 X 3/l6 2 7/8X 3/l6
69.85X4.76 73.02X4.76
69.93 x 4.76= .003" 73.15 x 4.76=.005"
69.98 X 4.76= .005" 73.27 X 4.76= .010"
70.10X4.76=.010" 73.53X4.76=.020"
70.36X4.76=.020" 15.— 73.8ix4.76=.031"





2 13/i6xV« -t; i~'. _i— 74.61X3.17






2 13/l6X 3/l6 2 15/l6X 3/l6
71.44X4.76 74.61X4.76
71.57 X 4.76= .005" 74.74 X 4.76=.005"












































































o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
Suuruus — Dimension
Hinta c . Hinta
Pris Suuruus















































85.85 x 3.i7 = .005"
85.97X3.17=.010"









































3 V* X 5/»*





















3 1/s X 5 /a2

























































































Suuruus - Dimension Suuruus— Dimension HintaPris
94.20X3.17= .025*
3 7/BxV«








































































SIM Oljyrenkaiden Pris- och lagerlista å
hinta- ja varastoerittely SlM's Oljeringar
Milli-mittoja Millimeter-dimensioner
Suuruudet milleissä [ Hinta I Suuruudet milleissä Hinta j Suuruudet milleissä HintaDimensioner i mm. Pris Dimensioner i mm. Pris Dimensioner i mm. Pris
68.5 X465.25 x 4
65x 4 68.5 X3.5 75.5 X4




























































ja taataan, että jokainen
mäntä missä on »DALL»
tunnusmerkkinä (merkitty





en av Amerikas största spe-
cialfabriker för tillverkning
av gjutjärnskannor, och
garanteras varje kanna för-
sedd med igenkänningsmär-
ket »DAL/L/» (gjutet å kan-




innehållande 15 % stål,
varigenom erhålles en syn-
nerligen fast och hård kan-





formighet, så att kannorna
ej bliva ovala eller ändra
form, då de utsättas för
motorns värme.
DALL mäntien valurau-
taseos sisältää 15% terästä,
joten saavutetaan erikoisen
kova ja kiinteä mäntä,
jolla on ennen saavuttama-
ton luja jakestävä kulutus-
pinta.
DALL männät melloite-
taan, joten metallin täydel-
linen tasa-aineisuus saavu-




THE DALL MOTOR PARTS COMPANY
har genom mångårig erfarenhet grundat en
kvalitet i material och utförande, som är
oöverträffad för reservkannor.
DALL-kannorna tillverkas exakt efter res
pektive bilfabrikats originalkannor.
DAlyly männät valmistetaan täsmälleen jo-
kaisen eri automerkin alkuperäisen männän
mukaiseksi.
THE DAL-L- MOTOR PARTS COMPANY
on monivuotisten kokemusten perusteella on-
nistunut keksimään voittamattoman aine- ja
rakennelaadun.
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Q ¥ IV/fFl TTD AT Kevytmetallimännät0 1 1V1U U l\ /\Li Lättmetallkannor
ovat råken- äro på grund
teensä vuoksi av sm kon "








männän seinämä ei ole ko-
konaan lävistetty eikä pohja
ole eristetty männän alaosasta
niinkuin muissa läpileikatuissa
männissä. Kuten kuvasta
näkyy, on näissä männissä
kaksi pitkittäistä leikkausta
aivan mäntätapinreiän vieres-
sä, eikä siis niinkuin kaikissa
muissa kevytmetallimännissä,
männän iskunsuunnassa silin-
terin seinämää vastaan. Sisä-
puoliset laipat, joita pitkin
leikkaukset ovat kursotut,
myöntävät männälle tarpeelli-
sen joustavuuden ja laajene-











SIMDURAL MÄNTIEN seos on ihanteellisin, nopean läm-
mönpoistamiseen ja omaa samalla YHTÄ PITKÄN KULU-
MISIJÄN KUIN VALURAUTAMÄNTÄ.
SIMDURAL KANNORNA aro de effektivast värmeavledande lättmetallkannorna därigenom att kann-
väggen ej är helt genomskuren och kanntoppen ej avskild från kannans nedre del såsom å andra uppskurna
lättmetallkannor. Som framgår av bilden hava dessa kannor två langsgående uppskärningar tätt intill kann-
bultshålet, alltså icke såsom samtliga andra lättmetallkannor i kannornas slagriktning mot cylinderväggen.
De invändiga flänsar genom vilka uppskärningarna äro gjorda medgiva en för kannorna nödvändig fjädring,
men förhindra på samma gång att kannorna genom uppvärmning och avkylning bliva ovala.
Kannornas fjädrande förmåga gör att SIMDURAL-KANNORNA kunna inpassas i cylindrarna med
spelrum (tolerans) mindre än för gjutjärnskannor.
Legeringen i SIMDURAL-KANNORNA är den mest idealiska för snabb värmeavledning och har





























io.y. ARWIDSON & Co, a.b.
Auto- ja Moottoripyörä Mäntien,
Mäntätappien, Puristus- ja Oljyrenkaiden
Hinnat ja Varasto-erittely
PUOLIVALMIIT MÄNNÄT ovat täysin koneistetut, mutta
hiomattomat, joko ylisuuruutta .060"=1 y 2mm., eli .080"
= 2 mm.
VALMIIKSI HIOTTUJA MÄNTIÄ löytyy miltei jokaista
vakio-ylisuuruutta aina .040" asti.
Jos ei löydy sopivaa suuruutta hiottuja mäntiä varastossa,
voimme niitä hioa haluttuun kokoon, mistä veloitamme
erikseen Smk. 30: — brutto. Kuva 1 Fig
Erikoistilauksesta hiottuja mäntiä ei voida palauttaa.
Kuva 2 Fig.
Sarakkeessa »tapin malli» mainittujen merkintöjen selostus:
S = Tappi lukittu mäntään ruuvilla. Kuv. 1. (SS = 2 ruuvilla).
FF = » liikkuva männässä ja kiertokangessa, lukittu jousella. Kuv. 2.
O = » liikkuva männässä, lukittu ruuvilla kiertokankeen. Kuv. 3.
OB = » liikkuva männässä, tapinreikä heloitettu, lukittu ruuvilla kiertokankeen. Kuv. 4.
Keskiö- TaPin naP°"
Silinterin korkeus Koko pituus TaPin reikä Jen sisäetäi-
Merkki ja malli SiL luku S^der Centrum- Totallängd J?Jlnå
Antal höjd
nai mellan kann-
Märke och modell , bultsvårtorna
tuum. tuum. tuum. Malli tuum. Iww, mm. , mm. mm. (D m__ mm.tum tum tum Typ tum I
AJAX
1926 6 3 =76.20 1 9/i6 = 39.69 3V* =82.55 3/i S ; 117/32=38.89l 17 /32=38.89
1926" 6 3 =76.20 1 9 /i6=39.69 3 1/i =82.55 3 /* FF 32.
AUBURN
6—43,1923—25 6 3 1/b =79.37 115/iel 15/ie = 49.2 i 3V4 =82.55 3/, O 1 7__— 26.1-
6—43,1923—25 6 3 1/s =79.37 l"/_e=49.2_ 37* =82.55 3/i O 1 732=26.19
6—51, 1923, Cont. 8R 6 3 3/s =85.72 2 7 /i6 =61.9 i 4 7i6=103.i9 55/6 iS 1 9/i6=39.69
6—66, B—BB, 1925 | 6& 8 3 1 /s =79.37 l x7i6 =49.2 i 372 =88.90 3/4 Oj 1 3 /32 = 27.78
Mäntäaine: YR = Valurautaa, DL= Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural=Simdural joustava mäntä.
Alloy=Arnerik. kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy= Arnerik. lättvikts, Alloy I.S. =Stålf örstärkta lättvikts.
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o.y. ARWIDSON & Co, a.b.
Specifikation över
Kannor, Kannbultar, Känn- och Olje-
ringar till Automobiler och Motorcyklar
HALVFÄRDIGA KANNOR äro fullt färdigarbetade men
oslipade och .080"=2 mm. större än standard. Kann-
bultshålet är .003" mindre än standard.
SLIPADEKANNOR finnes nästan alla standardiserade över-
storlekar intill .040".
Efter måttuppgift nedslipade kannor återtagas ej.
Om passande överstorlek av slipade kolvar ej finnas å lager,
uppslipa vi sådana till önskad dimension, varvid vi beräknaKuva 3 Fig. Kuva 4 Fig.
Fmk 30: — brutto pr styck
Förklaring över beteckningar upptagna under rubrik »kannbultshålets typ»
S = Kannbulten låst i kannan med skruv. Fig. 1.
FF = » rörlig i kanna och vevstake, låst med ringar. Fig. 2.
O = » rörlig i kannan, låst med skruv i vevstaken. Fig. 3.
ÖB = » rörlig i kanna, kannbultshålet bussat, låst med skruv i vevstaken. Fig. 4.
Mäntiä - Kannor Karm- £* Tappia - Kannbultar
. . ___
Puolivalmiit Hiotut Lukumäärä ia Läpimitta Pituus
Ainp Halvfärdiga Slipade , . J Diam. LängdArne & * leveys &
M Hinta1 j i JN:o p .Kannmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. j tuum.
Pris Pris tum tum i
YR =G D-231 90.— 110.— 3— 1/s 3 /i =19. os 2 13/i6= 71.44 P-189 24 —
H-Simdural S P-951 120.— ! 4— 1/s 3/i =19. 0 s 2 13/ie = 71.44 P-189 24.—
YR—G D-141 105.— 125.— 3—3/i6 3/4 =19.0 s 2 3/4 =69.85 P-507X 20.—
Alloy DL-1141 140.— 160.— 3— 1/s 3/i =19.0 s 2 3/4 =69.85 P-507X 20.—
YR =G D-119 115.— 135.— 2—1/s, 1—1/s 55/64 = 21.83 3 7i6=77.79 P-127 28.—
Alloyf DL-1214 150.— 170.— 3—7 s7- = 19.05 2 2 752=70.64 P-559 | 30.--
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.o.v. ARWIDSON & Co. a.b.
Keskiö- Tapin napo-
Silinterin korkeus ! Koko pituus TaPm relka J en sisäetäi-
Merkki ja malli Sil. luku J Cylinder Kannbults _ S>?SJ q> Centrum- Total längd Avstånd
Märke och modell Antal höJd mellankänn-
cvi. - . bultsvårtorna"i "T , j
vm - mm tuum. imm [tuum. malli tuum.!■ ; tum " tum ! mm - tum lnm - l - $ typ tum mm -~—■ *—" — — . ~ x
AUBURN
6 _ 66) 8-88, 1925-26 6&8 378 =79.37 11716=49.21 372=88.90 »/a S j 11716= 42.86
6_66, 8-88, 1926-27 6& 8 37* =82.ss l»/i«=49.2i 372 =88.90 7 /8 S j 11716= 42.86
6—66,1927 6 2Va =73.-2 li3 /i6 = 46.04 3 732 = 83.34 «/« FF 1 «/ie= 30.16
8—77,1927—28 8 2 »/4 =69.85 l"/i._ 49.21 31/2=88.90 7s ÖB 1 =25.40
6-76,88,6-80,8-90,1928-29 6&8: 2 7s =73.02 I 11716= 49.21 ; 3 1/2 =88.90 7 / 8 O 1716= 23.8!
6-76, 88, 6-80, 8-90, 1928-29 6&8 ' 2 7 / 8 =73.02 11716= 49.21 3 1/2 =88.90 78 O 1716= 23.81
115,120,125,1928-29 8 3 1/4 =82.ss JV_._6l._i 8"/««l-«.~ »/. O [1732= 29.37
BERLIET 4 80 65.5 HO 16 O 40
4 90 60 105 25 O 30
4 90 60 105 25 O 30
, ;
BUICK
1918~ 20 4&6 ! 3 3/8 =85.72 1 3/4 =44 45 [ 3 »/« =95.25 3/4 S 178 =47.62
1922, 4-syl. & 1923, 4 & 6-syl. ...j 4& 6 3 3/8 =85.72 2 1/4 =57.15 3 3 /4 =95.2 S 3/4 S| 1 »/. =47.62
1924, Master 1925 6 3 3/s =85.72 2 7_._6l.__ 4 »/* =107.95 78 ÖB j 1 732 = 29.37 I
1924, » 1925 6 3 3/s =85.72 2 '/_.-61.-_ 4 74=107.95 7 /8 O! 1 732 = 29.37 ! -j
Standard Six 1925 6 3 =76.20 2 1/4 =57. is 3 i 3 /i6= 96.84 3/ 4 0B a i/l6= 26 . 99 i
• 1925 6 3 =76.20 2 1/4=57.15 3i3 /i6= 96.84 3/4 O 1Vi6=26.99|
* 1926 6 3 1/8 =79.37 2 1/4 =57.15 3i3 /i6 = 96.84 3/ 4 ÖB j 1 3/16 = 30.16 I
' » 1926 6 3 1/8 =79.37 2 1/4 =57.15 3i3/i6 = 96.84 3 /4 O 17--=30.16|
Master Six 1926 6 31/2 =88.90 2 '/i._6l.»i 4 «/4-107.M 7 /s OB ! 1 1/4 =31.75
StandardSix, 115, 1927-28 6 3 1/8 =79.37 2 3/i6= 55.56 37* =95.25 3/4 ÖB 1 3/i6 = 30.i0
1 115, 1927-28 j 6 3 i/8 =79.37 j 2 3/i6 = 55.56 | 3 3/4 =95.25 I 3/4 O 1 3/i6 =30.i6 j
Master Six, 120, 128, 1927-28.. 6 31/2=88.90 2 7*6 = 55.56 8»/___100.o_ y 8 0B 1 1/4 =31 75 |
» 120,128,1927-28.. 6 31/2=88.90 2 3 /i6 = 55.56 |3»/l«--100.oi 7 / 8 O 1 1/4 =31.75
Mäntäaine: YR =Valurautaa DL = Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntäAlloy= Amenk. kevytm., Alloy I.S. = Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural= »Halbstarre» (halvstyva) SimduralkannorAlloy = Amenk. lättvikts, Alloy I.S.=Stålförstärkta lättvikts.
-22-
Mäntiä -Kannor K^m J Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut : T«i-««»_a-._ ._, Läpimitta ' Pituus
4ine Halvfärdiga Slipade ]££?_ Diam - Län§ d
i i
'
N:o PriTKarmmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. i tuum.Pris Pris : tum j ' tum
VR=G D-280 , 115.— 135.— 3—78, I—Vs 7/s =22.22 2 7 /s = 73.06 P-588 23.—
YR =G D-258 »115.— 135.— 3—l/8, I—l/8 7s =22.22 2 7/s =73.02 P-588 23.—
VR=G D-272 ! 95.— 115.— 2—i/s, 1—3/i6 4 7e4=18.65 2 7-._6i.9i P-601 j 23.—
VR=G D-283 i 105.— 125.— 3—7s, I—i/s 7/s =22.22 2 1/4 =57. is P-605 26.—
H-Simdural P-1295 125.— 3—x /8, 1—3 /ie 7/ 8 =22.22 2 3/ 8 =60.32 P-631 30.—
Alloy I.S. DL-1623 145.— 165.— 3—x /8, 1—3/i6 '/8 =22.22 2 3/8 =60.32 P-631 30.—
H-Simdural P-1296 150.— 3—78, 1—3/ie 7/s =22.22 2"/i6=71.44 P-610 30.—
YR= G P-317 145.— 3—6 m/m 16 76
VR=G 0-75 180.— 3—5 » 25 82 —
H-Simdural P-868 170.— 4—3.s » 25 82
VR=G D-47 110.— 130.— 4—3/i6 3/4 =19.05 3 i/ie= 77.79 P-110 25.—
YR=G D-49 110.— 130.— 3—3/ie 3/4=19.0s 3 3/32 = 78.58 P-211 30.—
YR=G D-154 100.— 120.— 3—3/i6 7]s =22.22 21716= 74.61 P-108 25.—
H-Simdural P-875 150.— — 3— 1/s, 1—3 /i6 ?/ 8 =22.22 21716= 74.61 P-108 25.—
YR=G D-194 100.— 120.— 3— 1 /s 3/i =19.05 2 X732= 64.29 P-553 25.—
H-Simdural P-873 120.— — 4—l/8 3 /4 =19.05 21732= 64.29 P-553 25.—
YR =G D-225 100.— 120.— 3— 1/& 3/4 =19.0 s 2"/i«=68.2« P-583 25.—
H-Simdural P-874 135.— 3— 1/s, 1—732 3/4=19.0s 2u/i.=68.2. P-583 25,—
VR=G D-226 105.— 125.— 3—3/i6 7s =22.22 3 7___ 77.79 P-584 26.—
YR =G D-263 100.— 120.— 3—i/s 3/4 =19.0 s 21732x64.29 P-583 25.—
H-Simdural P-1297 — 3—i/s, 1—732 3/4 =19.05 21732= 64.29 P-583 25.—
YR= G D-264 105.— 125.— 2—i/s, 5—3/i6 78=22.22 3 7i6=77.79 P-584 26.—
H-Simdural j P-1300 — 3— 1/s, 1—3/i6 7/ 8 =22.22 | 3 i/ie=77.79 i P-584 26.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























oy. ARWIDSON & Co. ab. o.y. ARWIDSON & Co. ab.
Keskiö- Tapin napo-
Silinterin korkeus Koko pituus TaPin reika J en sisäetäi-
Merkki ja malli »a. luku Cylinder - ? JT^
Märke och modell »*
tuum.l tuum. __ tuum. . tuum I
tum I mm- tum mm- tum mm- CD j mm. mm.
BUICK
Standard Six, 116, 1929 6 3 6/ia =84.i4 2"/32=59.53 33 732=100.a0 7 /s ÖB 1732= 29.37
» » 116,1929 6 3 7i6=84.i4 2u/_B_-59._8 33 732=100.50 7 /a O 1732= 29.37
Master Six, 121, 129, 1929 6 37s =92.07 274=57.15 4 V_.= 103.19 "/i.OB 174=31.75
» » 121,129,1929 6 37a =92.07 2 1/4 =57.15 4 V_.= 103._9 "/iaO 174=31.75
Standard Six, 40, 1930 6 3 7 /i6 =87.3 i 2!i/32=59.53 3 31 /32=100.a0 7 /a ÖB 1 3/i6 = 30.ie
» • 40,1930 6 3 7/i6= 87.3 i 211/--=59.68 33732=100.80 7 /a O 1 3/i6=3o.ie
Master Six, 50, 60, 1930 6 3 3 /4 =95.25 2 1/4 =57.15 4 7i6=103.i9 "/iaOB 174=31.75
» » 50,60,1930 6 3 3/4=95.25 2 74=57.15 4 716=103.19 »/i.O 174=31.75
BROCKWAY
S. K. 2—2 72—3 ton., 1923—27 4 4 i/a =104.77 3 3 /s =85.72 5 7/i6 = 138.u 174 S 2 3/32 =53.ia
R. K. R. 3—3 1/2 ton., 1923—28 4 4 1/2 =114.30 37s =92.07 51716=150.81 13/al 3/a S 2 7_«= 58.74
S3E, 1920—22 4 3 3/4=95.25 2 72=63.50 5 =127.00 li/iaS 2 i/i6= 52.39
FB, 1925—26 6 3 3/a =85.72 2 =50.80 4 =101.60 _V-bFF 17a =41.27
FB, 1925—26 6 3 3/s =85.72 2 =50.a0 4 =101.60 P/ieFF 178=41.27
S. K., 2 ton., 1925 4 4 1/4 =107.95 2 7/s =73.02 4 3 /4 =120.es 172 FF 17a =41.27
F, FS, FB, 1925—28 4 4 =101.60 2 i/a =53.07 4 1/4 =107.95 li/iaWK l"/i«= 46.0a
JF, CT, BF, 174-172 t., 1928 . 6 3 1/4 =82.ss 2 =50.80 3 3/4 =95.25 «/ie WK li7 /32= 38.89






8 3 78=79.37 1 7 /i6=36.5i 3 7 16= 84.i4 3/4 S 117/32=38l 17/32=38 89
8 3 78=79.37 13 732=50.00 j 3H/32=84.93 3/4 S 117/32=38.89l 17/32=38.89
8 3 7i6= 84.i4 172 =38.10 I 3 3/s =85.72 »/a S 17i6=39.69
Mäntäaine: VR=Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustavaAlloy =Amenk. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) SimduralkannorAlloy =Amerik. lättvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts.
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mäntä
Mäntiä- Kannor Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit ] Hiotut ! T -- kl]rnSSrM ia Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga j Slipade Diam ' LanSd Hinta
| N:0
Karmmaterial N Hinta | Hinta Antal och bredd tuum. tuum.
Pris Pris tum i ' tum
! | i
YR =G D-328 100.— | 120.— ! 2—i/s, 1—3/ie 7s =22.22 2"/ie=71.44 P-640 30.—
H-Simdural P-1298 — — 3—78, 1—3/ie 7/s =22.22 2"/i6= 71.44 P-640 30.—
YR =G D-329 110.— 130.— 2—78, 1—3/i6 1716= 23.81 3 1/s =79.37 P-641 30 —
H-Simdural P-1301 3—78, 1—»/_« »/i«=23.8l 3 1/s =79.37 P-641 30 —
VR=G D-393 105.— 125.— 2—i/a , 1—3/ie 7a =22.22 2 17i« = 74..i P-108 25 —ii -
H-Simdural P-1299 — 3—7a, 1—3/ie 7/s =22.22 2"/i6= 74..i P-108 25.—
VR=G D-394 110.— 130.— 2— 1/s, 1—3/i6 w/i.= 23.ai 3 732 = 83.34 P-657 30 —
H-Simdural i P-1302 — 3—78, 1—3/ie 1716= 23.81 3732=83.34 P-657 ! 30 —
YR= G D-148 180.— 200.— 4—l/4 1 J /4 =31.75 3n/i6= 93.66 P-394 40 —
YR =G D-149 210.— 230.— 4—74 1 3/s =34.92 4 =101.6. P-395 45.—
YR =G D-188 160.— 180.— 3—3 /i6 1 i/ie= 26.98 3 732 = 81.75 P-301 40.—
YR =G D-217 140.— 160.— 2—3/ie, I—s/i. 1 x/i6= 26.98 2u/ie__:7l.-4 P-415 30 —
Alloy DL-1217 180.— 200.— 3—7 a 1 7i6= 26.98 2M/i.= 71.44 P-415 30 —
YR =G D-250 170.— 190.— 3—l/4 1 1/2 =38.10 317/ s=89.69 P-411 35.—
YR =G D-248 170.— 190.— 3—3/i6 1 i/ie= 26.98 3 7/i6 = 87.3 i P-407 40 —
YR = G D-355 170.— 190.— 3—3/ie 117i6l1 7i6= 23.ai — —
YR = G P-1293 145.— 3—3 /i6 1 i/i6= 26.9 a 3 7/i6 = 87.3 i P-407 40.—
YR= G D-50 125.— 145.— 3—3/ie 3 /4 =19.0 s 2w/i.=74.« i P-133 32.—
YR= G D-259 ; 120.— 140.— 3—3/i6 3 /4 =19.0 s 21716= 74.61 ! P-133 j 32.—
YR =G D-331 130.— 150.— 3—3 /ie 7/a =22.22 3 1/s =79.37 | P-618 32.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn



























Koko pituus TaPin reika ! Jen sisäetäi.
Total längd Kannobults i Avståndnal mellan kann
Silinterin









tuum. . ! malli tuum.
_
tum
mm - Ö) typ tum ! mm.
CHANDLER












































» » 33, 1924 6
» » 33, 1924 6
» » Spec, 1923—24 .... 6






» » 35 A, 1925—28 6
Standard Six, 1927—28 i 6
Special Six 43, 1927 \ 6
Big Six, 1928—29 i 6
65, 1928—29 I 6
CHEVROLET
Kaikki-Alla, 1917—28 4 3n /i6= 93.66 17» =47.62
Valmis hoikilla -Färd. m. bussn. 4 3n/i6 = 93.66 17s =47.62
Kevytmetallia - Lättmetall ... 4 3"/i6= 93.66 117xe=49.2il 17xe=49.2i
Simdural | 4 3"/i6=93.«« 11716= 49.21














6 I 3 716 = 84.14 i 1 7s =47.62 .990 O




1 732 = 29.37
1 732=29.37
1 732 = 29.37
1 1/16=26.99
1 1/16= 26.99
50, 52, 58,. 1925—28
3/4 O






1 3 /32 = 27.78
1 3/32=27.78
4 3 78 =92.07
4 i 3 78 =92.07
4 3 78 =92.07
6 3 =76.20
6 3 =76.20
2 =50.80 : 4 78 =104.77
2 =50.80 [4 7s =104.77
2 =50.80 4 7's =104.77
2 =50.80 3 17i6= 93.66
2 =50.80 3 a 7i6= 93.66
3 /4 O
50, 52, 58, 1925—28
3 /4 O
Mäntäaine: VR =Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural
Alloy=Amerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstvva) Simdu








Känn- och oljeringar Tappia
— Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut Lukumäärä ia Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade leveys Diam. Längd Hintai ' : i X:o pJKannmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum.i Pris Pris tum ' tum i
VR= G D-192 i4O — 160.— 3—1 /s 3732= 24.61 23 732= 75.40 P-532 30 —
Alloy DL-1192 200.— 225.— 2—3/i6, 1—3/i6 3i/32 = 24.6 i 23i /32 = 75.40 P-532 30 —
H-Simdural P-907 170.— — 3—7a, 1—3 /i6 3732 = 24.6 i 28732= 75.40 P-532 30.—
VR= G D-180 120.— 145.— | 3—7a, 1—3/ie 3732 =24.6 i 31/4=82.55 P-140 32.—
VR= G D-213 155.— 175 — \ 2—1 /», 1—3 /ie 1 3 /32=27.78 3 i/i.=77.79 P-561 30 —
Alloy DL-1213 200.— 225.— 2—i/a, 1—3/ie 1 3/32=27.78 3 Vie=77.79 P-561 30 —
VR= G D-274 110.— 130.— 2—x /8, 1—3 /i6 7/s =22.22 2 1/2 =63.50 P-580 28.—
VR= G D-228 120.— 140.— 2—1 /s, 1—3 /i6 3 732 =24.ei 2n /i6 = 68.26 P-581 28.—
VR= G D-370 150.— 170.— 2—1/sJ 1—3/i6 1 3/32=27.78 — —
VR= G D-371 140.— 160.— j 2—V*. I—Vie 7/a =22.22 i2Ve =66.87 P-632 28.—
VR= G D-64 70.— 70.— 2—»/ie. _—*/_■ .850 = 21.59 3 6/i.=84.i4 P-502 14.—
VR= G i D-204 80.— 80.— 2—3/ie, 1—3/ie .850 = 21.59 3 s/ie=B4.i4 P-502 14 —
Alloy I.S. DL-1608 100.— 130.— 2—732,1—732 .850 = 21.59 ; 3 B/ie= 84.i4 P-502 14.—
H-Simdural ' P-935 150.— — 4—732 .850 = 21.59 ! 3 5/ie=B4.i4 j P-502 14 —
VR= G | D-270 ; 80.— 80.— 2— 3 /ie, 1—3/ie .850 = 21.69 3 6/i.=84.i4 P-502 14 —
VR= G D-372 75.— 75.— 3—732 .990 = 25.15 22 732=73.8i P-644 20.—
H-Simdural | P-1078 | 120.— — 4—732 .990 = 25.15 'l 22 732=73.8i P-645 20.—
VR= G D-236 110.—[ 130.— 3—3/ie 3 /4 =19.Os 3 =76.20 P-518 27.—
Alloy DL-1502 160.— : 180.— l 3—i/a 3 /4=19.0s 3 =76.20 P-518 27.—
H-Siimdural P-1080 165.—[ — 3—i/a, 1—3/ie 3 /4=19.0s 3 =76.20 P-518 27.—
H-Simdural P-877 125.—; — 4—i/a 3 /4 =19.0 s 2u/ie=6B.2e P-551 27.—
Alloy DL-1500 150.—, 170.— 3—i/s 3 /4 =19.05 2 11/i«-=68,2. | P-551 27.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl
























o.y. ARWIDSQN & Co. a.b.
! I —r-z ; _j
Keskiö- Tapin napo-
I Silinterin ! korkeus Koko pituus TaPin relkä jen sisäetäi-
Merkki ia malli SIL luku Cylinder j jrann -hn nB syysJ ! £ Centrum- Total längd K annbults Avstånd
Märke och modell j Antal i bö Jd I mellan kann-
[ cyl. 1 bultsyårtorna
i t-?"! "»• tgg-l ™°- *££?•[ ""--j -J) 1 --.■ n__T
CHRYSLER
60, 62, 1924-28 6 3 = 76 . 20 2 =50 8o 3u/16==93 66 3/ . Q , a/32 =2- _ g
70,1925-29 6 3 i/8=79 . 37 2 =50 80 3ii/l8 = 93>e6 13/160 i*/tt==2l.n
70,1925—29 6 3Va =79.87 2 = 50.a0 3"/ie=93.«. i3/ieO 1 3/32= 27 .78
70,1925—29 6 3 i/8==79. 37 2 =50.80 1311/16= 93.66 »/i6 O 1 3/32 = 27.78
80,1925-27 6| 3 1/2 =88.90 2 1/8 =53.97 | 4 =101.eo 1 O 1 7 /ie= 36.5i
80,1925—27 6j 3 i/2 =88, 90 2V* =53.97 ] 4 =101.eo 1 O 1 7 /i6=36.5i
65,66,1928-29 6 3 78=79.37 2 =50.80 j 3»/"=93... »/ie O 1 3 / 3 2= 27.78
65,66,1928-29 6 378 =79.37 2 =50.a0 j 3»/ie =93... "/leO 1 3/32 = 27.78
65,66,1928-29 6 3 78=79.37 2 =50.50 j 3«/___-93... i./i6 q 1 3/3 2= 27.78
72,75,1928-29 6 37* =82.ss 2 7*6 = 58.74 '4 78 =104.77 7 / 8 O 1 i/ie= 26.99
72,75,1928-29 6 37* =82.55 2 Vie = 58.74 j 4 i/a =104.77 7 /8 O 1 i/ie= 26.99
80,1929—30 6 3VB =92.07 2 Vie = 65.09 4 »/ie = 115.89 1 FF 1 3 /i6= 30.ie
CITROEN i
10 hv.-hkr. 1922-24 1 4 65 37.6 69, 18 m/m 0 18
14 f 1922~ 25 ! 4 68 38 70 18 » O 19
14 ' » 1922~25 ! 4 68 38 92 18 » O 19
B- 14' 1926
~ 27 j * 70 38 83 22 » O
C-4 &C-6, 1928-30 4& 6 72 47 87 22 » O 23
CLEVELAND
31,1925-26 6 2 7 /a=73.02 2 7 /32 = 56.36 3"/32= 97.63 7 / 8 ÖB 1716=23.81
31 ' 1926 6 3 =76.20 2 7 /32= 56.36 323 /32=94.45 7 / 8 ÖB 1716=23.81
43,1925—26 i 6 3 78=79.37 2 3/s =60.32 41/4=107.95 «/3208 1716= 23.81
DIAMOND I
I 75, T-3-4, 1 1/2-2 t., 1926-27: 4j 4 =lol,eo 2 7i6= 58.74 | 4 7 / 8 =123.a2! 13/al 3/a ÖB | 1 3 /i6=30.i6
Mäntäaine: YR=Valurautaa kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä
jr + • UoJ=£.me.nk- kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. teräsvahvikkeella a a.Karmmaterial: H-Simdural = >>Halbstarre>> (halvstyva) Shnduralkannor.Alloy=Amerik. lattvikts, Alloy I.S.=Stålförstärkta lättvikts.
28 —
O.Y. ARWIDSON & Co. A.B.




Aine Halvfärdig Slipade i™Z J Diam. Längdi j i N.o ™ta
Kannmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum.;Pris Pris tum
mm ' tum i mm - i
; | I l; i I ! ]
Alloy I.S. DL-1600 165.— ! 185.— 2—i/a, I—i/a 3 /4=19.05 2 11/i«=68.26 P-551 27.—
H-Simdural P-904 125.— 4—i/a 13/ie = 20.64 2i3/i6=71.44 P-579 27 —
Alloy DL-1501 150.— 170.— 2—i/a, 1—3 /ie i 3 /ie = 20.64 2i3/ie= 71.44 P-579 27.—
Alloy I.S. DL-1601! 170.— 190.— 2—Va, 1—3/ie i 3 /ie = 20.64 2i3/ie= 71.44 P-579 27.—
H-Simdural P-967 160.— 3—Va, 1—3/ie 1 =25.40 37a =79.37 P-596 30.—
Alloy DL-1508' 200.— 225.— ' 2—i/a, I—i/a 1 =25.40 3 x / 8 =79.37 P-596 30.—
H-Simdural P-904 125.— — 4— 1/s 13/i6 = 20.64 2i3/i6= 71.44 P-579 27.—
Alloy DL-1501 150.— 170.— 2—i/a, I—i/a i3 /ie = 20.64 2 13/ie= 71.44 P-579 27.—
Alloy I.S. DL-1601 170.— i 190.— 2—»/a, 1—»/ a i3/ie = 20.64 2i3/i6=71.44 P-579 27.—
H-Simdural P-846 135.— 4—i/s, 1—8/$2 7/a =22.22 2 7/s =73.02 P-617 27.—
Alloy I.S. DL-1610 190.— 210.— 3—i/s, I—Va 7/a =22.22 2 7/s =73.02 P-617 27.—
H-Simdural P-1264 165.— — 3—78, 1—3 /ie 1 = 25.40 — — —
YR = G 416 120.— 2—5.5 m/m 18 50 — 25.—
YR = G 448 120.— — 3—5.5 » 18 60 25.—
H-Simdural i P-890 95.— 3-3 m/m 1-4 m/m 18 60 25.—
H-Simdural ! P-964 100.— 4—2 m/m 22 62 — 30.—
H-Simdural [ P-1095 115.— 3-2.5m/m 1-3m/m 22 63.5 30.—
YR =G D-227 120.— 140.— 2—78, 1—3/ie 7/s =22.22 2 1/2 =63.50 P-580 28.—
YR =G D-274 110.— 130.— 2—I Js, 1—3/ie 7/s =22.22 2 7i6= 65.09 P-511 33.—
YR =G D-228 120.— 140.— 2—1/a, 1—3/ie 3732 = 24.ci 2n/ie= 68.26 | P-581 28.—
,VR =G D-167 170.— 190.— 3—74 1 3/a =34.92 3V2 =88.90 | P-370 40.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.V. ARWIDSQN & Co. a.b. I
Keskiö- Tapin napoT
Silinterin korkeus Koko pituus TaPin reikä Jen sisäetäi-
MWkki ia tnaiit Sil. luku Cylinder . syy s ,Jierkia j malli . > Centrum- Total längd Avstånd
Tvr- i t, jll Antal höjd nal mellan karm-Marke och modell ™ *_ ; bultsvårtorna
tuum. tuum. tuum. malli tuum.
tum
mm
- tum mm- tum mm - $ typ tum mm -
DIAMOND
T 150, 151, 1 t., 1928—29 6 3 3/s = 85.72 2 5 /i6= 58.74 3i5/ 16=100 01 5 5/64 FF i i/ 2 =3810
DE SOTO
1928—30 6 3 =76.20 2 =50.80 j 3 11/ie= 93.66 3/4 O 1 3 /32 = 27.78
1928—30 6| 3 =76.20 2 =50.80 j 3n/i6= 93.66 3/4 O 1 3/32 = 27.78
1928—30 6 3 =76.20 2 =50.80 j 3 11/i6= 93.66 3/i O 1 3/32 = 27.78
, | !
DODGE
1918—28 4 3 7 /5=98.42 2 3/i6 = 55.56 4 3/s =111.12 13/ieS 2 =50.80
1918—28 4 3 7/5=98.42 2 3/i6 = 55.56 4 »/» =111.12 13/ieS 2 =50.80
1918—28 4 3 7 /8=98.42 2 3/i6 = 55.56 4 3/8=111.i2 13/ieS 2 =50.80 j
1918—28 4 3 7 /8 =98.42 2 3/i6= 55.56 4 8 /8 =111.12 13/i6 FF 2 =50.80 I
Senior Six 1927 6 3V* =82.55 2 5/i 6= 58.74 3i5/ 16 = lO o.oi 55/64 FF 17/i6=36.5il 7 /i6=36.5i
• » 1927 6 3V4 =82.55 2 5 /ie= 58.74 | 3 15/i6=loo.oi 55 /64 FF 1 7 /i6 =36.5i
» » 1927 6 3V* =82.55 2 5 /i6 = 58.74 3 15/i6= 100.01 55/ 6 4 FF 1 7 /i6 =36.5i
Senior, Victory & Std. Six 1928-30 6 3 3/s =85.72 2 5/ie = 58.74 3 15/i6=loo.oi 55 /64 FF 1 */, = 38.10
» » • » » 1928-30 6 3 3/8 =85.72 2 5/i6 = 58.74 3"/i6 =100.0l 55 /64 FF 1 1/2 =38.10
Brothers, 1-ton., 1929 4 3 5 /s =92.07 2 =50.80 4V» =104.77 3/4 O 1V» =28.57
» » 1929 4 3 5 /s =92.07 2 =50.80 4V» =104.77 3/4 O 1V» =28.57
». » 1929 4 3 5 /8 =92.07 2 =50.80 4 x/ 8=104.77 3 /4 O 1 i/s =28.57
DIANA
Str. 8, 1925—28 8 3 =76.20 j 2 =50.80 3V2 =88.90 55 /e4 S ' l"/82=34.ia
i j
DURANT
A 22, 1921—26 4 3 7 /s =98.42 1 7 /s =47.62 i 3 5 / 8 =92.07 .850 OB \ 1 5/32 = 29.37
40,1928—29 4 3 3/s =85.72 115/i6I 15/i6 = 49.2 i | 4 =101.60 55/64 FF 1 3/ s=34.92
Mäntäaine: VR =Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä
xllloy= Amerik. kevytm., Alloy I.S. = Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor
Alloy=Amerik. lättvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts.
30-
o.Y. ARWIDSQN & Co. a.b.
Mäntiä- Kannor I Tappia - Kannbnltar
Puolivalmiit Hiotut T MVtMti.., . ! Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdig Slipade Diam. Längd
ii N:o PrisKarmmaterial N.Q Hinta Hinta | Antal och bredd tuum. mm tuum. mm
Alloy I.S. DL-1609 170.— 190.— 3—V», 1—5/32 55/64 = 21.83 ; 2 7/s =73.02 P-638 22.—
H-Simdural P-877 125.— — 4—l/s 3 /4=19.0s 2 n/i6 = 68.25 ■ P-551 27.—
Alloy DL-1500 150.— 170.— 3— 1/s 3 /i =19.05 2 n/i6 = 68.25 P-551 27.—
Alloy I.S. DL-1600J 165.— 185.— ! 2—VB , I— 1/8 3/* =19.05 2 n/i6 = 68.25 P-551 27.—
YR= G D-63 100.— 115.— 3—3/i6 13/i6 = 20.64 ; 3 5 /8 =92.07 P-11l 16.—
Alloy DL-1063 140.— 160.— 3—V«. 1—5/32 13/i6 = 20.64 3 5 /8 =92.07 ! P-11l 16.—
Alloy I.S. PL-1603 170.— 190.— 3—V B, 1—: 5/32 13/i6 = 20.64 : 3 5/8 =92.07 P-11l 16.—
H-SiTndural P-879 180.— — 3—VB, 1— 5/32 13/i6 = 20.64 j 3 5/ 8 =92.07 P-11l 16.—
YR=G D-284 130.— 150.— ! 3—V B, I— V32 55 /64 = 21.83 2 3/4 =69.85 P-613 20.—
Alloy I.S. DL-16041 170.— 190.— 1 3—VB, I— 5/32 55 /64=21.83 2 3/4 =69.85 P-613 20.—
H-Simdural P-1037 150.— — 3—V B, I—5 /32 55 /e4= 21.83 ; 2 3 /4 =69.85 P-613 j 20.—
H-Simdural P-1036 150.— — 3—VB , 1—3/i6 55 /64=21.83 | 2 7/ 8 =73.02 P-638 22.—
Alloy I.S. 170.— 190.— 3—VB , 1—3/i6 M/«4=21.8S 2 7/ 8 =73.02 P-638 22.—
YR =G D-236 110.— 130.— 3—3/i6 •/* =19.« 3 =76.02 P-518 27.—
Alloy DL-1502 160.— 180.— 3—V B 3/4=19.0s 3 =76.02; P-518 27.—
H-Simdural P-1080 165.— — 3—VB, 1—3/i6 3/4=19.0s 3 =76.02 P-518 27.—
YR= G D-267 110.— 130.— 2—3/i6, 1—3/i6 55/e4=21.83 | 2 1/-2 =63.50 P-554 26.—
I I l :
YR=G • D-155 l 125.— 145.— I 3—3/i6 .850= 21.59 |3 V 2 =88.90 P-244 35.—
YR= G D-246 105.— 120.— 2—V B . 1 —3/16 55 /e4=21.83 j 225 /32=70.64 P-563 18.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
Keskiö Tapin napo-
Sihnterin korkeus Koko pituus Tapin reikä jen sisäetäi-
Merkki ja malli SiL luku C^der Centrum- Totallängd kannbults A^aå
Antal höjd
nal mellankann-,
Märke och modell j i bultsvärtorna
tuumJ tuum. ! tuum.' ww - ww tuum. „,„,
tum | mm - tum mm- | tum | mm' $ mm tum mm -
DURANT
40, 1928—29 4 3 3/a =85.72 l"/i«=49:ai 4 =101. eo 5 7e4 FF 1 3/a =34.92
40, 1928—29 4 3 3/s =85.72 11716= 49.21 4 =101.60 5 7e4 FF 1 3/s =34.92
55, 1928 6 2 3/4 =69.85 11716= 49.21 3 8 /s =92.07 .735 S 1 8/32 = 29.37
55,1928 6 2 3/4 =69.85 li5/i6= 49.2 i 3 5/a =92.07 .735 S 1 5/32 = 29.37
55,1928 6 2 3/4 =69.85 li5/i6 = 49.2 i 3 5/s =92.07 .735 S 1 8 /32 = 29.37
55,1928 6 2 3/4 =69.85 li5/i6 = 49.2 i 3 5/s =92.07 .735 FF 1 5/32 = 29.37
60, 63, 65, 66, 1928—29 6 2 7/s =73.02 li3 /ie= 46.04 3 732 = 83.34 .735 FF 1 3/i6 = 30.i6
70, 75, 1928—30 6 3 3/s =85.72 2 5/i6= 58.74 3"/ia= 100.oi 58/64 FF 1 1/2 =38.10
70, 75, 1928—30 6 3 3/a =85.72 2 8 /i6= 58.74 3 15/i6= 100.oi 88/64 FF 1 1/2 =38.10
ERSKINE
Six 1927 6 2 5/s =66.67 1 3 /4 =44.45 3 =76.20 47/64 FF 1 i/a =28.57
» 1927 6 2 8/s =66.67 1 3 /4 =44.45 3 =76.20 47 /64 FF 1 i/s =28.57
51, 52, 1928—29 6 2 3/4 =69.85 1 3/4 =44.45 3 =76.20 47/64 FF 17a =28.57
51, 52, 1928—29 6j 2 3/4 =69.85 1 3/4 =44.45 3 =76.20 47 /64 FF 1 i/s =28.57
ESSEX
1923—24 6 2 8/a =66.67 1 8/a =41.27 3 =76.20 3/4 FF 1 8 /32 = 29.37
1923—24 6 2 5/s =66.67 1 8/8 =41.27 3 =76.20 3/4 FF 1 8 /32 = 29.37
1923—24 6 2 8/a =66.67 1 5/s =41.27 3 =76.20 3/4 FF 1 8 /32 = 29.37
1925—28 6 2n/i6= 68.26 l"/ie= 42.88 3 Vi6= 77.78 3/4 FF 1 V» =28.57
1925—28 6 2n/i6= 68.26 111/iel 11/ie = 42.8 e 3Vi6=77.78 3/4 FF 1 1/8 =28.67
1925—28 i 6 2n/i6= 68.26 l«/ie= 42.8 e 3 i/ie= 77.78 3/4 FF 1 1/8 =28.57
1929 6 2 3/4 =69.85 iu/i6= 42.86 3 i/ie= 77.78 3/4 FF 1 i/a =28.57
Mäntäaine: YR =Valurautaa, DL =Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä.
Alloy =Arnerik. kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural=»Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy= Arnerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
=32 =— =
Mäntiä - Kannor £
iiv ~ ja öljyrenkaat T ia _ Kannbu itarma ua jv im Karm- och orjermgar **
Puolivalmiit I Hiotut T «k«n.#_r& ia Läpimitta | Pituus
Mne Halvfärdiga ' Slipade 3 Diam" Län gd XT Hinta—
I :o Pris
Karmmaterial w - Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum. mm° Pris Pris tum | tum
i : : ■ '
———————
——————■__-__•__■_____
Alloy DL-1246! 130.— 140.— 2—i/s, 1—3/ie 85/64=21.83 2 25/32=70.64 P-563 18 —
Alloy I.S. DL-1606 140.— 160.— 2—V», i—»/-- 88/ 6 4= 21.83 2 2732=70.64 P-563 18
—
VR=G D-243 110.— 130.— 3—3/i6 .735= 18.65 2 5/i6=58.74 P-589 18.—
Alloy DL-1243 135.— 160.— 2—i/s, 1—3/ie .735 = 18.65 2 6/ie=58.74 P-589 18
—
Alloy I.S. DL-1602 130.— 140.— 2—i/a, 1—3 /ie .735= 18.65 2 8/i6 = 58.74 P-589 18.—
H-Simdural P-1098 105.— 4— i/a .735= 18.65 2 8/i6= 58.74 P-589 18.—
YR= G D-272 95.— 115.— 2—i/a, 1— 3 /i6 .735 = 18.65 272=63.50 P-599 20 —
H-Simdural P-1036 150.— 3—V», 1—
3 /™ 88 /64=21.83 2 7/s =73.02 P-638 22.—
Alloy I.S. [DL-1609 170.— i 190.— 3—i/a, 1—3/ie 88 /64= 21.83 2 7/s =73.02 P-638 22 —
i j I
YR= G D-282 80.— 100.— 3—x/8, 1—3/i6 *7/e4=18.65 2 3/i6 = 55.56 P-606 18.—
H-Simdural P-901 95.— — 4—V» 47/64=18.6s 2 3/i6 = 55.56 P-606 18.—
YR= G D-327 80.— 100.— 3—i/a, 1—3/ie *7/e4=18..6 2 7*_=-57.-4 P-623 20.—
H-Sikndural P-1303 100.— ! 4—7» 47e4=18.65 2 732=57.94! P-623 20.—
VR=G D-161 105.— 125.— 3—7» V* =19.05 2 =50.a0 [ P-546 15.—
Alloy DL-1161 95.— 120.— 3—Va 3 /4 =19.05 2 =50.50 15.—
H-Simdural ] P-968 115.— 4—i/a 7* =19.05 2 =50.80 P-546 15.—
YR= G D-211 90.— 110.— 2—l/8, I—l/8 3 /4 =19.05 2 3/32=53.ia P-560 13.—
Alloy DL-1211 85.— 105.— 2—i/s, I—i/s 3/4 =19.05 2 3/32=53.is P-560 13.—
H-Simdural P-903 95.— 4—i/a 3 /4 =19.05 2 3 /32=53.ia P-560 13.—
H-Simdural P-1247 90.— 4—i/a 3 /i = 19.05 2 3/32=53.ia P-560 13.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn



















o.y. ARWIDSON & Co. ab. o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
Keskiö- Tapin napo-
Silinterin korkeus Koko pituus TaP in reika ien sisäetäi-
Merkki ja malli Sil " luk
» Cylinder Kannbults Äd
....
. - , „ Antal höjd nal mellan kann-Marke och modell c^ i J | bultsvårtorna





- tum mm "
"
. typ tum j mm"
FEDERAL
R2, S 21, S 22, 1922—26 4 3 3/4 =95.25 2i 8/i6=74.6i 4 7 /s =123.82 li/a S l 3i/32 = 50.0i
U2,U 5, 272—3 ton., 1923—28 4 4 i/s =104.77 3 3/s =85.72 5 7 /i6 = 138.n 174 S 2 3/32 = 53.ia
W4, UL 7, 1928 4 41/2=114.30 3 8 /s =92.07 5i5 /i6= 150.8 i 13/sl 3/s S 2 8/i6 = 58.74
T6B,T 6 W, 2 ton., 1927 6 3 1/4 = 82.ss 2 8/ie = 58.74 3 3 /4 = 95.25 1 S 172=38.10
286, 3 ton., 1927 6 3 3 /4 = 95.25 2 8/a =66.67 472 =114. 50| P/a l 3i/32 = 50.0i
S 25, I—l 1/2 ton., 1925—27 ... 4 3 8 /s = 92.07 2 3/a =60.32 4 3/4 =120.65 "/ie O 1732= 32.54
A 6, T 7 W, TS, 2—2 1/2 ton.,
1928—29 6 3 3/8 = 85.72 2 8 /i6 = 58.74 3i5/i6 = 100.oi 88 / 6 4 FF 172=38.10
FIAT
509, 1926—27 4 57 29+ 2 76 17 O 19
501—503, 1919—26 4 65 36 90 17 O 24
505—507, 1919—26 4 75 43 94 20 O 26
510—512, 1926 6 75 43 94 20 O 26
519, 1922—23 6 85 43+ 3 100 25 O 28
520, 1928 6 68 52 91.5 20 O 24.3
521, 1929 6 72 51.5 86.5 20 O 24
525, 1929 6 82 55 98 22 O 29
—j . [
FISHER
Mer. Fxp., 2 t., 1927, 1 1/2 t.,
1925—28 4 4 74=107.95 2 7/8=73.02 4 3/4 =120.65 172 FF 1 8/8 =41.27
Jr. Fxp., 1 ton., 1927 6 2 3 /4 = 69.85 li8 /i6 =49.2 i 3 5/s =92.07 47/6 4 S 1 5/32 = 29.73 ,
Heavy Duty, 2 1/2 t., 1927—28 ..4 3 3 /4 = 95.25 2 5/s =66.67 4 1/2 =114.30 P/s 13732l 3732= 50.0 iI
Jr. Fxp., It., 1928 6 2 7 /s = 73.02 li3/i6= 46.04 3732= 83.34 47/6 4 FF 13/i6=30.i6;l 3/i6=30.i6;
2 ton., 1929 6 3 3/a = 85.72 2 8/ie = 58.74 3i8 /i6 = 100.oi 88/6 4 FF 1 1/2 =38.10
Mäntäaine: VR= Valurautaa, DL =Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural= Simdural joustava mäntä
Alloy= Arnerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy= Arnerik. lättvikts, Alloy I.S.=Stålförstärkta lättvikts.
34
Mäntiä - Kannor K^n- jpch'cljSSgS Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit I Hiotut t «v..«.a-ws . Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade Diam- Lan gd HintaN:o Pris**Karmmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum.
Pris Pris tum ' tum
YR =G D-147 155.— 175.— 4—3/i6 1 i/a =28.57 3 732 = 83.34 P-397 35.—
YR =G D-148 180.— 200.— 4—l/4 1 1/4 =31.75 3u/ie = 93.66 P-394 40.—
YR =G D-149 210.— 230.— 3—l/4, I—l/4 1 3/8 =34.92 4 =101.60 P-395 45.—
YR =G D-266 140.— 160.— 3—3/ie 1 =25.40 2 25/32=70.64 P-591 35 —
YR =G D-142 140.— 160.— 3—3/ie 1 i/s =28.57 3 8 /i6 = 84.i6 P-540 40.—
YR =G D-233 160.— 180.— 4—3 /i6 i B/i6 = 23.ai 3 1/4 =82.ss P-220 35.—
|AMoy GI.S. M-MO. 170- 190.-J -_~_ 4_ 5/s2 ■„,„_„-, , ,/, _„._, P„ 638 22._
t
H-Simdural P-922 75.— 4—2.5 m/m 17 51 — 25.—
H-Simdural P-883 95.— 3-3m/ml-4m/m 17 57 — 30.—
H-Simdural P-760 115.— 3-3 » 1-4 » 20 65 35.—
H-Simdural P-760 115.— 3-3 » 1-4 » 20 65 — 35.—
H-Simdural P-887 145.— 3-3.s » 1-4 » 25 76 40.—
H-Simdural P-1007 100.— 3-3 » 1-4 » 20 58 35 —
H-Simdural P-978 115.— — 3-3 » 1-4 » 20 64 35.—
H-Simdural P-980 140.— 3-3 » 1-4 » 22 72 35.—
I j
YR= G D-250 170.— 190.— 3—x /4 1 1/2 =38.10 3i7/32 = 89.69 P-411 35.—
YR= G D-243 110.— 130.— 3—3 /i6 47 /64=18.65 ! 2 8/i6 = 58.74 P-589 18.—
YR= G D-142 140.— 160.— 3—3 /i6 1 i/a =28.57 3 8 /i6 = 84.i6 P-540 40.—
YR= G D-272 95.— 115.— 2—l/8, 1—3/i6 47 /64=18.65 2 1/2 =63.50 P-599 20.—
Alloy I.S. DL-1609 170.— 190.— j 3— 1/b, 1—8/32 88/64=21.85 2 7/a=73.02 P-638 22.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn































ntTn Kokopitnus Tapin reikä ! jen sisäetäi-
Merkki j, malli Inkn Cyhnder ' Ka-* j Ä
Märke oeh model. %f b^fe
tuum.; | tuum. tuum. i malli tuum.
tum mm " tum mm - tum | mm' <E | typ tum j mm-
FLINT
B 40, 1924—25 6 3Va =79.87 li8 /i6 = 49.2 i 3 74=82.55 3/4 O 1732= 26.1.
B 40, 1924—25 6 3V» =79.87 li8 /i6=49.2i 31/4=82.55 3/4 OI 1 1/32= 26.1»
F 55, 70, F 80, 1924—28 6 3 3/a =85.72 2 7/i6 = 61.9 i 4 Vi.=104.77 88 /6 4 S 1 7ie= 39.e9 I
ZlB, 1926—27 6 2 3/4 =69.85 li
8 /i6 = 49.2 i 3 8 /a = 92.07 47/64 S 1732= 29.37!
Z 18, 1926—27 - 6 2 3/4 =69.85 li5/i6 =49.2 i 3 8 /s = 92.07 47/64 S 1 5 /32 = 29.37 I
Z 18, 1926—27 6 2 3/4 =69.85 li8/i6 =49.2 i 3 5 /s = 92.07 47 /64 S 1 5/32 = 29.37 I
Z 18, 1926—87 6 2 3 /4 =69.as li8 /i6= 49.2 i 3 8 /s = 92.07 47 /64 FF 1 8/32 = 29.37 I
B-60, 1926—28 6 31/4=82.55 2 8/i6 = 58.74 3 3/4 = 95.25 1 S 1 1/2 =38.1.1
FORD
T, Kaikki-Alla 1914—27 4 3 3/4 = 95.25 li8 /i6 = 49.2 i 31716= 96.84 .740 OB IVa =28.57 1
T
>
• » 1914—27 4 3 »/« = 95.25 li8 /i6 = 49.2 i 31716= 96.84 J .740 OB 1 i/a =28.57 I
A, AA, 1928—30 4 3 7/s = 98.42 1 273 2= 48.42 j 3 3/4 = 95.25 1 O 1 3 /4 =44.45 I
A, AA, 1928—30, Kev.m.-Lättm. 4 3 7/a = 98.42! l»»/8_=48.42 3 27 /32= 97.63 1 O 1 »/* = 44.4-J
A, AA, 1928—30, Simdural 4 3 7/a = 98.42 J 1 2732 = 48.42 3 27 /32= 97.63 1 O 1 3 / 4 =44.45!
FORDSON TRACTOR
Aina vuoteen —t. o. m. 1927 ... 4 4 =101.-0 2 8/i«=58.74 4 7 /8 =123.82 1 3/s O! 1 3/i6=3o.ie I
1928—30 j 4 J 4 =101.60 2 1/2=63.50 5 7ie= 127.00 1 3/s Oj 1 8 /a =41.27 I
GARDNER
6-A, 1925 6 3 78=79.37 li8 /i6= 49.2 i 31/2=88.90 3 /4 O 1 3 /32 = 27.28 I
6"B ' 1 926 6 3 74=82.55 li8 /i6 = 49.2 i! 3 1/2 =88.90 7/a S in/i6= 42.86
GARFORD
25, 258, 1 1/4—41/2 t., 1919—23 4j 3 3 /4 = 95.25 2 1/2 =63.50 5 =127 IVi.S 2 i/i6=52.39
KB, 1925—28 6| 3 3 /a = 85.72 2 =50.a0 4 =101.60 11/ieFF 1 5 /s =41.27
Mäntäaine: VR =Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli. H-Simdural=Simdural joustava mäntä
Alloy =Amerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor
Alloy=Amerik. lättvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts.
Mäntiä - Kannor j jj Tappia _ Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut ; T , Läpimitta Pituus
line Halvfärdiga Slipade i L i™aara ja Diam. Längd
i j N:oKannmaterial _- Hinta Hinta Antai och bredd tuum. tuum.
Pris Pris ! tum " j tum 1
_ , .
YR =G D-141 105.— 125.— 3—3/i6 3 /4 =19.05 j 2 3/4 =69.85 P-507X
Alloy DL-1141 140.— 160.— 2—i/s , 1—3/i6 3/4 =19.0 s! 2 3/4 =69.as P-507X
YR =G D-119 115.— 135.— 2—i/a, 1—Va 58 /64= 21.83 3 =76.20 P-509
YR =G D-243 110.— 130.— 3—3 /i6 47 /64=18.65 ! 2 8/i6 = 58.74 P-589I
Alloy DD-1141 140.— 160.— 2— Va, 1—3/i6 47 /64=18.65 2 8 /i6= 58.74 P-589
Alloy I.S. DD-1602 130.— 140.— 2—i/a, 1—3/i6 47 /64=18.65 [ 2 8/ie=58.74 P-589
H-Simdmal P-1098 105.— — 4—i/a 47 /64=18.65 , 2 5/i6= 58.74 P-589
YR =G D-266 140.— 160.— 3—3/ie 1 =25.40 2 28/32= 70.64 P-591
YR = G D-42 X i 65.— 65.— 3—l/4 .740—18.50 3 1/2 =88.90 F-3022
H-Simdural P-966 180.— 4—3/i6 .740 = 18.80 31/2=88.90 F-3022
YR= G D-380 100.— 125.— 2—7a, 1—8/32 ! 1 =25.40 3 7i6= 90.48 F-6135
Alloy DL-1516 110.— 110.— 2—1/s, 1—732 1 =25.40 I 3 9 /ie =90.4 a' F-6135
H-Simdural P-1051 180.— 3—l/8, 1—8 /32 1 =25.40 3 9 /ie = 90.48 F-6135
I
YR= G D-100 j 120.— 145.— 3—l/4 1 3 /a =34.92 | 3 1/2 =88.90 P-370
YR =G D-352 : 125.— 145.— 4—5 /32 1 3/a =34.92 3 7/i6=87.3 i| P-427
Alloy ! DF-1214J 150.— 170.— 3—!/8 3/4 =19.0 s 225 /32=70.64 P-559
YR=G
*
D-258 ! 115.— 135.— 4—Va 7/s =22.22 2 7 /a = 73.02 P-588
YR= G D-188 160.— 180.— 3—3/i6 1 i/i6= 26.98 3 7 /32 = 81.75 P-301
YR= G D-217 140.— 160.— 2—3/ie, 1—3 /i6 1 i/ie= 26.98 2 13/ie=71.44 i P-415
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn













































o.V. ARWIDSON & Co. a. b.
Keskiö- Tapin napo-
e-i i i
Silinterin korkeus Tapin reikä jen sisäetäi-
Merkki ja malli Sll - luku Cylinder
° eUS oko Pltuus syys
0 Centrum- Total längd Kannbults Avstånd
Märke och modell Antal höjd nål mellan kann-cyl- . bultsvårtorna
*2?- mm. tumn- mm tuum - mm * I malli tuum.|■ . tum [ tum - C i typ tum mm.
GARFORD '
50Z, 60Z, 2 y2-3 t., 1928 6 4 = 101 . 60 ' , , /2 -68,, , mt„ Jl/8 s _ l/M_Mjt
G. M. C. ;
T-11, T-19, 1927-28 6 B>A -«_... 2 »/»-SS.M . 4 V—Wl.» 1 «/»' S 1~/32 =45 ,J
T-11, T-19, 1927-28 6 3 >/* =82.« 2-V»-55... , 4>-102... 2 >/..' S l_/«=4s„j
T-M. T-19. V*-l-ton. 1927-28 6 3 ./. -88... 2../..-SS.M 4 V..-205.» 1 V»' PP 36 »o i
T-20, T-21, l-IV2 ton. ,927-28 6 8 >/. -7».« . ./..-SS.M »'•/♦- 95.J •/< ÖB , ./..= 30 l.
T-M. T-81. i-!./, ton, 1927-28 6 3 >/_ -79.8 , 2 ./i-55.M ~/. = 95.» •/, O ,-/,._ 30 J
T-40. T-50, 2-ton, 1927-28 6 . 3 J/j =88.00 2 3/l6 = 55 .5 e 3»/..= 100.... '_/» ÖB I >/« -31 7.1T-40, T-50, 2-ton, 1927-28 .... 6 8 V» -«.« * ./»-55.« 8»/»=_100.., 7/s O , ./« -31 7,T-30, T-42, 1./2-ton, 1928 , 3 V.-84.U 2-/„-59.«- 3»/«=-100... '/»OB I V.--29,7T-30, T-42, IV2-ton, 1928 , , •/--•*.«. 2»/_= 59.» 3»/«-.00._ '/»O , ./,,_._. s 7T-60, T-80, 3-4-ton, 1928 6 3V» =92.0, 2 ~. -,„.„ . Yl6 _ 103,8 u/l . ÖB , 1/( _ gJ 75
MO. T-80, 3-4-ton, 1928 6 3 •/. =92.0, |2 V« -57... 4 V..= 10S.» »/» O 1 ./. _ 3 , 75
K-102 A, B. 1927-29 4 4 ■/« -114.J 3 =14» S»„l=liS , s f> s 2»/32_ 5 7 MT-11, T-19, 1-IV2 ton, 1929 ... , 3 7..=84.„ j 2 >/» =53.0, 3»7.i= 99 . 22 1 ,/u FF , „/8 -,<,.„T-11, T-19, 1-IV . ton, 1929 ... 6 3 V. O =84.» j 2 «/, -58.., 3»/»= 99. 22 1 ./„ O 1 «/. -41*
GRAHAM BROTHERS '
~
1-1 V ton, 1923-27 4 3 '/. =98,2 j 2 ./„_.„.„ 4 ■/. _„,.„ u/,. s 2 „
1-1 V ton, 1923-27 4 37« -98.« 2 V..=55... f 4 V- -lll.uj »/» FP 2 =50 ,„
2-ton, 1927 a
_
i/_ _,« _. _,b 3/4=82.55 2 5/l6 = 58.74 318 /16=100.01 88/64 FF 1 7/18=36.51
2-ton 1927
-•
• 6 3 >/4=82.55 2 "/i«-58.7« 3'Vn-lOO.oi »/., Fp I '/i0=36.5i
2-ton, 1927 . c a i/.~~ «... _ .',6 3'/«=82.55 2 s/io = 58.7 j 3'ä/«=100.oi _/«i FF I '/,«=36 si
1-1V—* ton, Bus, 1928-29.. 6 3 •/. =85.7» 2 •/,.--_.„ 3'V«-10b... -/_, FF i1V 2 =38 „




o.V. ARWIDSON & Co. a.b.
Mäntiä- Kannor Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut T«t«mas.s ; n Läpimitta i Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade
U We?s Diam - LanSd
i i i i N:o p_isaKarmmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd j tuum. tuum.iVO Pris Pris ! tum mm- tum mm-
VR=G D-218 175.— 195.— 4—l/4 17a =28.57 3 7/ie =87.3 i P-416 30.—
VR=G D-238 100.— 120.— 3—3/i6 1 i/i6 =26.99 2i5/i6 = 74.6 i P-594 18.—
Alloy DL-1238 140.— 165.— 3—7a, I—i/s 1 i/ie= 26.99 2i8/i6=74.6i P-594 18.—
H-Simdural P-893 150.— 3— x /8, 1—5/32 1 i/ie= 26.99 2i8/i6= 74.61 P-594 18.—
YR= G D-263 I 100.— 120.— 3—7 a3/4 =19.05 2u/ie = 64.2- P-583 25.—
H-Simdural P-1297 170.— 3—x /8, 1—732 3/4 =19.05 2 11/i6 = 64._9 P-583 25.—
YR =G D-264 105.— 125.— | 2—7a, 1—3 /ie 7 /a =22.22 3 716=77.78 P-584 26.—
H-Simdural P-1300 180.— 3—i/a, 1—3/i6 7a =22.22 3 716=77.78 P-584 26.—
YR =G D-328 100.— : 120.— 2—l/8, 1—3/i6 7/s =22.22 2i3 /i6=71.44 P-640 30.—
H-Simdural P-1298 170.— 3—i/a, 1—3/ie 7/s =22.22 2i3/i6 = 71.44 P-640 30.—
YR =G D-329 110.— 130.— : 2—i/a, 1—3/ie iB/i6 =23.8 i 3 1/8 =79.37 P-641 30.—
H-Simdural P-1301 180.— 3—i/a, 1—3/ie iB/i6 = 23. ai 3 i/e =79.37 P-641 30.—
YR = G D-334 220.— 240.— 3—3/i6, I—l/4 l w/a_= 32.9_ 4 3/ie=106.36 P-392 40.—
YR = G D-381 100.— 120.— 3—3/ie 1 i/ie= 26.99 3 732=81.75 P-648 35.—
H-Simdmal P-1313 135.— 3—i/s, 1—3/ie j 1 1/16= 26.99 3 732=81.75 P-594 18.—
YR= G D-63 100.— 115.— 3—3/ie i3/ie = 20.64 3 8/s =92.07 P-11l 16.—
H-Simdural P-879 180.— 3—i/a, 1—5/32 i3/ie = 20.64 3 5/s =92.07 P-11l 16.—
YR= G D-284 130.— : 150.— 3—i/s, 1—732 58/64 = 21.83 2 3/4 =69.85 | P-613 20.—
Alloy I.S. Dlv-1604 170.— j 190.— 3—7a, 1—8/32 58/64=21.83 2 3/4 =69.85 j P-613 20.—
H-Simdural P-1037 150.— ! 3—l/8, 1—5/32 85/64 = 21.83 2 3/4 =69.85 ; P-613 20.—
H-Simdmal P-1036 150.— 3—i/a, 1—3/ie 58/64 = 21.83 27a =73.02 ; P-638 22.—
Alloy I.S. DL-1609; 170.— 190.— 3—78, 1—3/ie 88/64 = 21.83 2 7/s =73.02 ! P-638 22.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
r
oy. ARWIDSON & Co. ab
c.r 4 . Keskiö- I Tapin napo-
o-i i i
silinterin korkeus I Knkn r>i. m.- I Tapin reikä Jen sisäetäi-Merkki ja malli SIL luku Cylinder
*° * pituus syys
A. .
£ Centrum- Total längd i Kannb ults AvståndMärke och modell Antal höjd hål mellankann-cyi- j bultsvårtorna
; . *££}•>«>■ tS_f-| mm. *%£■[**. T^nT.nt^^
GRAHAM BROTHERS
(Dodge Brothers) 1 ton, 1929 4 35/0 __q 9 n 7 9 - A"• d/8 -92.07 2 =50.80 4 1/8=104.77 »/4 Q 11/8=28.57
(Dodge Brothers) 1 ton, 1929 4 3Va -99 n. 9 ,» D ~,d/8 2.07 2 =50.80 4 1/8=104.77 V* O 11/8=28.57
(Dodge Brothers) 1 ton, 1929 4 3 s/s -99 «79 c«
___
'•• d/8 2.07 2 =50.80 4 1/8=104.77 »/* Q 11/8=28.57
GRAHAM PAIGE | I j ~"
610 1928
161 2 78 =73.02 2 3/32= 53.ia i 31732=91.28 «/ia O 1 7_6 = 26.99




" f [I ii
1923 26 ;I 4 3 5/8 = 92- 07 * 5/8 =41.27 378 =92.07 I .740 OB 1 1/4 =31.75
HUDSON I "
Super Six, 1922-29 -6 j 3 _/f =88; 90 | 2 1/4 ,„„ j4 4pp 4
* 1922~ 29 6| 3 1/2 =88.90 2 1/4 =57.15 j 4 7i6=103.i9 1 732 FF 1 _/ 8 --34.92
" 1922~ 29 6 I 3V* =88.90 2 1/4 =57.15 | 4 7i6= 103.i-J 1 3/32 FF j 1 ./ 8 =34.92
-
' 1922~ 29 [ 6 ! 31/2 =88.90 2 1/4 =57.15 | 4 Vi« = 103.w[ 1 732 FF j 1 »/8 = 34 .92
HUPMOBILE ! ! " j " '
A5' 1926~ 27 6 i 3 V8=79.37 .865 O 11 =2540EB, 1926—27 o i o 7, „ ..-. I8 : 3 =76- 2° 125/32=45.24l 25/32=45.24 3 78=79.37 •/« O 11/l6= 26.99
A6, Cent. 6, 1928-30 6j3 V 4 =82,5 l,n =43,6 3V4 =82,5 | S 1 ./8 =41 27
M8 ' Cent - 8 ' 1928' 29 ' |' ="" V 8 S 11732=38,9
INTERNATIONAL '






Mäntiä -Kannor | TaPP" ~ Kannbnltar \
Puolivalmiit Hiotut T ~ m ...... ■ ' Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade L
" Diam" Län Sd Hi tai i N:o PrisKannmaterial N | Hmta Hinta Antal och bredd tuum. tuum. IPris Pris tum ' tum il
! j l j
YR= G D-236 I 110.— j 130.— 3—3/i6 Vi =19.06 3 =76.20 P-518 27.—
Alloy Dly-1502 160.— 180.— 3—7 s3/4 _i9.w 3 =76.20 P-518 27.—
H-Simdural P-1080 j 165.— 3—Va, 1—3/ie »/. =19.05 3 = 76.20 P-518 27.—
H-Simdural P-1304 170.— 4—i/a i 3/ 21732=61.12 P-634 23.—
H-Simdural P-1305 170.— — 4—i/a i 3/6= 20.64 27a =66.67 P-633 25 —
i ! , !I ;
YR= G D-144 ! 140.— 160.— 3—3 /i6 .740 =18.80 3 1/4 =82.55 P-508 35.—
YR = G D-185A 120.— 130.— 3—3/i6 1 3/32=27.78 2n /io = 68.26 i P-501 20— ;
Alloy DL-1185J 140.— 165.—i 2—»/a, I— Va 1 3/ 3 2= 27.78 2n/ia=.6B._e P-501 20 —
H-Simdural j P-985 170.— 3—Va, 1—3/i 6 1 »/a_=27.78 2u/ie_>6B.te P-501 20.—
Alloy I.S. DL-1605 ! 160.— 180.— 2— V», l— 1/8 ! 1 3 / 3 2=27.78 i 2n/i6= 68.26 P-501 20.—
YR =G D-251 120.— 140:— 2—l/8, 1—3/i 6 .865 = 21.97 2u/ie=68.26 P-587 22 —
I ■YR =G D-254 100.— 120.— 2—i/a, 1—3/i 6 3/4 =19.0 s, 2 1/2 =63.50 P-565 25.—
YR =G D-330 j 115.— 135.— 2—l/8, 1—3/i6 63 /64=25.00 2 2 732 = 70.64 P-622 23.—
YR =G D-339 i 115.— 135.— 2—78, 1—3/ie 7/s =22.22 I 2 3/4 =69.85 P-625 25.—
YR =G D-78 140.— 160.— 3—3/ie 7/a =22.22 : 3 1/4 =82.55 P-143 28.—
YR =G D-218 175.— 195.— 4—l/4 1V» =28.« 3 7/i«=B7.ai P-416 30.—
YR =G D-304 185.— 215.— 4—l/4 11764= 32.94 3 2 732 = 92. 87 ; P-359 50.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b. o.y. ARWIDSON & Co. a.b.





11 korkeus Koko pituus TaPin reikä sisåetäi-
Merkki ja malli SIL luku Cylinder
i- _ .
0 Centrum- Total längd Kannbults Avstånd
Märke och modell An*al höJd hal mellankann-
cyl. I bultsvartorna
tilutn ' mm -tnmn,! mm tuum. . malli tuumjtum - tum I - tum mm - 0 typ tum mm.
INTERNATIONAL
S 24, SF, SL 34, 1927—28 4 3 3/4 = 95.__ 2Va =53.-7 4 i/s =104.77 1 i/a O 1732=32,4
SL 36, SF 36, SD 46 ( 1926
~ 27 6 =™M ' "*-*••« 3V» -BiÄ I> S _"/„_,«._.
I 1927—28 6 3 74=82,5 2 716 = 61.91 4 =101.60 7/g S l»/i6= 42.ae I
4S ' 480' F 6 3i/4=82,52Vi6 = 61.9i4 =101.60 Va O 1 */l6=30.l«l
JEWETT
1922—24 6 3 i/4 =82,5 | 2 7i6=58.74 3i7i6= 100.M 1 S llVie = 42.ae I
1925 6 3i/4=82,5:2 7i6= 58.74 3i7i6=100.0i 1 O 1716= 26.99|
New Day, 1926 6 2 3/4 =69.85 11716= 49.21 378 = 92.07 «/mS 1 732 = 29.37 I
6—45,1927 6 2 7/a = 73.02 j li3/i6= 46.04 3 732=83.34 «/a« FF 13/ie=3o.ie
JORDAN
R' 1927 6 3 1/4=82,5 2 716=58.74 31716=100.01 5 5/64 FF 17/16= 36.61
R ' 192? 6 3 1/4=82,5 2 716=58.74 3 1 716=100.01 5 764 FF 17/16=36,1
BJ, JI, 1925-28 8 2 7 /8 =73.02 2 1/8 =53.97 3 78=92.07 S 1732=30.96
BA, JE, 1925-28 8 3 =76.20 2 1/4 =57.15 33/4 = 95.25 ««/a. S 1 a/8 =34.92
Cross Cty 6, 11 E, 1928-30 .... 6 3 »/a =85.72 2 7_«=58.7_ 8»/---i_00.M «/a* FF 1 1/2 =38.i0
LOCOMOBILE
Jr. 8, 1925-27 8 2»/„.71.44 l»/«-40.4a ' 3 =76.20 ■/« FF i »/m-BO.m
8-70,1927-28 8 2Va = 73.02 ! 2 1/8 =53.97 378 =92.07 * «/a4 S 17/32=30.96
8-80,1927-29 8 31/4=82,5 11716= 49.21 31/2=88.90! 7/ 8 s i«/ 1a=42.86
MARMON
Little ' 1927 8 2 3/4 =69.85 i 11716= 49.21 31/4 = 82.5-5, "7 /64 FF j j 1/8 =28>57
68' 1928 8 2 3/4 =69.85 11716= 49.21 3 1/4=82,5 3/4 o 1716=23.81]
E 75, 1926—28 6| 3 3/4 =95.25 2 7i6= 65.09 4 7ia=115.50!l Via S l«/s_=50.0l I
Mäntäaine: DL =Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural = Simdural joustava mäntä.Alloy =Arnerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella
Karmmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural = »Halbstarre» (halvstyva) SimduralkannorAlloy=Arnerik. lattvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts
Mäntiä -Kannor
~
|| K^n , jgcf Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut T , „.-»,- • Läpimitta ; Pituus
A ;np Halvfärdiga Slipade
ivUKumaara ja Diam. Längdr e 1_ leveys s XT Hinta
: ' ' i N 6 PrisKarmmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum.Pris Pris tum " tum j ;
YR= G D-215 150.— ; 170.— 4—x /8 1 1/s =28,7 3 5/i6 =84.i4 | P-417 30.—
VR=G D-258 115.— 135— ! 3—i/a, 1—3/ie 7/s =22.22 ! 2 7/ 8 =73.02 J P-588 23.—
YR =G D-300 120.— 140.— i 3—i/s, 1—3 /ie 7/s =22.22 ; 3 =76.20 P-424 30.—
YR =G D-382 130.— 150.—' 3—V», 1—3 /ie 7/s =22.22 | 2 15/ie =74.ci P-108 25.—
YR =G D-146 115.— 135.— 3—3 /ie 1 =25.40 2i3/i6 = 71.44 j P-187 32.—
YR =G ; D-212 115.— 135.— 3—3 /ie 1 =25.40 2 3/4 =69.85 '■ P-564 32.—YR= G D-243 110.— 130.— 3—3/i6 4767 =18,5 2 6/ie= 58.74 ' P-589 18.—
YR =G D-272 95.— 115.— 2—Va, 1—3/ie 47/64=18.65 2 7/i6 =61.9 i| P-601 23.—
-
■ ■ ■ - - - - -... . _ . , ......__
Alloy I.S. DL-1604 170.— 190.— 3—V-, 1—732 57e4= 21.83 2 3/4 =69.85 P-613 20.—
YR= G D-284 130.— 150.— 3—i/a, 1—732 w/a4=21.8S 2 3 /4 =69.85 P-613 20.—
YR= G D-261 120.— 140.— 3—3/ie 57e4—21.83 2 3 /8 =60.32 | P-586 25.—
YR= G D-262 120.— 140.— 3—3/i6 6 7e4= 21.83 2 1/2 =63.50 P-554 26.—
Alloy I.S. DL-1609 170.— 190.— i 3—Va, 1—732 5 7e4= 21.88 2 7/5=73.02' P-638 22.—
YR= G D-273 125.— 145.— 3—V», l—3/16 3/4 =19.05 2 7ie=58.74 P-582 38.—
YR= G D-261 120.— 140.— 3—3 /ie 56/e4= 21.88 2 3 /8 =60.32 P-586 25.—
YR= G D-258 115.— 135.— 4—i/a 7/s =22.22 2 7/5=73.02 P-588 23.—
Alloy DL-1512 130.— ISO.—i 2—Va, 1—3/ie 47 /64= 18.65 2 3/ 4 =69.85 | P-609 25.—
Alloy DL-1518 130.— | 150.— 2—i/s , 1—3/ie 3 /4 __ 19 05 2 7/i6 = 61.9 i | P-620 28.—
YR= G D-287 160.— 180.— ! 3—3/i6 1 3/i 6 =30.i6 | 3 7/i6 =87.3 i | P-615 I 40.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























_o.y. ARWIDSON & Co. a. b.
--. . . Keskiö- Tapin nap^-1
o-i i ,
silinterin korkeus Kokn ni+im. Tapin reikä Jen sisäetäi- IMerkki ja malli Sll - luku Cylinder
* ri_ s
, pituus j f syys
. CD Centrum- Total längd ' Kannbults Avstånd
Märke och modell Antal höjd hål mellankänn- 1
cyl- : i I bultsvårtornaM
tuum. I ! tuum tmim ! «• j i ~~
! ! tum j mm ~ .I tum ' i "tZ i °"n. |q) ffi tmmi.j mm j
MARMON i " | ■
78' 1928~ 29 8 2i5/i6=74.6i 2 7i6=65.09 3 3/i6=80.96 *7/64FF l»/i6=30ia|




MARQUETTE 30,1929—30.... 6 3VB-7957 91/* vi ,_ lom "Z I ' " I„/a _;y.3 2 1/4 =57.15 3i3 /i6=96.84 «/ia ÖB 1 »/i« = 30.ie I
MAXWELL i I
25 ' 1922~ 24 4 3 VB =92,7 15/8=41.27 3V4= 95.25 •/« 011 V» = 28.57 i
25 ' 1922~ 24 4 3 VB =92.07 1.5/8=41.27 3 3/4 = 95.25 •/« O L 1/. __ 28.67 I25,1925 4 3 5/8=92.07 2 =50.80 4 1/8=104.77 »/< 011 V» =28.57 I
1 4 3 5/8= 92,7 2 =50,0 4 1/8=104.771 ■/< Oil Va =28,7 I
METALLURGIQUE 4 ~ L., t
" I
* ;0 2 1/32=51.05 3 716=90.05 15/16 FF ! 3/ 16-= 30.05 1
MOON
6-58, London. ,922-26 6I 3 ./. _ 85.„ , ,„._„.„ , ~ „,„ „ f 8/i6=39 1
6-40. Newport, ,923-26 6 3V» -79.., l»/„_49._ 3V. - 82,5 ./«O , V_-26 ~ I6-40, . ,923-26 6 .V. -79.» .»,..-«..,, BY. - «...j V< O , ~„_,„ „
A, 1925 27 a q i/„ ~n6 37a=,9.37 11716=49.21 31/4=82,5 55/64 g 1.1/4=3175




681—687, 1918—25 fi o 1/, Q 0 . .., , I6 3 A =82.00 15/8=41.27 14 =101,0 i5 /16 s 111/16=42,6 1,
681~ 687
' 1918~ 25 6 »V--.-- IV-41.J4 =101,o! i5/i6 FF 11/2=38,0 iSpecial Six 1925-26 6 3VB = 79,7 | 1 1/2 =38.10 j311/16= 93 J 7/aS I 1 ~__—.__, 1* 1926 6 ! 31/« =79..7 [ 1-/32=40.48 i 3iiA 6= 93...1 7/a S| i ./i-W ea [1
o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
1 Mäntiä - Kannor || i Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit ' Hiotut ■ T , • Läpimitta PituusAine Halvfärdiga Slipade -UUKumaara 3a Diam. Längdr s _- leveys s
xr Hinta
, Karmmaterial N Hinta Hinta ; Antai ocn bredd tuum- mm tuum.;IN-° Pris Pris tum - tum mm -
! Il ; : !
Alloy j DL-1519J 130.— 150.— 2—l/8, 1—3/ie 47/64 = 18.65 2 1/2 =63.50 , P-599 20 —
Alloy I.S. DL-16091 170.— 190.— 3—Vs, 1—6/s2 55/e4 = 21.88 2 7/8=73.02| P-638 22.—
i i \<
YR=G D-384 ! 100.— 120.— 2—i/s, 1—3/ie i 3/ =20,4 2 1Vie=68.26 P-652 23.—
YR= G D-168 115.—' 135.— 3—3 /ie 3/ 4 =1 9.06 3 =76.20 P-518 27.—
Alloy DL-1168 160.— 180.— 3— i/s 3/4 =19 05 3 =7620' P-518 27.—
YR= G D-236 110.— 130.— 3— 3 /ie 3 /4 =1 5.05 3 =76.20 P-518 27.—
H-Simdural P-1080 165.— 3—l/8, 1—3/ie 3/4 --19.05 3 = 76.20 P-518 27 —
j i .
H-Simdural P-920 125.— 4—l/8 i5/i6 =24.00 2 7ie= 65.00 — —I
_
VR=G D-119 115.— 135.— 2—V-, 1—»/ a 55/64==2 1.83 3 =76.20 P-127 28.—
YR= G D-141 105.— 125.— 3—3/ie 3/ 4 =19 05 2 3/4 =69. as P-507x 20.—
Alloy DL-1141 140.— 160.— i 2—i/a, 1—3/i 6 »/4 =19.05 2 3/4 =69.85 P-507x 20.—
YR= G D-239 110.— 130.— 3—3/i6 56/e4 = 21.88 22V32= 67.47 P-578 25.—
YR =G D-272 95.— 115.— 2—V», I—Vl6 47 /64= 18.65 2V2 =63. 50 P-599 20.—
H-Simdural P-1036 150.— — 3—i/s, 1—3/ie 66/e4 = 21.83 2 7/a=73,2 P-638 22 —
Alloy I.S. DL-1609 170.— 190.— ! 3—Va, 1—3 /ie 55/64 = 21.83 2 7/a =73,2 P-638 22.—
YR= G D-82 120.— 140.— 4—3/ie i5/i6 =23.8 i 3 =76.20 P-180 27.—
H-Simdural j P-989 i 145.— — 4—Va i5 /i6=23.ai 3 = 76.20 P-180 27.—
YR= G D-195 ; 105.— 125— j 4—i/s 7 /a =22.22 2 7/a =73,2 j P-556 27.—
YR= G D-323 : 105.— 125.— 4—i/a 7/a =22.22 2 7/8=73,2 P-556 27.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























*o.y. ARWIDSON & Co. a.b. o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
0... A . Keskiö- _ TTåpinliåp^r
Qn i i
Silinterin korkeus Koko pituus TaPm reikä Jen Slsäetä i-
Merkki ja maUi Sll - luku Cylinder
° lt syys
Centrum- Total längd Kannbults Avstånd
Märke och modell Antal höjd nal mellan kann-
cyl. bultsvårtornai
mm. um-! mm tuumJ mm rh malli tuumJ1 tum i tum | - tum - 0 typ tum i mm -
NASH
~
Light Six 1926-27 6 3 = 76,0 1 7i6=39,9 3V- = 82... 3/4 s I f«/. ta 88.-
* ' 1926~ 27 6 3 =76.20 1 7i6= 39,9 3 1/4 = 82,5 3/4 FF 32 oo
Advanced 1926—28 e, q7/u o- Q 1 . 5/o , . ,b d /ie =B;.ai 1 «/a =41.27 4 =101.80 "/ie S 123/32l 23/ 32= 43.66
1926~ 28 6 3 7/i6 =87, i 1 s/8 =41.27 | 4 =101,0 «/ie FF 33.00"
Standard Six 1927-28 6 3VB =79,7 1 7/8 =47, 2 j 3 7/i6= 87.31 »/i« S 1 »/, = 38.10
1 1927-28 6 31/8=79,7 17/al 7/a =47,2 , 3 7/i6= 87,1 »/iaFF 1 1/1 =38.i0
Special Six 1927-28 6 3V4 =82,5 1 ./x-89.-. j 3n/i6= 93,6 7/8 S 1 ./. =41,7
1 1927~28 6 3 1/4=82,5 1716=39,9 311/16=93,6 7/a FF 178=41.27
Std. Six 420, 1928-29 6 3V« =79,7 2V4 =57.is j 3-/16= 96,4 »/,. FF l"/a_=,34.18
Spec. Six 430, 1928-29 6 3V4 =82, s 2 •/. =60,2 \ 3 7/a = 98.42 7/a FF , 7/i6=36 si
Advanced 460, 1928-29 6 3 7/i6=B7,i 2»/.2=61.i_ " 4 V32=102,9 »/iaFF IV* =33.-0
OAKLAND
34 B& C, 1918-21 6 I 2-/16=71 .44 !«/„.„.„ 89,9 .668 O 1 i/. =28.57
34 B& C, 1918-21 6 | 2 i./16==71 . 44 1-/32=42,7 89,9 .668 O IVa =28,7
6-54,1922-24 6 2»/i«=71.44 1 7/a =47,2 3 7/i6= 87, i .770 FF i ./.,«_ M.,?
6-54,1922-24 | 6 2»/i.-= 71.44 1V« =47,2 3 7/i6= 87, i .730. FF 1 6/82=29.87
6-54,1922-24 6 2»/i«=71.44 i '/a =47.62 3>- 87.81 .730 FF 26.00
6-54 B, 1925 6 2V* =73.02 , l»/ 82= 45.24 3 «/ia= 84.14 .730 FF 17/32=30.96l 7/32=30.96
1926 6 |2 7/8=73,2 1-/32= 45.24 3 716=84.14 .730 S 1 7 /3 2 =30.96
OS, 1926-27 6 j2 7/8=73,2 125/32l 2 5/32 = 4 5.24 3 «/ie- 84.14 .917 S «.«/»rM.ii
All American 1928 e. q 1/, _ 89 ~ 0 ~, c „ I ,b 3/4 -82,0 2V* =53,7 j 4 =101,0 li/ia S 125/32l25 /32 = 45.24
1928 6 3 1/4=82,5 2 1/4 =53,7! 4 =101,0 li/ie S 125/32l 2 5/32= 45.24
1928 6 3 1/4 =82,5 I 2 1/4 =53,7 I 4 =101,0 p/ie FF 125/32=45.24l 25/32 =45.24
. 1929 (aik.-tid.) .. 6 3 3/8 =85,2 I 2 716=55,6 I 31716 = 100.01 IV« S i«/.i-_«Ä
1929~ 3° I 6 3 3 /'8 = 85 - 72 I 2 3/i6= 55,6 ! 315/16 = 100,1 li/ie FF l 2 i/3 2= 42,7
46
F Mäntiä -Kannor Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut T , ._-..... • Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade leveysi Diam- Längd Hinta; i N:° Pris&Karmmaterial N Hinta Hmta Antal och bredd tuum. tuum.■° Pris Pris tum mm- tum mm -
VR=G D-231 90.— 110.— 3—l/8 3/4 =l905 2 13/ie=71.44 i P-189 24.—
H-Simdural P-951 120.— — 4—i/a 3/4 =1905 2i3 /i6=71.44 ; P-189 24.—
YR= G D-230 115.— 135.— 4—3/ie 18/ia=23.ai 3 3/i 6= 80.96 I P-595 ;27 —
H-Simdural P-990 145.— — 3—x/8, 1—3/ie i 5/i6 = 23.8 i 3 3/i 6=80,6 j P-595 27.—
YR= G D-290 100.— 120.— ; 3—Va, 1—3/ie i 5/i6 = 23.8 i 2i3/i6=71.44 P-614 26.—
H-Simdural P-943 125.— 3— 1/a, 1—5/32 i 5/i6 = 23, i 2i3/i6=71.44 P-614 26.—
YR =G D-276 105.— 125.— 4—i/a 7/a =22.22 3 =76.20 P-604 27 —
H-Simdural P-1306 150.— 3—i/a, 1—5/32 7/s =22.22 3 =76.20 P-604 27 —
H-Simdural P-1033 115.— — 3—i/a, 1— 3 /ie i3/ie= 20,4 2 7/5=73,2 P-636 27.—
H-Simdural P-1032 125.— 3—i/a, 1—3/ie 7/s =22.22 2 3 /4 =69,5 P-637 27 —
H-Simdural P-1031 130.— 3—V», 1—3/i 6 i 5 /i6 = 23.ai 2 7/a=73,2 P-635 35 —
YR =G D-26 110.— 120.— 2—3/i6, 1—3/ie .668 = 16,7 2 7/i6=6l,i P-186 25 —
Alloy DL-1026; 140.— 160.— 2— 3/i6, 1—3/ie .668 = 16,7 2 7/i6= 61, i P-186 25— |
YR= G D-184 ! 85.— i 105.— 3—V» .730 = 18,4 2H/52=59._3 P-547 25 —
Alloy DL-1184! 140.— ! 160.— 2—l/8, 1—3/ie .730 =18,4 2u/»*=59.53 P-547 25.—
H-Simdural P-1008 I 135.— — 4—i/s .730 =18,4 2u/a2=59.53 P-547 25.—
YR= G D-210 : 90.— ' 110.— 3—i/a .730 =18,4 2i3/3 2= 61.i2 P-570 19 —
YR =G D-229 j 95.— j 115.— 3—l/8 .730 =18,4 j 2i3/32=61. 12 P-590 19.—
YR = G D-265 95.— 1 115.— 3—V» .917 = 23.29 ! 2 5/s =66,7 P-593 19.—
YR = G D-286 i 100.— ! 120.— 3—3/i6 1 i/i6=26,9 | 2 15/i6=74,i P-594 18 —
Alloy DL-1238 140.— j 165.—' 3—Va, 1—x /8 1 i/i6=26,9 2 15/i6=74.6i P-594 18.—
H-Simdural P-1307 160.— 3—1/a, 1—5/32 j 1 i/i6=26,9 2 15/i6=74,i P-594 18.—
YR =G D-367 110.— ' 130.— 3—3/i6 I 1 i/i6= 26,9 3Va =79,7 P-642 19 —
YR =G D-379 100.— I 120.— 3—3/i6 j 1 i/i6= 26,9 | 3 5 /i6 =84.i4 | P-651 36 —
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn





























Silinterin korkeus Koko pituus l Ta Pin reikä Jen sisaetäi-
Merkki ia malli | «■ **» Cylinder
Märke och model.
"*' Ä^rna
1 I I I "^tuum l mm tuum | mm tuum.! . malli tuum.
tum ; - tum I - tum j mm " $ typ tum j mm-
OAKLAND
Ali American 1929 (aik. ja myöh.
-tid. o. sen.) .... 6 3 3/s =85.72 2 3 /i6=55.56 315/i6=loo.oi li/ie FF \ l 2i/32=42 07 1
'
1 'OLDSMOBILE
4—43 A, 1922—23 .'. 4 3n/i6 =93,6 1 7/s =47,2 3 5/8 =92,7 .850 O 1 i/a =28,7
Light 1924 6 2 3/4=69,5 1 7/a =47,2 3 1/4 =82,5 .850 FF 1 Vi6=3o.ia
30,1925—26 6' 2 3/i =69.5 s 1 7/a =47,2 : 3 1/2 =88,0 .856 S 1 6/i«=33.34
30,1925—26 1 6 2 3 / 4 =69,5 1 7/a =47,2 '3 V 2 =88,0 .856 FF 27.50
30 E, 1927 6I 2 7/8 =73.02 1 7/a =47,2 3 3 /8 =85.72 .856 S 1 5/i 6=33,4
30 K, 1927 6 J 2 7/a =73,2 1 7/8 =47,2 ! 3 3 /8 =85.72 .856 FF 31.00
F 28, 1928, F 29, F 30, 1929—30 6; 3 3/i6= 80,6 2 3/i6=55,6 i 3 7/a =98. .856 S 1 2 V32 =42,7
F 28, F 29, F 30, 1928—30 6 3 3/i6 = 80.96 2 »/i6 = 55.58 , 3 7/s =98.42 .856 S 1 2 V32=42,7
ÖVERLAND
92, Red Bird, 1923—26 4| 3 1/2 =88,0 1 7/a =47,2 31/2=88,0 47/ 6 4 O 1 1/32= 26.10
93,1925—27 6 13 =76.20 | 2 =50.a0 31/2=88,0 47/64 O 3i/32=_ 24 . 61
93,1925—27 6 3 =76.20 2 =50,0 31/2=88,0 47 /64 O 3i/32 = 24-61
93,1925—27 6 :3 =76.20 2 =50.a0 31/2=88,0 47/ 64 O 3i/32= 2 4.61
Whippet 96, 1926—27 4 3V» =79.87 2 =50.a0 3 3 /4 =95.25 47/6 4 O 3 i/32= 24 _ 61
» 96,1926—27 4 31/8 =79,7 2 =50.a0 3 3 / 4 =95.25 47/6 4 O »./a2=24.0i
» 96,1926—27 4j 3 1/8 =79,7 2 =50.a0 33/4=95.25! 47 /64 O 3 i/32==24-61
• 96 & 98, 1928—30 .... 4&6 ; 3 i/a =79,7 2 =50.a0 3 3 / 4 =95,5 «/«* S! 1 5/i 6=49-2i
» 96 & 98, 1928—30 ....| 4& 6 3 i/a =79,7 2 =50.a0 3 3/ 4 =95.25 si/64 g| 4 5/ 16=_ 49-21
» 96 & 98, 1928—30 .... 4& 6 3 »/• =79,7 2 =50.a0 3 3 / 4 =95,5 si/64 FF 1 5/ 16=49 21
PACKARD
Single Six & Str. 8, 1923—26...- 6& 8 3 3 /a =85.72 1 7 /s =47,2 3 3/8 =85.72 7/a FF 1 7/i6 = 36,i|j
Mäntäaine: VR =Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä
Alloy = Amerik. kevytm., Alloy I.S. = Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural =»Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy=Amerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
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Mäntiä - Kannor j Känn- omringar j Tappia - kannbultar
Puolivalmiit Hiotut . 1 Läpimitta j Pituus
A ine Halvfärdiga Slipade Lukumääräpä Diam. LängdAl ° * leveys 1_ AT Hinta3 N. O
Kannmaterial | N. Q ffinte Hinta Antal och bredd Hmm. Hmm.
H-Simdural P-1308 j 165.— 3—V». 1—732 I 1 7ie= 26.00 3 5 /i6= 84.i4 P-651 36.—j | , ;
VR=G D-64 70.— 70.— 3—3/ie .850 = 21,9 j 3 5/ie= 84.14 P-502 14.—
VR= G D-85 95.— 115.— 3—3/i6 .856 = 21.74 274 =57.15 P-543 20.—
VR= G D-219 95.— 115.— 3—3/ie .856 = 21.74 2 1/2 =63. 50 P-577 20.—
H-Simdural P-937 105.— 4—Va .856 = 21.74 ;2 V 2 =63.50 P-577 20.—
VR= G D-271 90.— 110.— 2—Vs, 1—3/i6 .856 = 21.74 2 7i6=65,9 P-607 20.—
H-Simdural P-891 125.— — 4—i/a .856 = 21.74 2 9/i«= 65.00 P-607 20.—
VR=G D-326 95.— 115.— 2—i/a, 1—3 /i 6 .856 = 21.74 2 '/s =73.02 P-619 20.—
H-Simdural P-1309 170.— 3—78, 1—3/ie .856 = 21.74 2 7/a =73,2 P-619 20.—
VR= G D-158 85.— 105.— 3—3/ie 47 /64=18,5 ;3Va = 79,7 P-536 17.—
VR = G D-220 80.— 90.— 3—Vs 47/64= 18,5 j 2 u/i6 =68.2 ei P-566 i 18.—
Alloy DL-1220 150.— 170.— | 3—i/a 47 /64= 18, s| 2n/i6=68.26 P-566 18.—
H-Simdmal P-894 130.— — 4—i/a 47 /64=18,s 2 n/i« =68,« I P-566 18.—
VR =G D-260 80.— 100.— 3—Vs 47 /64= 18,5 ' 2 13/i 6 =71.44 P-598 18.—
Alloy DL-1260 150.— 170.— 2—»/a, I—Va 47/6 4=18.65 j 2i3 /i 6 = 71.44 P-598 18.—
H-Simdural P-1003 \ 125.— 2—Vs, 1—5/32 47 /64=18,5 < 2i3 /i6=71.44 ! P-598 18 —
VR = G D-325 80.— ; 100.— 3—x/8si/64=20 24 j 21718=74. 6 i P-629 18.—
Alloy I.S. DL-1611! 160.— 180.— 2—78, 1—5/32 s i/64 =2024 j 2 i5/ 16=74 61 p-629 j 18.—
H-Simdural P-1318 ! 135.— 2—Va, 1—5/32 s i/64=20 24 2 i5/ 16=74 61 p-629 18.—
, i 1 |
VR=G D-182 | 120.— ; 145.— 3—i/a 7/a =22.22 2i5/i6=74,i P-574 35.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn

























o.y. ARWIDSON & Co. ab. o.y. ARWIDSON & Co. ab.
Keskiö- TaPin naP°"
Sflh_kt, korkeus Koko pituus Tapin reikä
]en sisäetäi-
Merkki ja malli SIL luku Cylinder
F syys
0 Centrum- Total längd Kannbults Avstånd
Märke och modell höjd hal mellan kann-cyl. bultsvärtorna
i T •tllum ! mm tuum- mni tuum. i malli tuum.tum j - tum m - tum mm" $■ | typ tum mm "
PACKARD
Single Six & Str. 8, 1923-26...1 6& 8 3 3/s =85.72 l 7 /a =47.02 3 »/a =85.72 7/a FF 1 7/i6=36,i
- »
- » 1926-28...j 6& 8 31/2=88,0 1 7/8 =47,2 j3Vs =85.72 7/ 8 FF 1»/--= 37.81
» » » 1926-28...! 6& 8 31/2=88,0 1 7/a =47,2 | 3 3 /s =85.72 7/a FF l»/s2__37.8i
» » » 1926-28...| 6& 8 31/2=88,0 i 7/8 =47,2 ;3 Vs =85.72 7/s FF l»/_2 = 37.3i
626,633,1928—29 j 8 3 »/i« = 80.98 21/2=63,0 4V* =107.05 7/a FF l»/32 = 34.i8
640,645,1928-29 8 131/2=88,0 2 1/2 =63,0 '4 V 4 =107,5 7/8 FF i»/B_=37:3i
" -^~~ —~~~ ~~
—~■——————————————___ _____________________________________________
PAIGE
6—44,1921—22 , 6 3V4 =82,5 2 6/i«=58.74 3»/ie=loo.oi i S l"/ia=42.ae
6-66,6-70,1921-25 6 3 ■/« =95.25 2 ■/• =66.07 4V2 =114.80 1 i/8 S 1»V82=50.0i
6—65,1926—27 6 3 1/4 =82.55 | 2 5 /i 6= 58.74 3»/i6= 100.oi 1 O 1 i/i6= 26,9
6—45,1927—28 6 2 7/a = 73,2 j li3/i 6=46,3 3 732=83,4 47/ 6 4 FF 1 »/i6_=So._B
8 ~85' 1927 • 1 8 3 1/4 =82,5 I lis/i6= 49, iI 3 1/2 = 88,0 7/s S l»/i«=42.4e
6—75, 1927—28 6 3 3 /s =85.72 2 3/i6= 5 5,6 j 3i3/i6= 96,4 1 O 1 i/i6= 26,9
6—75,1927—28 6 3 3/ 8 =85.72 2 3/i6=55,6 | 3i3/i 6= 96,4 1 O 1 i/is =26 aoJ
PEERLESS
6—72, 1925—27 6 3 1/2 =88,0 1 7/ 8 =47,2 3 1/2 = 88,0 1 i/a S j 125/32l 2 5/ 32 = 45,4
6-80,1926-28 6 31/4=82,5 2 V»=58.74 3 »/* = 95.25 1 S 1 1/2=38.10
6—60,1927—28 6 3V4 =82,5 2 5/i 6 = 58.74 3"/ie=loo.oi 5 5/64FF f ?/,«-- 36. 61
6—60,1927—28 6 3V* =82.66 2 «A«=58.74 3»/»=100.oi 55/64FF 1 7/ 16=36. 51
PLYMOUTH
1928~ 30 4 3 5/8=92,7 2 =50,0 4 1/8 =104.77 3/4 Q 11/8=28,7 i
1928~ 3° 4 3 5/s =92,7 j 2 =50,0 41/8 =104.77 3/i O 1V» =28.67 !
1928~ 30 4 3 5/s =92,7 i 2 =50,0. 41/8 =104.77 »/* O 1V» =28.67 |
Mäntäaine: YR =Valurautaa DL=Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä.Alloy =Arnerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G= Gjutjärnskannor, H-Simdural =»Halbstarre» fhalvstyva) Simduralkannor.Alloy=Arnerik. lattvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts.
i
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Mäntiä - Kannor \ \ Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit j Hiotut Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga i Slipade Lukumäärä ja Diam. LängdI leveys AT . Hinta, No
Karmmaterial XT. Hinta Hinta _„*„i „i u> aa tuum. tuum. _No Pris Pris Antal och bredd mm. mm.
I i \ ;
H-Simdural j P-1311 170.— 3— Vs, 1—V l6- 7 /s =22,2 2i5 /i 6 =74.6i P-574 35.—
YR= G : D-249 135.— 1-55.— 3—Vs 7 /s =22,2 3V 16 =77.78 P-573 35.—
YR= G D-249A 135.— 155.— 3— 3/i6 7/a =22,2 3 V"—77.78 P-573 ; 35.—
H-Simdural P-1253 180.— 3—Vs, I—V l6 7/8 =22,2 3Vi6 =77.78 P-573 35.—
H-Simdural P-1310 | 180.— 3—Vs, 1—3/i 6 — — —
H-Simdural P-1312 I 180.— 3—Vs, 1—3/ie — — —
YR = G D-146 115.— 135.— 3—3/i6 1 =25.40 i 2i3/i6=71.44 P-187 32.—
YR = G j D-142 140.— 160.— 3—3/io 1 i/s =28,7 3 5/i 6= 84.i4 P-540 40.—
YR = G D-212 115.— 135.— 3—3/i6 1 =25.40 2 3 / 4 =69,5 P-564 32.—
YR = G D-272 95.— I 115— 2—Vs, 1—3/ie 47/64=18,5 | 2 7/i6 = 61, i' P-601 23.—
YR = G D-258 115.— 135.— 3—Vs, I—Vs 7/a =22,2 | 2 7/a =73,2 P-588 23.—
YR =G D-279 120.— ,145.— 3—Vs, 1—3/i6 1 =25.40 | 2 7/a =73,2 P-602 40.—
H-Siöidural P-1263 165.— 3—Vs, 1—3/i6 1 =25.40 j 2 7/a = 73,2 P-602 40.—
YR =G D-235 140.— 1 160.— 4—l/8 1 -In =28,7 3 7/32 = 81.75 P-585 40.—
YR= G D-266 140.— 160.— 3—3 /ie 1 =25.40 225/32=70,4 P-591 35.—
Alloy I.S. DL-1604; 170.— 190.— 3—a /8, 1—5/32 5 5/64 =21 83 2 s/4 =69 85 P-613 20.—
YR= G D-284 130.— 150.— 3—i/a, 1— 5/3 2 "/«*=21.83 2 3/ 4 =69,5 P-613 20.—
YR =G D-236 110.— 130.— 3—3/ie 3 / 4 =19,5 3 =76.20 I P-518 27.—
Alloy DL-1502 160.— 180.— 3—]/8 3/ 4 =1 9.05 3 =76.20 P-518 27.—
H-Simdural P-1080 165.— ! 3—V*. 1—3 /ie 3/ 4 =19-05 | 3 =76.20 P-518 27.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. ab.
Keskiö- Ta Pin naP°"
Merkki ja malli SIL luku Cylinder
F
xra„ n y,„u _
y/S A3 0 Centrum- Total längd Kannbults Avstånd
Märke och modell An*al höjd hal mellankann-cyl. | 'bultsvartorna
tuum' mm tuum. tuum.! j malli tuum. 1| tum - tum | mm " tum \ mm - j 0jtyp tum i mm '
PONTIAC
1926—28 6 3V4 =82,5 2 3/i 6= 55.56 i 4 1/32= 1 i/io S 125/32l 25/32 =45,4
1926—28 6 3 1/4=82,5 2 3 /i6 = 55,6 I 4V32=102.30| 1 i/ie S : 125/32l 25/32 =45,4
. 1926—28 6 3 1/4=82,5 2 3/16 = 55,6 I 4 1 i/ie FF 36,0
j iBig Six 1929—30 6 3 5 /i 6=84.i4 2 i/a =53,7 3w/s2= 99.22 J 1 1/16 FF 1 «/a =41.27
» » 1929—30 (aik. ja myöh.
-tid. o. sen.) | 6 3 5 /i 6= 84.i4 2 i/a =53,7 j 329/32= 99.22 J 1 i/ie FF 1 s/a =41.27
REO (Henkilöv. - Personv.)
Motor T6, 1920—27 6 3 3/i 6 = 80.96 2 1/4 =57.is 4 =101.60 °3 /64 s: 1 9 / 16 = 39 . öy
» T6, 1920—27 6: 3 3/i6 = 80.96 2V* =57.16 4 =101.-0 63 /64 s 1 710=39.69
» T6, 1920—27 6 3 3/i6 = 80.96 2V* =57.16 4 '=101.60 63 /6 4 FF 1 »/lB= 39.68
» 15 F, Wolverine 1927—28 6 31/4=82,5 2 5/i 6 = 58. 74 , 3is /i6 = 100.oi sö/64 FF N 7/16=±36 5 ,
.
» 15 E, » 1927—28 6 3 1/4=82,5 2 5/i6= 58.74 31716 = 100.01 sö/64 ff U 7/16=36,]
• 15E> • 1927—28 6 3V4 =82,5 2 5/i 6 =58. 74 ' 3 lä /i6=loo.oi 55/64 FF L 7 /16 __ 36 51
» A, Flying Cloud 1927—28 6 3V* =82.56 2V* =57.16 4 =101. eo «3/64 qi 1 i/a =28,7 !
» A - » » 1927—28 6 3 1/4=82,5 2 1/4 =57.15 4 =101.00 «/64 0 1 1/8 =28.57
» A, » » 1927—28 6 3 1/4 =82,5 2V4 =57. is j 4 =101.60 «3/ 64 Q 1 i/a =28.67
» 16E,Wolverine Mate 1928-30 6j 3 3/8 =85.72 2 5 /i6=58.74 3i5 /i6=loo.oi 55/64 FF \ 1 ij2 =3Sw
» 16E, »> » 1928-30 6; 3 3/8 =85.72 2 5 /i6=58.74 3i5/i6=loo,i 55/64 FF | l i/2=38 . 10
» CA, Master 1929—30 6j 3 3/8 =85.72 2 1/4 =57.15 ! 4 =101.60 °3/64 q 1 i/g =28.87
--~~~ -~~ —-^——————-_-—
_____________ — 1
REO (Kuormav. - Lastbilar)
Speed Wagon, 1-ton, 1920—26... 4 4 i/a = 104.77; 2ls /32= 61.i2 4 13/i6=122.23 1.225 O! 1 i/i6 =26,9
Motor T6, modell G&W 1920-271 6 3 3/i 6= 80.96 2V* =57.15 4 =101,0 «3/ 64 s 4i/w=39iM
» T6, » »» ,> 1920-27! 6 3 3 /i6 =80,6 2V4 =57.is 4 =101.60 e 3 s j 1716=39,9
• T6 < }> »» » 1920-27, 6 3 716 = 80.96 2 74=57.16 4 =101.60| «3/64 FF | 1 »/i6= 39.68
Mäntäaine: VR =Valurautaa DL =Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntäAlloy = Arnerik. kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. teräsvahvikkeella.
Karmmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural= »Halbstarre» (halvstyva) SimduralkannorAlloy =Arnerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
=■ 5 2 —
Mäntiä — Kannor 5-llv " Ja öljyrenkaat Tappia — KannbultarKänn- och oljeringar *^
Puolivalmiit Hiotut lukumäärä ia Läpimitta \ Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade ; Diam - Lan gd Hinta
| N.O
Kannmaterial N Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum.
Pris Pris tum tum
YR= G D-238 100.— 120.— 2— 3/i6, 1—3/i6 1 i/i6= 26,9 2i5/i6 = 74.6 i P-594 18.—
Alloy DL-1238 140.— : 165.— 3—Vs, l— 1/8 1 Vl6= 26.99 2 15/i6=74,i P-594 ' 18.—
H-Simdural P-893 150.— ' 3—Vs, 1—5/32 1 V"--26.88 2i5 /i6=74.6i P-594 18.—
YR= G D-381 100.— 120.— 3—3/ie 1 i/i6= 26,9 31/4=82,5 P-648 35.—
H-Simdural I P-1313 135.— 3—Vs, 1—3/i6 1 Vl6= 26,9 |3 V 4 =82,5 P-648 35.—
*VR=G D-178 130.— 150.— 3—3/16 63/ 6 4= 25,0 2 7/5=73,2 P-195 27.—
Alloy DL-1178 140.— 165.— 2—3 /i6, l—3/ie 63/64=25,0 2 7/5=73,2 P-195 .27.—
H-Simdural P-1071 145.— 4— i/s 63/64 = 25.00 2 7/s =73.02 i P-195 27.—
YR= G D-284 130.— 150.— 3—Vs, 1—732 5 5/64 =21 83 2 3/ 4 =69. 85 P-613 ; 20.—
Alloy I.S. DL-1604 170.— | 190.— I _—*/•. I—*/»- 5 5/64 __ 21 83 2 3/4 =69 85 P-613 20.—
H-Simdmal P-1037 150.— 3—7a, 1— 5/32 5 5/64= _ 21 83 2 3/ 4 =69,5 P-613 20.—
YR =G D-285 125.— 145.— 2—3 /i6, 1—3/i6 63 /64=25.00 2 15/i6=74.6i P-608 27.—
Alloy DL-1517 140— | 160.— 2— 3 /ie, 1—3/i 6 63 /6 4=25.00 2i5/i6=74,i P-608 27.—
H-Simdural P-1314 155— j 3—l/8, 1—3/i 6 63 /6 4= 25.00 2i5 /i6=74.6i P-608 27.—
H-Simdural P-1036 150.— 3—78, 1—3/i 6 5 5/64=21 83 2 '/s =73.82 P-638 22.—
Alloy I.S. DL-1609 170.— 190.— 3—i/a, 1—3/i6 5 5/64=21 83 2 7/ 8 __ 73-02 | p,638 22.—
H-Simdmal P-1315 155.— 3—Vs, 1—3/ie 63 /64=25.00 3V32=76,9 P-646 28.—
YR= G D-40 160.— 180.— 3—l/4 1.225 =-31.-2 3 5/ 8 =92,7 P-193 35.—
YR= G D-178 j 130.— 150.— 3— 3/i6 63 /64 =25,0 2 7/5=73,2| P-195 27.—
Alloy DL-1178 140.— 165.— 2— 3 /ie, 1—3/i 6 63 /6 4=25.00 .2 7/a =73,2 P-195 27.—
H-Simdural P-1071 | 145.— 4—i/a 63 /64 =25,0 2 7 /a =73,2 P-195 27.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista, kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.ARWIDSON & Co. A.B.O.Y.
Tapin napo-
Silinterin £fiS K oko pituus | TaPin reika jen££**'




Märke och modell An ]al j bultsyårtorna
•' I ! i I' ituum. tuum.i tuum. mm ~ malli tuum.i m
tum mm - tum j mm- I tum j mm" $ typ tum | mm"
REO (Kuormav. - Lastbilar)
Motor 15E, SpeedWag. J:r 1927-28 6 , 3 1/4 =82,5,72 5/i 6 =58.74 s ö/64 ff 1716= 36.51
» 15E, » » » 1927-28 6 3 1/4 =82,5 ! 2 5 /ie = 58.74 3 15/i6=loo.oi ss/64 FF 1 7/16=36.51
» 15E, » » » 1927-28 6 31/4=82,5 2 5 /i6 = 58.74 3 15/i6=loo.oi 55/ 64 FF i?/i6=36.5i
1 16F, SpeedWag. J:r o. DA,
DC, 1 ton, 1928—29 | 6 3 3/a =85.72 2 5/i6 = 58.74 3 15/"= 100.oi 55/64 FF IV2 38.10
» DA, DC, 1 ton, 1928—29 .... 6 3 3/8 =85.72 2 5/i 6= 58.74 3i5 /i6= 100, i 55/64 FF _ J/2 -=38.-0
» C, modell FA, FF, FC, FD,
GA, 1928—29 6 3 3/i 6 = 80.96 2 25 /64—60.72 4 5 /3 2= 105.56 63 / 6 4 FF 1 9/i6= 39.68
» CF, modell FF, FD,GA,I929| 6 3 3/a =85.72 2 1/4 =57.is 4 =101.60 63/64 O: 1 i/a =28,7
j j ; ' 1
' '■ IREO (Linjav. - Buss)
Motor C, modell FB, GB, 1928-29 6 3 3/i 6 =80,6 , 2 25 /64 = 60.72 4 5 /32=105,6! 63/64 FF 1 9/i6= 39.6a
» CF, modell FB, GB, 1929 j6 3 3/8 =85.72 2 1/4 =57.15 4 =101.60 63/ 6 4 Oj 1 x /s =28,7
REPUBLIC
75, 3/4-ton, 1921—23 4j3 V 2 = 88,o! 2 =50.a0 j 4 =101.60 7/s S 1 7 /s =47,2 .
19 2 1/2-ton, 25 3-ton, 1923—28 4 ; 4 i/a =104.77 3 3 /s =85.72 5 7/i6 = 138.n IV4 S 2 3 /3 2= 53.ia
20, 30 31/2—41/2-ton, 1923—28 . 4 4 1/i =114.30 3 5 /8 =92.07 sw/i8=150.-1 1 3/s S 2 5 /i 6= 58.74
11 X, 15 1 1/2—2-ton, 1923—28 4 3 3/4 = 95.25 2ls/i6= 74.61 I 4 7/s =123.«a 11/»l 1 /» S I*7____s-.oi
1 1/4—l 1/2—2-ton, 1926—28 .';.. 4 3 3/4 = 95,5 2 x /8=53,7 | 4 i/a =104.77 1 i/a O| 1 732 = 32,4
11/4—172—2—272-ton, 1927—28| - 6 31/4= 82,5 2 7/i6= 61, i j 4 =101.eo| 7 /a S kl«i/_--_42.8e
RICKENBACKER
E, 88, 1925—27 6& 8 31/4=82,5 li3 /i6= 46,4 4i/i6=103.i9 1 OB 1 7/32= 30,6
i - | 1
ROCHET SCHNEIDER ! 4 80 53+5, 108, 22 42
» » '.... 4 80 53+5, 108, 22 35
» » ! 4 95 55 115 28 45
Mäntäaine: VR=Valurautaa, DL =Amerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä.
Alloy =Amerik. kevytm., Alloy I.S.=Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural=»Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy =Amerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
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■=— I Tiiv.- ja öljyrenkaat Tappia — KannbultarMäntiä — Kannor Känn- och oljeringar
Kannmaterial N- 0 Hinta | Hinta Antal och bredd tnm. mm._ \._ prls Fns LUUI 1
VR=G ! D-284 I 180.- 150.- S-*. 1-V« ' »/«-»••• *V. --».» P-«8 20.-
MloyLS. DlrH 170- 190- 3-'/8 ' S/82 55/'4= 21 '83 2V4=69'85 P
"613 i 20 '"
H_imdural P-4037 150.- r- . •->/,.■ I-7V- »/«=».» 1 •/- -•»■» 1 "« 20 "
H-Simdural P-1036 150.- -I 3-7», 1-V» >-_-L'/i-_- M_ -»-
'
Alloy I.S. DL-1609 170.- 190.- 3-7. l-
3 /» »/«-"•« 2'/s =73... P-638 22-
,
.. _
.„ c 4—l/8 63/64=25,0 215/i6 =74, i P-195 27.—H-Simdural P-1072 ! 145.— / 8 '
I ._. o i/R I—s/32 63/64=25,0 3 1/32=76,9 P-646 28 —
H-Simdural P-1315 . 155.— 3—/s, 1 /82
/-
|
v i/a 63/64= _25.00 2 15/i6=74,i P-195 27
—
H-Simdural P-1072 145.— 4
~ / 8 b '
J ■,_. q l/„ 4—5/32 63/ 64=_25.00 i 3 1/32=76.99 | P-646. 28 —
H-Simdural P-1315 | 155.— 3— /s, 1 /32
/ M
VR-G D-78 I 140.- 160- 3-»/» '/• -«'»•»'» */• -•*•« P-*43 28-
VR=G D-148 180.- 200.- •-»/«
1 «/. -M.» -»/--•»•- 4
«-
VR =G D-149 210.- 230.- 8-... 1-V« I * •/. -_4_- " 4 =101..» P-395 45-
VR=G D-147 155- 175- 4-"/» 1V-
-*-. 3 V-__B3.« *•»> 35 "
D-215 150.- 170.-! 4-V» .*-___»•/»-«•»
3° ~
~ft o i/r i—s/ie 7/s =22.22 i 3 =76,0 P-424 ; 30.—
VR =G | D-300 120.— 140.— 3—7
8
, 1 / 16 /ö " j
| VR = G j D-242 | 140- M_-| 3--/». 1-V* Jl ■ -25... 2»/..-71.«| P-575 | 85-
VR=G O , 136- - 3-4.5 :22 m/m !76 m/m -|
-
. .- / q 22 m/m 76 m/m —1 H-Simdural P-952 145— 4~ 3 " ' '
VR=G ! 1288 ! 145.-1 - ! 3-4 II 28 m/m 92 m/m
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen
mukaan, joko
tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin. .
_____ Sif motorer! upptagna i denna «?«»&£ " **
























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
£ ■
i Tapin napo- |
o-i-
-
• Keskiö- i >y . ~,. j i en sisäetäi- iSilinterin korkeus | Koko pituus * apm relKa J syys
Merkki ja malli
*• lukn Cy „naer j „,, |
Märke och modell n Jal no]d I bultsvårtorna I
tuum.i jtuum. _ M I tuum.i - malli tuum.i
tum I mm - tum mm- ! tum j mm - I $ typ tum j mm -
RUGBY
1922—24 ! 4 3VB =79.27 115/i6=49.2il 15/i6=49.2i ! 4 =101.06| 3/4 O 15/i6=23.8i
1922—24 4 3 1/8=79,7 li5/i6=49,i 4 =101,6 3/4 O i 5 /i6 =23,i
1925—28 4 3 3 /8 =85.72 I 115/i6l 15/i6 = 49.2 ii 4 = 101.-* 55/64 FF 1 3 /8 =_34.92
Std, Six, 1926—27 6 2 »/* =69.85 ' l"/i6=49.2i :3V» = 92.07 J 47/64 S 1 5/ 32 = 29.73
Std, Six, 1926—27 | 6| 2 3/4 =69,5 llViB=49.ai i 3 5/s = 92.07 J 47/64 S 1 5 /32=29.73j
SELDEN PACEMAKER
IV* ton., 1924—27 ■. j 6 3 3/a = 85.72 2 7/i6= 61, iI 4 Vi6=lo3.io 55/64 S 1 9/i6=39,9'
538, 7013, 21/2—3V2 t., 1923—21\ 4 ; 41/2=114,0 3 */« -= 92.-7 sw/i»=-150.81 1 3 /s S 2 5/i6=58.74
1 1/4 t., 1924—26 4 4 =101.60 2 5/ 16=58.74 | 4 7/s =123,2 1 3/ 8 OB 1 3/i 6 =30.i6
24, 25, 11/4 t., Unite 34, 192,
1927—28 4 4V4 =107,7 2 7/s =73,2 i 4 3/i =120,5 1 1/2 FF 1 «/» =41.27
Roadmaster, 3 t., 1927—28 .... 6 3 3/4 = 95.25 2 5/ 8 =66,7 41/2 =114,0 1V» S j 181/32l81/32 =50.0i
! . i ■ ■
STAR—RUGBY
1922—24 4 3Va =79,7 11716=49.21 !3 74 =82,5 3/4 qj 1 1/32= 26.19
1922—24 4 3 1/8 =79,7 1 11716= 49.21 3 1/4 =82,5 i 3 /i O 1 »/n» J5.1l
1925—28 4 3 3/8 =85.72 ; 11716=49.21 4 =-101. M - "/«- FF 1 3/a =34.92
1925—28 4i 3 3/s =85.72 l"/i8=49.2l I 4 = 101,o: 5764 FF il3/8=34.92J
Std. Six 1926—27 6I 2 •/# =69.85 l"/i8=49.2i 3 */8 __ 92,7 47 /64 S 1 732 = 29.73 i
» » 1926—27 6i 2 3/4 =69,5 | 11716= 49.21 j37a = 92,7 47/64 S■ 1 732 = 29.73
» » 1926—27 6 2 3 /4 =69,5 | li5/i6 =49.2 i 3 5 /a = 92,7 47/64 FF 1 S/S2 = 29.73
STEWART
Buddy, 1-ton, 1926 | 6, 2 3/4 =69.8-1 11716= 49,1 !378 = 92,7 47 /64 S; 1 732 =29,7 ,
16, I—l i/4-ton, 1925—28 1 4 3 3/i =95,5 . 2 i/s =53,7 4 1/8 =104.77 l •/« O 1732=32,4
174—11/2—2-ton, 1926—28 .... 6 3 x/4=82,5 | 2 7/i6 = 61, i 4 =101.eo 7/a S ' in/i6=42,6
Mäntäaine: VR= Valurautaa, DL = Amerik. kevytmetalli, H-Simdural=Simdural joustava mäntä.
Alloy =Amerik. kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. teräsvahvikkeella.
Kannmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural= »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor. H
Alloy =Amerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
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_t- + • _?_,*,«__- Tiiv " J a ölJyrenkaat . Tappia — Kannbultar
, Mantia — Kannor Känn- och oljeringar
Puolivalmiit Hiotut | t ukumäärä ia Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade
3 Dlam - L&ngd N.Q Hinta1 T" M-O pris
Kannmaterial «__ Hinta i Hinta Antal och bredd tuum. mm tuum. !mmW:°
Pris Pris tum tum
i 1 • ' ' ■
YR= G D-141 105.- 125.- i 3-3/i6 3/* =19.05 2 »/« =69.85 \ P-507x 20.-
Alloy DL-1141 140.- 160.-; 2-»/», l-3 «/* =19.05 | 2 =69.85 I I>-oo7_< 20-
fVR=G D-246 105.— 120.— 1 2—l/8 1—3/i6 86 /8_=21.83 i 2 25/s2 = 70,4 I P-563 18.—
\ Alloy DL-1246 130.— 140.— J I*l
YR = G D-243 110.- 130.- 3—V"
47/64=18,5 i 2 Vi8=58.7« j P-589 18.-
Alloy DL-1243 135.- 160.- 2~V». --*7». 47/64 =18,5 j 2 Vi6=58.74 j P-589 18.-
| ;i il __J
YR =G j D-119 115.- 135.-! 2-»/». I-1 /» »/8-=21.88 3 =76.88 P-127 28-
YR=G ! D-149 210.- 230— 3~V*. I-1/4 13/8=34.92 14 =101,0 P-395 45-
YR =G D-167 170.- 190.- 3-7* 1 »/•-•*.•■» "/»--••.«
p- 370 40 ~
YR = G D-250 170.- 190.- 3-V* IV* =38.18 31732= 89,9 P-411 35-
VR__G I D-142 140.- 160.- »-»/-• IyB =28.-7 | 3 V-B_-84.i-j P-540 | 40.-
I 1
-
YR = G D-141 105.- 125.- 3-»/" »/* =19.8- I 2 •/* =60.8» P-507xj 20-
Alloy DL-1141 140.- 160.- *-»/-,_--•/-•
3/4 __ 19 . 0 5 j2V 4 =60, s{ P-507x i 20-
YR =G D-246 105.— 120.- 2—V», l"
3 *764=21.83 ; 2"/32=70,4 : P-563 18.—
Alloy DL-1246 130.— 140. 2—V*. l-3/i« "/8-=21.88 2«/82=70.84 P-563 18.-
VR=G D-243 110.- 130.- 3-»/" «/_B--18.« 2 •/!•-»•»«
**«* 18-
Alloy DL-1243 135.- 160,- 2-i/a, I—■/_■ */-_-_B._i 2 +16
= 58.74 P-589 18.-
H-Simdural; P-1098 105.- j *-*/• *7/64=18,5 | 2 y.8=.8.7- P-589 18-
VR=G D-243 110.- 130.- 3-»/-8
47/64=18,5 2 »/_..-58.T- P-589 18-
YR =G D-215 150.- 170.- _-*/■ 178 =28.67 3 7-8=84.14 P-41. 30-
YR =G D-300 120.- 140.- 3-V». i-»/" V» =22.22 3 =76.20 1 P-424 30.-
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen
mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista, kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn























o.y. ARWIDSON & Co. a.b. o.y. ARWIDSON & Go. a.b.
-.
Keskiö- ?api? naP°" !
„.,,,,
S
ri li}.te/in korkeus : Koko pituus Tapin reikä Jen sisäet81_
Merkki ia malli luku Cylinder syysi j lli
Centrum- Total längd Kannbiilts Avstånd
at- i i, j 11 Intal böirl na* mellankann-Märke och modell nojd
bult^vårtorna
tuum. tuum.i ! tuum. | malli tuum.'
tum
mm
- tum mm - tum mm " l typ tum mm -
STEWART
Buddy, l-ton, 1927—28 6 2 7/a =73,2 j l"/i8= 46.04 3732=83,4 47 /64 FF 1 »/iB=3o.ie
» 1929
• 6 2 7/8=73,2 11716= 49.21 | 31/2 = 88,0 7/a O 15/i6=23.8i
STUDEBAKER
Special Six 1921—27 6 i 3 1/2 =88,0 2 »/i6 = 65.08 4 3/i =120,5 1 OB 174=31.75
Standard Six 1925—2 7 6| 3 3/a =85.72 11716= 49.21 3 7/a = 98.42 7/ 8 OB i5/i6 = 23.8i
• * 1925—27 6 3 3/8=85.72 i»/i8=49,8i 3 7/s= 98.42 7 /a OB 1716= 23,1
» » 1925—27 J 6 3 3/8=85.72 11716= 49.21 3 7/s= 98.42 7/s O »/i8=23.8i:
Big Six, S—2l—B, 1922—29
... 6 3 7 /a =98.42 2i7 /32= 64,9 ;4"/iB=H9.oe. 1 OB 1 1/4 =31.75
» » S—2l—B, 1922—29
... 6 3 7 /a =98.42 2 17/82 = 64.28 j4"/i«=H9.oe 1 O 174=31.75
Dictator 1928 6 3 3 / 8 =85.72 213/32 = 61.12 I 3 7 /s = 98.42 7 /a OB 1 =25.40
» Commander 1929—30.. 6 3 3/8 =85.72 2 18/32 = 61.i2 j 3 7 /a = 98.42 ! 7 / 8 OB 3i /32= 2 4.6 i
» » 1928—30.. 6 3 3/8=85.72 21»/S2=6l.i2 3'*/• = 98.4J 7/a O 3i/32 = 24 . 61
» » 1929—30..; 8 3i/i6=77.78 2 7/32= 56.36 | 3 3/4 = 95.25! 7 /s O 1V«= 26.»-l
President, 1928—29 8 31/2=88,0 2»/»=6l.iiLV* =107.»* i5 /i6 O 1 3/i6=3o.ia
WANDERER 4 64 , oc , Ra ft ~ __* °*-° --.7 bB, 14 mm. 31
VELIE
6—60, 1925—26 6 3 3/i 6= 80.96 j 1 7/a =47,2 3 1/2 =88,0 I 7/a S 1 5 /s =41.27
8—88,8—90,1928 8 '3 1/4=82,5 111716= 49.21 31/2=88,0 7/8 S l»/l«__ 48.88
60, 6-68, 6-78, 1926-28 6| 3 5/i6 = 84.i4 i 2 i/a =53.97 | 3 7 /s =98.42 7/a S IVs =41.27
50-58, 6-55, 1924-28 1 6! 3 1/8 =79,7 i 1 7 /a =47.82 j 3 1/2 =88,0 7/« S 1 */s =41.27
WHIPPET
96,1926—27 4 3+8=79,7 2 =50,0 3 3/4 =95,5 47/64 O 3i/32__24. 6 i
96,1926—27 4 3V» =79,7 2 =50,0 3 3/4 =95,5 \ *»/m O 3 i/32 __24. 61
Mäntäaine: VR =Valurautaa DL =Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural =Simdural joustava mäntä.Alloy =Amenk. kevytm., Alloy I.S. = Kevytm. terasvahvikkeella.
Karmmaterial: G =Gjutjärnskannor, H-Simdural =»Halbstarre» (halvstyva) SimduralkannorAlloy =Amenk. lättvikts, Alloy I.S. =Stålförstärkta lättvikts.
58
| Mäntiä - Kannor Tappia - Kannbultar
Puolivalmiit Hiotut 1 Läpimitta Pituus
A ine Halvfärdiga Slipade Lukumäärä ja Diam. Längdi leveys ' <.___ Hinta
Kannmaterial VT Hinta Hinta ____.„._ v v aa tuum. mm tuum.r\:o _■ -o- Antal och bredd . _ mm. . m mm.Pris Pris tum tum
VR= G D-272 95.—j 115.— 2—+B, 1— 3/i6 *V64=18.6ö 2 7/i6= 61, i P-601 23.—
Alloy I.S. DL-1623 145.— | 165.— 2—Vs, I—Vie 7/$ =22,2 2 3/ 8 =60,2 P-631 . 30.—
i i ' i
VR= G D-88 140.— 160.— 4—3/i 6 1 =25.40 3 1/ 1 «=77.78 P-118 30.—
VR= G D-193 130.— 150.— , 4—3/ie 7/s =22,2 3 =76.20 P-557 24.—
Alloy DL-1193 180.— 200.— ii 2—3 /i6, 1—3/i6 7/s =22,2 3 =76.20 P-557 24.—
H-Simdmal P-958 155.— — 3—Vs, I—Vie 7/a =22,2 3 =76.20 P-557 24.—
VR= G D-57 140.— 160.— 4—3/ie 1 =25.40 3 7/i6= 87, i; P-517 30.—
H-Simdural P-1077 200.— 4—Vs, I—*/i8 1 =25.40 3 7/i« = 87.8 i P-517 30.—
VR =G D-353 115.— 135.— 3—Va, 1—3/i6 7/a =22,2 3 =76.20 P-557 24.—
VR =G D-395 120.— 140.— 4—i/a, 1—3/ie 7/a =22,2 3 =76.20 P-557 24.—
H-Simdural P-1316 150.— 4—i/s, 1—3/i6 7/a =22,2 3 =76.20 P-660 30.—
Alloy DL-1626 165.— 185.— 3—Vs, 1—3 /ie V 8 =22,2 3 =76.20 P-647 25.—
H-Sinidural P-1317 180.— 3—Vs, I—Vl6 i 5 /i6=23,i 31/16 = 77.79 P-654 25.—
VR= G P-463 | 120.— ! 3—4 —
VR =G D-IBlx ' 130.— 150.— 3—Vs, 1—3 /i6 7/s =22,2 2 7/a=73,2 P-535 30.—
VR =G '' D-258 i 115.— 135.— 4—i/a 7/s =22,2 2 7/a=73,2 P-588 23.—
VR =G D-298 120.— 140.— 3—Vs, 1—3/ie 7/a =22,2 2 7/s =73,2 P-535 30.—
VR =G | D-299 115.— 135.— 3—l/8, 1—3 /ie 7/8 =22,2 2 7/s =73,2 P-535 30.—
VR =G | D-260 ; 80.—j 100.— 3—i/a *7/84= 18.84 2 18/i8=71.44 P-598 18.—
H-Simdural! P-1003 125.— j 2—l/s, 1—732 47 /64= 18,5 2»/i0=71._4 P-598 18.—
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi key kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn
























o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
I Tapin napo- i
Silinterin £££_ | Koko pituus Tapin reikä j jen sÄtäi- :
Merkki ja malli Sil. luku j Cylinder i Kannbults ! AvståndJ
a. i f-.T~ TotallanSd hål mellankann-!
Märke och modell Ap , Ja bultsvårtornaj 1cyi. i . . | . I |
tuum. mm tuum.; ww tuum. _ m malli tuum. „,_
; tum ; - tum ! mm - tum m - $ : typ tum mm -
WHIPPET
96, 96 A, 98, 98 A, 1928—30
...
4&6 i3 V 8 =79,7 2 =50,0 3 3/4 =95,5 51 /e4 S 115/i6l 15/i6 =49,i
96, 96 A, 98, 98 A, 1928—30
... 4&6 j3 V 8 =79,7 i 2 =50.a0 3 3/4 =95,5 51/64 FF 115/i6l 15/i6 =49,i
WILLYS KNIGHT
64—65,1921—26 4 ; 3 5 / 8 =92,7 2 3 / 8 =60,2 I 4 3/4 =120,5 »/ia O 13/32=32.54l 3/ 32=32.5 4
64—65,1921—26 4 3 5/ 8 =92,7 2 3/ 8 =60,2 j 4 3/4 = 120.esj i 5 /ie O 13/32=32.54l 3/ 32=32.5 4
66,1925—26 6 3V* =*2.*5 l"/l8=49.»i I 4 »/8 =111.12 7/s ÖB 19/32=32.54l 9/32 =32.54
66, 1925—2.6 6 3V 4 =82,5 ; 115/i8=49.2il 15/i8=49.2i j 4 3/8 =111.12 7/a O 1 9/32 =32,4
70,1926—27 ! 6 1 2 15/ie=74,i 2 =50.80 3 5/ 8 = 92.07; 47/64 O 1 i/ie=26,9
70, 1926—27 6 2i5/ie=74.6i 2 =50.a0 ; 3 5/ 8 = 92,7 47/64 O 1 i/i6= 26,9
70 A, 70 B, 1928—30 6 |2 15/i6=74,i 2 =50.80 3 5/s = 92,7 i sx /64 FF 1732= 32,4
70 A, 70 B, 1928—30 6 2"/i8=74.8l 2 =50.a0 37a = 92,7 si /64 FF 1 9/52=32.54
66 A, 66 B, 1928—30 6 3 3/8 =85.72 ! 2 7 /i6= 61, i 4 */* =107.85 7/s O 1 1/2 =38.10 |
66 A, 66 B, 1928—30 6; 3 3/8 =85.72 i 2 7/i6 = 61, i 4V 4 =107.95 7 /a O 1 1/2 =38.10
15, 16, I—l 1/2-ton, 1928—29... 6 2 15/i6=74,i j 2 =50.80 3 8/8 = 92,7 5 V64 FF | 1 732= 32.54
i : ' :
VOLVO 4 75 45 85 22 FF 30
» 6 3 =76,0 50, 95 22 FF | 1 732 = 32,4
Mäntäaine: VR=Valurautaa, DL = Arnerik. kevytmetalli, H-Simdural = Simdural joustava mäntä
Alloy =Arnerik. kevytm., Alloy I.S. =Kevytm. terasvahvikkeella.
Karmmaterial: G = Gjutjärnskannor, H-Simdural= »Halbstarre» (halvstyva) Simduralkannor.
Alloy = Arnerik. lättvikts, Alloy I.S. = Stålförstärkta lättvikts.
-_-__--__-_-_----_----_-__--60=== —=_-_
J
o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
Mäntiä - Kannor Jiiv.- ja öljyrenkaat T ia _ Kannbultara tia _s_annor Kann- och oljeringar r^
Puolivalmiit Hiotut T «fc«n_aarä i» Läpimitta Pituus
Aine Halvfärdiga Slipade Luk^ a 3& d ffinta
-r- —\
—- j N:° Pris
Karmmaterial M_ Hinta Hinta Antal och bredd tuum. tuum. mm
-Vo Pris Pris tum tum
1 1 "" ' i
YR= G D-325 80.— 100.— 3—+B m/««=?0.24 2»/«=74.fi P-629 18.—
H-Simdural P-1318 135 — | 2—Vs, 1—732 " /64 __ 20 .24 i 2 i5 /16=74 .61 | P - 629 iB .-
YR = G D-233 160.— [ 180.— 4—3 /i6 1716=23,1 31/4=82,5 P-220 35
—
H-Simdural P-913 165.- 3—*/•. l-3/i<+ »/«««.ti 3 1/4 =82.ss P-220 35.-
VR=G l D-234 140.— 160.—! 4—i/a 7 /a =22,2 2 7/8=73,2 i P-567 30 —
H-Simdural P-853 145.- 3-VB , l-5/32 7 /a =22,2 2 7/8=73,2; P-567 30-
H-Simdural P-955 155.- 4-i/a 47 /64= 18, s 2V8 =66,7 P-597 30-
Alloy DL-1507J 165.— 190.— 3—78 47/64=18,5 2V B =66,7 P-597 30.—
H-Simdural : P-955A 155.- 4-i/a »784=20.24 2 ■/« =69.85 P-630 30-
Alloy I.S. DL-1613 170.— 195.— 3—V B, l—1/8 5V64= 20,4 2 3 /4 =69, s P-630 30
—
H-Simdural P-1319 163.- 3—V», l-
3 /ie 7 /8 =22,2 3 3/16= 80,6 P-628 35-
Alloy I.S. DL-1612 180.— 200.— 3—VB, 1—3A 6 7 /8 =22,2 3 8/18 = 80.86 P-628 35.—
H-Simdural i P-955A 155.- 4-V8 "/6 4= 20, 4 : 2 »/« =69,5 P-630 30.-
H-Simdural P-850 130.— 2-3 m/m 1-4 m/m 22 67
H-Simdural P-1030 125 — | 4—VB 22 62
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista, kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn
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250 cm3 S. V. 1929 1 65 31 + 15
250 cm3 O. H. V. 1930 .... 1 65
350 cm3 S. V. 1929-30 .... 1 74
78, 14.288 Pyöreä - Kullring 15 m/m
Pyöreä - Kullring 8 m/m44+8 80 14.288
41 + 12
350 cm3 S.V. 1929-30 .... 1 74
94 15.876 Katk. kart. - St ymp. kon 12 m/m
Pyöreä -Kullring 8 m/m37+8 88 15.876
350 cm 3 O. H. V. 1929-30 1 74
500 & 1000 S.V. 1929-30...' 1 84
27 +10 75 15.876 Pyöreä -Kullring 10 m/m
38+10 96 17.4
500 cm3 O. H. V. 1928-29! 1 84
500 om3 O. H. V. 1930 ... 1 84 44+12
Katk. kart. - St ymp. kon. 10 m/m
Pyöreä - Kullring 12 m/m33 + 12 70 17.4
90 17.4 Pyöreä - Kullring 12 m/m
ARIEL
250 O. H. V. 1929-30 1 65 26 + 3 68.4 19,5 Pyöreä - Kullring 3 m/m
25.4 Kupera - Konkav500 O. H. V. 1929-30 1 81, 31, 73,
B. S. A.
350 S.V \ 1 72 30, 76, 15,76 Taso - Pian
15,76350 O. H. V 1 72 30,
350 O. H. V 1 72 30.5 +2 78, 15,76 Katk. kart. - Stymp. kon 2 m/m
500 S.V 1 80 34 +3
_
88 19,5 Katk. kart. - Stymp. kon 3 m/m
500 O. H. V 1 80 34 +12 88 19.06 Katk. kart. - Stymp. kon 12 m/m
CLEVELAND
1920—25 1 63, 36.10+19 ! 95, 15,7 2-takt kam 19 m/m
1920—27 1 69,5 ,36.90 + 19.45! 96,3 15,7 2-takt kam 19.45 m/m
76,
EXCELSIOR I 2 76.20 ' 44, 76 15,7 Taso- Pian
» I 2 84.53 42 79.i 15,7 !Taso - Pian
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Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn


























o.y. ARWIDSON & Co. a.b. o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
"3 ±; Silinterin Keskiö- Koko Tapin,g ani i n __esKio __oko 1
-| läpim. ! korkeus pituus reikä Männänpään muotoMerkki ja malli
Märke och modell "C
o Cylinder | Centrum- Hela Karm-
diam. höjd längden j bultshål
Ö H_
**< mm. mm. mm. mm.
Kannans toppform
F. N.
350 cc. S.V. 1924—29 ...\ 1 74 33 + 12,1 77,
33 +8 73350 cc. O. H. V. 1924—29 1 74
20 Pyöreä - Kullring 12, m/m
20 Pyöreä - Kullring 8 m/m
FRANCIS BARNETT 1 55 j 25.3 +17 80, 12.48 2-takt kam 17 m/m
» 1 55 ! 25.3 +17 80, 12.48 2-takt kam 17 m/m
HARLEY DAVIDSON
Sport 1920—24 2 69,5 38.20 69.70 15.48 Taso - Plan
Sport 1925—27 1 73,2 38.50 73,2 15.48 Taso - Plan
16 hkr. 1920—24 2 84. ii 46,5 81, 15.48 Taso - Plan
16 hkr. 1925—29 2 84.14 43.80 78. 50 20.11 Taso-Plan
20 hkr. 1920—24 2 87,1 43.50 78. 50 16 Taso-Plan
20 hkr. 1925—29 2 87.31 43.80 78.80 20.11 Taso-Plan










2 79.37 44.75 82.55
Super Chief, 1920—31.
Prince, 1926—29
2 82.55 44.45 82.55
1 69,5 42 76,0
Super Chief, 1927—29.
Super Scout, 1928—29
2 82,5 *39, 75
2 73,2 35 79
LEVIS
250, 2 T. 1927—28 1 67 33 +23 97 14 iHarja 23 m/m
250, 2 T. 1927—28 1 67 27+23 97 14 iHarja 23 m/m
350, O. H. V. 1927—28 ... 1 70 34 + 5 71 15,76 Katk. kart. - Stymp. kon 5 m/m
Mäntäaine: VR=Valurautaa. — Kannmaterial: G= Gjutjärnskannor.
===== I
Renkaat Tappeja
Aine Hinta Kannringar Kannbultar
Ämne Pris T , . _-.«_...Luku ja leveys „. . Halkaisija Pituus „, ,
Antal ochbredd |
™a Diam. Längd mta
mm.
"™ mm. mm. ms
Simdural 3—l, 20 64
Simdural 3—l, 20 64
! ,
V.R. = G. 2—4.76 12.48 50
Simdural 2—4.76 12.48 50
1 ,
ö c ö
V.R. = G. rt 3—3.97 « 15.48 66.67 cö
u u u
V.R. = G. *_ 3—3.17 :<s 15.48 68,6 =_
MM M
V.R. = G. _ 3—3.17 «- 15.48 79,7
_
V.R. = G. 3—3.17 20.U 79,
V.R. = G. P. 3—3.17 * 16 82 Ph
V.R. = G. 3—3.17 20.U 82
Simdural ' 4—3.17 ' 20,4 56, I
«_ :CÖ scfl
03 « 1»
V.R. =G. « 2—3.17 w 15,7 66_
_ Oj
V.R. =G. : =ö 3—4.76 :cö 15,7 76 :cö
V.R. =G. +* 3—4.76 15,7 78
V.R. =G. * 2—3.17 15,7 66 -O
V.R. =G. >. 3—3.17 _-» 19,5 78 >.
V.R.=G. 2—3.17 19,5 69
*
V.R. =G. 2—4 14 61
V.R. =G. 2—4 14 61
Kevytmetalli - Lättmetall 2—2.5 15,76 61
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn


















o.y. ARWIDSON & Co. a. b.
j_ v
* s . Silinterin Keskiö- \ Koko Tapin
Merkki ja malli g| läP im- korkeds | PituuS reika Männänpään muoto
•£
° Cvlinder Centrum- Hela Kann-
Märke och modell v~ diam. höjd | längden I bultshål Kannans tappform
02 mm. mm. mm. mm.
RADKO N:o 2
250 cm 3 2 T j 1 66,8 35 +22 97, 11.118 Harja 22 m/m
RALEIGH
175 cm 3 S. V 1 52 24 51 12 Taso - Plan
0.2 Cm3 i"X ] 1 60 29 + 6 65 14 Pyöreä - Kullring 6 m/m250 cm S. V J J & i
300 cm 3 S. V 1 65, 29 + 6 67 14 Pyöreä - Kullring 6 m/m
350 etn 3 S.V 1 71 33 + 3 73 18 Pyöreä - Kullring 3 m/m
350 cm 3 O. H.V 1 71 27+8 69 18 Pyöreä - Kullring 8 m/m
350 cm 3 O. H. V 1 71 33 +10 71 18 Pyöreä - Kullring 10 m/m
400 cm 3 S.V 1 76 33 +3 73 18 Pyöreä -Kullring 3 m/m
500 cm 3 S.V 1 79 36 71 18 Taso - Plan
500cni3 0.H.V 1 79 28 +3 62 18 Pyöreä - Kullring 3 m/m
500 cm 3 O.H.V 1 79 28 +15 74 18 Pyöreä - Kullring 15 m/m
600 cm 3 S.V 1 86, 36 71 18 Taso - Plan
j ~~ Jj
RUDGE
250 O.H.V ; 1 63 _____
350 O. H.V 1 70 — — —
500 O. H.V. 1927—28 .... 1 85 31 +9 73 19,5 jPyöreä - Kullring 9 m/m
Ulster 500 O.H.V. 1929—30 1 85 31+12 74 19.0 s Pyöreä - Kullring 12 m/m
_________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ j
SAROLEA
350 S.V 1 75 35 +9 84 20 Pyöreä - Kullring 9 m/m
350 O.H.V 1 75 35 +12 88 20 Pyöreä - Kullring 12 m/m
500 S.V 1 80, 35 75 22 Taso - Plan
500 O.H.V 1 80, 35 +12 84 22 Pyöreä - Kullring 12 m/m
■
Mäntäaine: YR=Valurautaa. — Karmmaterial: G = Gjutjärnskannor. I
Tilatessanne valmiiksi hiottuja mäntiä, ilmoittakaa erehdyksien välttämiseksi silinterin tarkka läpimitta, eikä
männän läpimitta.
För undvikande av misstag uppgiv vid beställning av färdigslipade kannor alltid den exakta cylinderdiame-
tern (ej kannans diameter).




Ämne Pris Luku ja leveys „. . Halkaisija Pituus Hi t
Antal och bredd a Diam. Längd **££*
mm. mm. mm.
V.R. = G. 2—3.17 11.113 63
Kevytmetalli - Lättmetall 2—2.38 12 45
Kevytmetalli -Lättmetall 2—2,8 14 53
Kevytmetalli - Lättmetall c 2—2,8 _, 14 59 _,
Kevytmetalli - Lättmetall u 2—2,8
*
18 64 u
Kevytmetalli -Lättmetall M 2—2.38
"*
18 64 M
Kevytmetalli - Lättmetall £ 2—2.88 18 64
Kevytmetalli -Lättmetall «a 2—2.38 _$ 18 69 oC_
Kevytmetalli - Lättmetall 2—2,8 18 72
Kevytmetalli -Lättmetall 2—2,8 18 72
Kevytmetalli -Lättmetall I 2—2,8 ' 18 72
Kevytmetalli -Lättmetall 2—2,8 18 80
«Ö " :c3 "^
O. 02
<«
m — m — — w
O) oj <-
:cS «fl :cö
Kevytmetalli -Lättmetall ** 2—2,5 19,5 79 » *»
Kevytmetalli -Lättmetall 2—2,5 -ö 19.04 79
Kevytmetalli -Lättmetall 2—3 20 65
Ph Ph Ph .
Kevytmetalli -Lättmetall 2—3 20 65
Kevytmetalli -Lättmetall 2—3 22 74
Kevytmetalli -Lättmetall 2—3 22 74
Mäntiä moottoreihin, jotka eivät ole tässä erittelyssä mainittu, teetämme tilauksen mukaan, joko
valuraudasta tahi kevytmetallista kohtuullisiin hintoihin.
Kannor till motorer, ej upptagna i denna specifikation, tillverkas på beställning av såväl gjutjärn
som lättmetall i mån av tillgång till passande ämnen och modeller.
Tilatessanne mäntiä ja tappeja vertailkaa k.o. osien mitat luettelossa mainittujen mittojen kanssa ja tilatkaa
luettelossa mainituilla numeroilla. — Tilaessanne sellaisia mäntiä ja tappeja, jotka eivät ole luette-
lossa merkitty, lähettäkäi silloin entiset osat malliksi, samalla mainiten moottorin merkki ja vuosimalli.
Vid beställning av kannor och kannbultar jämför alltid resp. delars mått med katalogens uppgifter och beställ
med katalognummer. — Vid beställning av kannor och kannbultar som ej finnas upptagna i katalogen




















Av I:ma engelskt tackjärn.
Ensiluokkaista englantilaista valurautaa.
Förutom å sid. 20—61 upptagna gjutjärns-
kannor föra vi i lager c:a 200 olika karmäm-
nen för motorer som ej finnas upptagna i
ifrågavarande förteckning.
Paitsi siv. 20—61 merkittyjä valurauta-
mäntiä, on meillä varastossa n. 200 eri mit-
taista mäntäainetta sellaisiin moottoreihin,
joita ei mainitussa erittelyssä ole merkitty.
Sitäpaitsi on meillä n. 200 valumallia, joi-
den mukaan valamme aineita siinä tapauk-
sessa etteivät yllämainitut sovi. Näiden eri
tilauksesta tehtyjen aineiden hinta on sama
kuin varastossa olevien. Jos ei löydy aineita
eikä mallia, niin teetämme myöskin uusia
malleja, joiden hinta riippuu suuruudesta.
Dessutom hava vi c:a 200 olika trämodel-
ler till karmämnen, varefter vi gjuta ämnen
i sådana fall, då något av ovannämnda äm-
nen ej passar. Priset för sådana extra gjutna
ämnen är samma som å lagerförda.
Vi åtaga oss även att tillverka modell,
då vare sig ämnen eller modell ej finnes
som passar. Priset beroende av storleken.
Sil. läpimittaan Pr kpl. Smk. Sil. läpimittaan , Pr kpl. Smk.




























Tilatessanne mäntäaineita lähettäkää jos
mahdollista vanha mäntä malliksi tahi sit-
ten seuraavat mitat:
Vid beställning av kannämnen torde om
möjligt ett prov insändas eller följande mått
uppgivas:
A = valmiin männän tarkka .läpimitta;
B = keskiökorkeus pohjaan;
A = den färdiga kannans diameter;
B = avståndet från kannbultshålets centrum till
C = korkeus alareunaan;
D = tapinreijän läpimitta;
kannans topp;
C = avståndet från kannbultshålets centrum till
kannans nederkant;
sekä onko pohjan oltava tasapintainen tai
kupera.
D = kannbultshålets diameter;
samt om kannans botten skall vara plan el-
ler kullrig; om kullrig uppgives kullringens
höjd.
Valmistamme myöskin valmiita mäntiä
kohtuullisiin hintoihin.
Av dessa karmämnen tillverka vi även på
beställning färdiga kannor till billigaste
priser.
68
*o.y. ARWIDSON & Co, a.b.
SIMDURAL Kevytmetallimäntäaineet
(Umpinaiset.)
sopivat kevytmetallimäntien tekoon, moottoreihin, joita ei ole mainittu siv. 20—61.
Jos moottorinne ei ole edellä mainitussa erittelyssä mainittu, voitte seuraavan erittelyn mukaan saada
sopivia aineita.
Näitä SIMDURAL aineita löytyy kahta eri mallia jokaista läpimittaa varten, lyhyt ja pitkä malli,
tarkoitetut eri keskiökorkeuksia vaiten. Ottakaa siksi keskiökorkeusmitta ja tarkastakaa erittelyn mukaan
mikä malli on sopivin.
Näiden tekeleiden koneistamista vaiten seuraa mutana mittakaava sekä selostus liikkumisvara-
suhteista eri moottoreita varten.
SIMDURAL
Lättmetallkannämnen
lämpliga för tillverkning av lättmetallkannor till sådana
motorer som ej finnas upptagna å sid. 20—61.
Om Fder motor sålunda icke finnes upptagen i ifråga-
varande förteckning, kan enl. denna uppställning erhållas
ett passande ämne.
Av dessa SIMDURAL-kannämnen finnas två olika typer
på varje diameter, en kort typ och en lång typ, avsedda för
olika avstånd från kannbults centrum till karmtoppen. Tag
sålunda först reda på detta mått och undersök sedan i tabel-
len vilkendera typen som bäst lämpar sig.
Å alla SIMDURAL-kannämnen finnes gods för en kann-
ring nedanför kannbulten.
Med varje leverans av SIMDURAL-kannämnen medföl-
jer uppgift å de toleranser, som skola iakttagas vid tillverk-
ning av färdiga kannor.
Malli N:o Ulkoläpim. Sopii Cp mm. Lyhyt mäntä
Ämne Ämnets Ämnet kan användas Korta typen




















































































85 I 23 57






































109 I 32.5 73.5
114 I 32 74
75 78.5
77.5 81
119 33.5 ! 79.5


























85.5 40 j 166 63.5 110.5
87 42 ! 169 I 64 | 112
89 44 ; 173 64 114
90.5 46 ' 176 64.5 115.5





























SPECIFIKATION ÖVER KANNRINGSÄMNEN.LUETTELO MÄNTÄRENGASAINEISTA.
(Pyydämme aina ilmoittamaan tehtävän renkaan
0. Hinta kpl.)
(Angiv alltid diam. av den kannring som skall till—
Hinta — Pris
Ulkoläpim. raakana 50 m/m Smk. 44. — Fmk
Ämnets yttre diam. 52 » » 46. — »
verkas. Prisen per st.)
Hinta — Pris
Ulkoläpim. raakana 106 m/m Smk. 106. — Fmk
Ämnets yttre diam. 108 » » 108. — »
54 » » 48.— »
56 » » 50. — »
58 » » 52.— »
110 » » 110.— »
112 » » 112.— »
60 » » 54. — »
114 » » 114.— »
116 » » 116.— »
62 » » 56.— »
64 » » 58.— »
118 » » 118.— »
120 » » 120.— »
66 » » 60.— » 122 » » 122.— »
68 » » 62.— »
70 » » 64. — »
124 » » 124.— »
126 » » 126.— »
72 » » 68.— » 128 » » 128.— »
74 » » 70.— » 130 » » 130.— »
76 » » 72.— » 132 » » 132.— »
78 » » 74. — »
80 » » 76. — »
134 » » 134.— »
136 » » 136.— »
138 » » 138.— »82 » » 78.— »
84 » » 80.— » 140 » » 140.— »
86 » » 82.— » 142 » » 142.— »
88 » ...... » 84. — » 144 » » 144. — »
90 » » 86.— » 146 » » 146.— »
92 » » 88.— » 148 » » 148.— »
94 » » 90.— » 150 » » 150. — »
152 » » 152.— »
154 » » 154.— »
96 » » 92. — »
98 » » 94.— »
100 » » 96.— »
102 » » 98.— »
104 » » 100.— »
156 » » 156.— »
158 » » 158.— »
160 » » 160.— »



















SILINTERIN UUSIMISHYLSIÄ CYLINDER FODERHYLSOR.
Käytetään silloin kun silinterin seinämä on siksi
vahingoittunut että uusi kulutuspinta on tarpeel-
linen.
Användas då cylinderväggen skadats så, att ny
slityta erfordras.
Seuraavat suuruudet pidetään varastossa: Följande storlekar lagerhållas:
Sisä läpim. — Inre diam. Ulko läpim
65 m/m
— Yttre diam. Pituus — Längd
85 m/m 250 m/m
70 »
75 »
90 » 250 »
95 » 250 »
80 » 100 » 250 »
95 »
Hinta Smk. 15. — netto kilolta.
115 » 300 »
70
Pris Fmk 15. — netto per kg.
o.y. ARWIDSON & Co, a.b.
SIM mäntätappien
erittely
Pris- och lagerlista å
SlM's kannbultsämnen
Krominikkeliterästä. Sättshärdade (inkolade)
(Heikosti uuni-karaistuja, kuitenkin helposti
koneistettavia.)
Käytetään ... Pituus Pituus Pituus Pituus
läpim. Uiko läpim. u__f Längd Längd Längd - Längd Sienen
N:o varten »pun, 6Q m jm 80 m jm 100 m jm 120 mjm n(jplugg
Användes diameter Hålets Smk. Smk. Smk. Smk. N:o
för diameter diameter Fmk Fmk Fmk Fmk
11 10.6—11 11.3 5 i| 11
12 11.6—12 12.3 6 j. 15.— 12
13 12.6—13 13.3 6 13
14 lé.i—l4 14.3 S 7 14
15 14.6—15 15.3 9 16
16 15.6—16 16.3 10 17
17 16.6—17 17.3 11 19
18 17.6—18 18.3 12 \ 20 - — 20
19 18.6—19 19.3 12 20
20 19.6—20 20.3 13 I 25 — | 21
21 20.6—21 21.3 14 | 30.— 22
22 21.6—22 22.3 15 ) 23
24 23.6—24 24.3 17 [25.— I 30.— I 26
25 24.6—25 25.3 17 |
35, ~
26
26 25.6—26 26.3 18 27
27 26.6—27 27.3 19 j \ 28
28 27.6—28 28.3 19 I „ K 28
29 28.6—29 29.3 20 ( 29
30 j 29.6—30 30J5 21 J J 31
Tapit ovat ontot, kuonavapaat ja hiomattomat.
Lisä-karkaiseminen tapahtuu kuumentamalla kirsikan punaiseksi ja pudottamalla veteen.
Syvempiä uria ja suurempia lovia ei saa kursoa.
Valmiita tappia teetämme tilauksen mukaan.
Vid härdning skola dessa ämnen uppvärmas till 825 å 850° C- och kylas i vatten.




Sisä Uiko Paino pr. met. n.
Inre Yttre Vikt pr. met. ca.Seuraavat ko'ot pidämme toistaiseksi varastossa:
Följande dimensioner lagerföras tillsvidare:
j
Va" 7s" 0.600 kgr.
72" 7." 1-300 »
78" 7." : 0.710 »
7s" Vs" 1-520 »aU" Vs" 0.830 »
74" 1 " 1.800 »
Vs" 1 " 0.960 »
Vb" I7s" 2.100 »
1 " 1 Vs" 1.100 »
IVs" i 17/ 1-410 »
Näitä pussninkiaineita voidaan käyttää kaikkiin tarkoi-
tuksiin; kiertokankien ja jousipulttien heloihin y.m. Tark-
kuus 0.12 mm.
Dessa bussningsämnen lämpa sig för alla slag av buss-
ningar till vevstakar, fjäderbultar etc. Tolernas 0.12 mm.













o.y. ARWIDSON & Co. a.b.
Mäntätapin pidin-
jousia ja sieniä.
Mäntätapin liikkumisen estämiseksi päittäin








Sieni. Kovaa aluminia. Sopii Jousilukko,pyöreästä langasta. Jousilukko. Teräväkulmainen.
ainoastaan onttoihin mäntä- Sopii kaikkiin mäntiin. Erittäin varma rakenne.
tappeihin. Fjädrande låsring, av rund- Fjädrande skarpkantig låsring.
Ändplugg av hård-aluminium. tråd. Passar till alla tappar. Mycket tillförlitlig
Passa endast för ihåligatappar . konstruktion .
(Jousilukko)
N. \D, ij d. Smk. N. D, 1 d. Smk.■° m/m m/m Fmk ' im/imm/mj Fmk
12 13, 1.8 2.75 26 28 2. 0 6. -
13 14.8 1, 3.— 27 29 2.0 6.25
14 15.3 1.8 3.25 28 30 2.2 6.25
15 16.8 1.8 3.50 29 31.2 2.2 6.50
16 17, 1.8 3.75 30 32, 2.2 6.50
17 18.4 1.4 4.— 31 33, 2, 6.75
18 19.4 1.4 4.25 32 34, 2.2 7. —
19 20.4 1.4 4.50 33 35, 2, 7.25
20 21, 1.8 4.75 34 36, 2.6 7.50
21 22, 1, 5.— 35 37, 2.5 7.75
22 23, l.e 5.25 36 38, 2.6 8. —
23 24.8 1.8 5.50 37 39.5 2.5 8.25
24 25, 1, 5.75 38 i 40, 2.5 8.50
25 26, ?:n 6. — |
(Mäntätapin sieni)
N Smk. d-m. d. 1-ld. 2-1 D. jK. K.l- E- R- |L-
Fmk m/mm/mm/m m/mm/m m/m m/mm/mm/m
8 2. 50 4 2 2 7 — 8I 2 20 10
9 2. 75 4 2 2 8 — 8 2 20 10
10 3.— 4, 2 2 9 — 8 2 20 10
11 3.25 5 2 2 10 — 10 2, 20 12,
12 3. 50 6 3 3 11 — 10 2, 20 12,
13 3.75 6 3 3 12" — 10 2.5 25 12,
14 4.— 7 3 3 13 ! — 10 2, 25 12,
15 4. 25 8 5 3 14 11 12 3 25 15
16 4. 50 9 6 3 15 11 12 3 25 15
17 4. 75 10 6 3 16 10 12 3 30 15
18 5.— 10 6 4 17 10 12 3 30 15
19 5.25 11 6 4 18 10 12 3 30 15
20 5.50 12 8 4 19 12 14 3.6 30 17,
21 5.75 13 8 4 20 jl2 14 3.5 30 17,
22 6.— 14 10 5 21 !12 14 3.5 30 17,
.23 6.25 15 10 5 22 14 16 4 30 20
24 6. 50 16 12 5 23 14 16 4 30 20
25 6.75 16 12 5 24 16 18 4.5 35 22,
26 7.— 17 12 5 25 16 18 4.5 45 22,
27 7.25 18 14 5 26 16 18 4.5 30 22,
28 7.50 19 14 5 27 16 18 4.5 40 22,
29 7. 75 20 16 5 28 jl6 18 4.5 40 22,
30 8. — 21 16 j 6 29 16 18 4, 45 22,
-
—-12







N:o ja.tapin; X:o ja tapin
nTSi d a b c Hpinta d a b c H^ nta
kannbults ms kannbults ms
diam. diam.
12 12, 1.2 1, 1 3.— 26 27, 1.4 1, 1.2 6.—
13 13.7 1, 1, 1 3.— 27 28, 1.4 1, 1, 7. —
14 14.7 1, 1, 1 3. — 28 29, 1.4 1, 1, 7. —
15 15, 1, 1, 1 3.— 29 30, 1.4 2 1, 8. —
16 16, 1, 1, 1 3.50 30 31, 1.4 2 1.2 8. —
17 17, 1, 1, 1 3.50 31 32, 1.4 2 1, 8.50
18 19.1 1, 1, 1 3.50 32 33, 1.4 2 1, 8.50
19 20.1 1, 1.6 1 4.— 33 34, 1.7 2 1.6 9. —
20 21.1 1, 1, 1 4. — 34 35.7 1.7 2 1, 9. —
21 22 1, 1, 1 5.— 35 36, 1.7 2 1, ! 10.—
22 23 1, 1, 1 5.— 36 38 1.7 2 1.6 10.—
23 24, 1.4 1, 1, 5.50 37 39, 1.7 2 1, 10.—
24 25, 1.4 1, 1, 5.50 38 40, 1.7 2 1, 10.— i
25 26, 1.4 1, 1, 6.—
Paikalleen asettamisessa huomioidaan, että lukko sopii täsmälleen loveen, että sillä on jäntevyytensä eikä
ole väljä.






Inbesparar 3/4 av slipningstiden.
Verraton ja heikentymätön puremiskyky,
puhdas jälki. Ei tarvitse öljyä eikä pet-
Ojämförbar och oslitlig skärningskapacitet.
Olja o. petroleum erfordras ej, endast vatten.
rolia, ainoastaan vettä.
Pidetään kaupan seuraavissa pakkauksissa:
Lagerföras i följande förpackningar
V 4 kg. burk Fmk 62
1/4 kg. rasia Smk. 62. -—
Iso tuubi » 38. —
Stor tub » 38
Liten tub » 20
Pieni tuubi » 20. —-




Ben för slipning avsedda ytan rengöres
omsorgsfullt. Slipas såsom vanligt men
utan olja. Under slipningen hålles pastan
fuktig med några droppar vatten. Pastan
behöver ej påspedas, ty skärningseffekten
förminskas ej. Efter slipningen rengöres
ytan med enbart vatten.
Hiottava pinta puhdistetaan vapaaksi
öljystä ja liasta. Hiotaan kuten tavallisesti,
mutta ilman öljyä. Työn kestäessä pidetään
tahna kosteana muutamalla vesipisaralla.
Tahnaa ei tarvitse lisätä välillä, sillä sen
puremiskyky ei heikkene. Työn jälkeen
puhdistetaan pinta ainoastaan vedellä.
Ei saa käyttää öljyä. Ei saa hioa kuivana.
73
Olja får ej användas.
Med torr pasta får ej slipas.





Matrisoituja - Keskitettyjä - Suoristettuja Matricerade - Riktade - Centrerade
Varastoidaan kahta laatua:
5 % Nikkeliteräksestä: Normaali-
käyntisiin koneisiin imu- ja pakovent-
tiileiksi, sekä erikoisen nopeakäyntisiin
imuventtiileiksi.
Lagerföras i tvenne kvalitéer.
För insugningsventiler av 5 %-igt
Nickelstål.
För avgasningsventiler av Sil-
crome-stål.
13 % Chrom-Nickel ruostumatto-
masta »Poldi-Silcrome» teräksestä: Pa
Därigenom att dessa ämnen
lagerföras i 64 olika storlekar med
0,5 mm. stigning på spindelns dia-
meter och 2 mm. på huvudets dia-
meter samt äro matricerade, riktade
och centrerade kan färdiga ventiler
tillverkas därav med endast en obe-
tydlig bearbetning. Som regel er-
fordras endast slipning av spindeln
och anläggningsytanmot ventilsätet.
Under och ovanpå huvudet böra
dessa ämnen icke bearbetas utan
den mot värmen mycket motstånds-
kraftiga råa ytan bibehållas.
koventtiileiksi nopeakäyntisiin mootto-
reihin, missä tavallinen teräs ei kestä
(Korkeana kierroslukuna pidetään n
2800—5000 kierr.)
Kilpailukoneisiin käytetään aina
imu- ja pakoventtiileiksi »Poldi-Sil-
chrome».
Sen johdosta että varastoimme
näitä venttiiliaineita niin montaa eri
suuruutta, ja että ne ovat matrisoi-
dut, varustetut keskiöllä sekä suoriste-
tut, voidaan valmiita venttiilejä ko-
neistaa hyvin pienillä kustannuksilla.
Miltei poikkeuksetta on ainoastaan
varsi ja kosketuspinta pesää vastaan
hiottava. Näiden aineiden kannan ylä-
ja alapuolia ei koneisteta, vaan raaka
pinta, joka kestää korkean kuumene-
misen, jätetään sellaiseksi.
Vid utbyte av gamla slitna venti-
ler böra för erhållande av ett gott
resultat icke nya standard-ventiler
inmonteras utan styrningarna brot-
chas och ventiler med grövre spin-
del inmonteras.
Vaihdettaessa venttiilejä on suositeltava kalvaintaa ventt. ohjauksien reijat ja asettaa uudet
venttiilit ylisuuruusvarsilla, eikä vakio-suuruus venttiilejä.
Valmistusohjeita:
5 % Nik. teräs: Melloitetaan ennen viimeistelylastua. Varren pää karaistaan
»Poldi-Silchrome»: On valmis sellaisenaan. Vaatii erikois-sorvausterästä koneistamista varten.
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Venttiiliaineiden
erittely.
Pris- och Lagerlista å
SlM's matricerade, riktade och centrerade
Ventilämnen.
Tilattaessa täysin valmiita venttiilejä on
lähetettävä malli.
Tilattaessa ilmoitettava aineen laatu ja
numero. Valmistamme myöskin valmiita
venttiilejä mallien mukaan.
Muita suuruuksia eri tilauksesta.
Vid beställning av färdigtbearbetade
ventiler skall prov insändas.
Vid beställning behöver endast ämnets
nummer samt om 5 %-igt nickelstål eller
silcromestål uppgivas.
Andra storlekar enligt order.
Hinnat - Priser I Hinnat - Priser
N:o D. T. E. L. 5 %> Silchrom. N;o D T E 5% Silchrom.
Smk. Smk. Smk. Smk.
Pmk Fmk Fmk Fmk
5327 5, 27 4 120 12.—* 10349 10, 49 6,0 220 22.— 50.—
5825 5, 25 4 120 12.— 10353 10, 53 6,5 i 240 25.— 55.—
5829 5, 29 4 120 12.— 10357 10, 57 6,0 I 240 25.— 55.—
10949 10, 49 6,0 225 25.— 55.—
6327 6, 27 4,5 120 12.— 10957 10.9 57 6,0 230 30.— 65.—
6331 6, 31 4,5 130 12.—
6829 6, 29 4,0 130 12.— 11442 11.4 42 6.75 200 22.— 50.—
6833 6, 33 4,0 135 14.— 11444 11.4 44 6.75 200 22.— 50.—
11446 11.4 46 6.75 210 22. — 50.—
7331 7, 31 4.75 150 15.— 11448 11.4 48 6.75 210 25.— 55.—
7337 7, 37 4.75 150 15.— 11451 11.4 51 6.75 215 25.— 55.—
7835 7, 35 5 150 16.— 11455 11.4 55 7 220 28.— 60.—
7841 7, 41 5 165 18.— 11463 11.4 63 7 240 30.— 65.—
8332 8, 32 | 5,5 150 16.— 35.— 11951 11.9 51 7 215 30.—
8337 8, 37 5,5 170 16.— 35.— 11961 11, 61 7 245 32.—
8343 8, 43 5,5 185 20.— 40.—
8840 8, 40 5,0 185 20. — 40.— 12447 12.4 47 7,5 210 30.—
8845 8, 45 5,0 190 21.— 40.— 12449 12.4 49 7,5 210 30.—
8849 8, 49 5,0 195 22.— 50. — j 12451 12.4 51 7,5 220 32.—
8852 8, 52 5,0 200 24.— 50. — : 12453 12.4 53 7.25 230 32. —
12457 12.4 57 7,5 245 35.—
9335 9, 35 5.75 160 18.— 40.— 12463 12.4; 63 7,5 260 37.—
9338 9, 38 5.75 170 18.— 40.—
9341 9, 41 5.75 185 20.— 45.— 12955 12, 55 7.50 235 35.—
9343 9, 43 5.75 190 22.— 50.— 12965 12.9 65 7,0 260 40. —
9347 9, 47 5.75 200 22.— 50. — 1
9355 9, 55 6 200 23.— 50. — j1 13457 13.4! 57 7.75 270 36. —
9837 9, 37 5,0 190 23. — 50. — 13462 13.4 62 7.75 270 40. —
9845 9, 45 6 200 23.— 50. —Ij 13467 13.4 67 7.75 270 45.—
9847 9, 47 6 200 23.— 50.— 13473 13.4 73 8,0 270 50.—
9851 9, 51 6 200 25.— 55.— !
9855 9, 55 6 210 25.— 55. — | 13960 ! 13.9 60 8 270 45.—
13969 13.9 69 8 280 50.—
10338 10, 38 6.25 180 18.— 40.—
10340 10, 40 6,5 190 18.— 40.— 14482 14.4 82 14 350 80.—
10342 10, 42 6.25 200 20.— 45.—
10345 10.3 45 | 6,5 200 22.— 50.— 16475 16.4 75 8,0 270 90.—








Nixon hammaskehät ovat valmistetut SAE-
-1035 teräksestä, täsmällisesti keskitetyt, ja
sopii käyntiinpanohammasratas täsmälleen
hammaskehään.
Nixon kuggkransar aro tillverkade av SAE-
-1035 stål, perfekt koncentriska, och passar
startkuggdrevet exakt i kuggkransen.
*-
Påmontering.Asettaminen.
Vanhat hampaat sorvataan pois, ja vanha
kehä poistetaan kokonaan. Huimapyörää sor-
vataan jokaisen hammaskehän sisäpuolelle mer-
kittyyn läpimittaan, ja vastaavaan uuden ke-
hyksen leveyteen. Kehä kuumennetaan tasai-
sesti n. 205° C, ja asetetaan paikalleen hitaasti
jäähtymään. On tarkastettava ettei kehä
kuumenneta liiaksi. Kun huomaatte että kehä
on tarttunut, kuparivasaralla vasaroitte ke-
vyesti ympäri kehää. Pitäkää silmällä että
kehän viistotettu puoli tulee käyntiinpano-
moottorin käyttöpyörään päin.
De gamla kuggarne bortsvarvas och alla
spår av den gamla kuggkransen avlägsnas.
Nedsvarva svänghjulet till den diameter som
finnes stämplad på. varje kuggkrans insida,
och till den nya kuggkransens bredd. Upp-
hetta kuggkransen till ca. 205° C. Efterse att
den ej upphettas för mycket. Påmontera den
upphettade kransen och låt den långsamt
avsvalna. Då Ni finner att kransen är påkrymt,
hamra lätt med kopparhammare runt hela
kransen. lakttag noga att kransens avfasade
sida placeras mot startdrevet.
Erittely ja hinnat vauhtipyörän käyntiinpanohammaskehistä:
Specifikation och pris över balanshjulsstartkuggkransar:
Merkki ja malli «. Hinta Merkki ja malli N. Hinta
Märke och modell Pris Märke och modell Pris
Ajax Chandler
6 syl 1925-26 104-R i 125. — Std. 6, 31 1927-28 123-FR 165. —
Auburn Spec. 6, 65 1927-28 106-R 130. —
8-88,8-77,6-76,115,120 1925-30 121-F ! 130. — Roval 8 1927-28 112-R 100.—
6-66 1926-27 108-FR i 140. — 1929 115-F 145. -
6-80, 8-90, 6-85, 8-95... 1929-30 97-F | 140. —
Buick Chevrolet
Standard 6 1924-28 118-F 130.— Superkor.., .....1922-24! 122-R 125.—
Master 6 1924-28 122-F 125. — K. V. Cap. Tr 1925-281 110-F ! 95. —
116, 121, 129, 123 1929-30 123-SF 175. — 6 syl 1929-3o| 104-F 90. —
=- =76 -_=_-_--










50, 52, 58 1925-28 111-F 130 Kaikki —Alla 1926-30 112-R 100.
60, 62, 65 1926-29 114-F 140 Locomobile





















4 syl 1926-28 122-F 125
















4 syl., A 22 1922-26
6-65, 6-66 1928-29




















160.125 V, 8 syl 1930
Erskine Oldsmobile
6 syl 1927-29 103-F
105-F
140 30 1924-27 120-F
114-SF
130.
160.6 » 1930 130
! Essex
Super 6, Challeng 1927-29
F-28, F-29, F-30 1928-30
Överland





99-FR 125 6 & 8 syl 1924-30 118-F 130.
Scout 6 1927-30 108-FR
112-F
Paige140
A-6 1930 125 6-45 1927 108-FR121-F
140.
Flint 8-85 1927 130.
6-55, 80 1924-27 120-R
112-R
130 6-70, 8-69, 6-90 1924-28









108-FR 140 6-60, 61, 61
A 1927-30
Plymouth
4 syl 1928-29112-R 100
96-FR 150.
4 » 1929







:G. M. C. Pontiac
T-40, T-50, 2 ton 1927-28




















108-FR 140 6—B syl 1925-26 112-F
114-F
Rugby
4 & 6 syl 1922-28140







EM, PT, Lt., Std. Dict.
Hudson
Kaikki —Alla 1914-29 118-F
Comm., 6 syl 1921-28 118-F






Dict. Comm., 6 & 8 syl. 1929-30










' S, 524, SD, SL, 15 bus. 1923-30 121-F
130.
130
AA, 88, M 1926-30












N Day 1926 108-FR 140 Willys
6 syl., 98 B 1930 105-F 130.
J, JE, Std. 8 1926-29 110-F
96-FR
95 Willys Knight
70, 70A, 708, 56 1926-30R, 6 syl 1927-28 150
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Tuulettajan hihnoja
*rarran-oid Fläktremmar
Vaunu Vuosi Malli M. Hinta Vaunu Vuosi Malli -~-. Hinta
Vagn År Modell INO Pris Vagn År Modell i
° Pris
Auburn 1927 6-66 A G-249 52.— DeSotO 1929 G-232 55.—
IQ9B 7fi-88 / Tuulettaja G-223 70.—
{ Generaatt. G-250 60.— Diamont 1929 800, 302, 602D, IV2 t. G-237 80.—
1928-29 115-120 G-216 80.—
1929-30 6-80,6-85,8-90,8-95 Dodge 1922-27 Kaikki — Alla F-48 128. —
Tuulett. G-223 60. — 1927-30 Senior 6 G-228 55. —
1929-30 6-80,6-85,8-90,8-95 1928 Vict. 6 & Std. 6 G-213 52.—
Generaatt. G-250 60.— 1929 Aik. malli, 6 -syl. G-232 55.—
1929-30 Myöh. 6-syl. ' G-201 42.—
Brockway 1926-28 E, EB, S, SU F-59 30. —
1927-28 SY, SYW, EB G-209 48.— Durand 1928 75, 70 G-218 56.—
1928-29 Jr., E, S F-59 30.— 1928 6-60, 65 F-63 33.—
1929 4-40, 55 F-54 130.—
Buick 1925-28 Std. 6 F-44 30. — 1929 6-66 G-217 53.—
1925-27 Master 6 F-35 30. —
1928 Master 6 G-2 20 50. — Erskine 1927-29 6 G-213 J52. —
1929 115, 120, 128 G-231 48. — 1930 G-214 150. —
1930 118, 124, 132 G-231 48.—
Essex 1924-26 6-syl. F-28 28. —
Cadillac 1927-29 314, 341, 341-A & 1927-29 Super Six G-202 50.—
341-B G-239 95. — Falcon-
Knight 1927-29 12 G-202 50.—
Chandler , 1923-29 Big Six G-226 65. —
! 1927-29 Std. Six, Spec. Six 65 G-207 50.— Federal 1927 Scout F-54 30.—
1928-29 A6, T6B, T6W, T7W V-5434 80
Chevrolet 1918-25 490, Superior K. G-224 36.—
1926-28 XV G-201 42. —Flint 1926-27 60 G-230 57.—
1929-30 Six G-240 42. — 1927 Z-18 G-228 55. —
Chrysler 1925-28 4 syl. 50, 52, 58, 60, 62 G-205 50. —Ford 1926-27 T F-56 19.—
tai — eller G-206 50.— 1928-30 A, AA G-203 38.—
1927-29 72, 75 G-207 50.—
1930 '66, 70 G-215 40.— Fordson 1917-27 Kaikki — Alla F-46 57.—
Cleveland 1925-26 6-43, 31 G-207 50.— G. M. C. 1927-28 T-20, T-40, T-50 G-236 66.—
-n-78


































































Viet. Motor 76 Peerless 1927-28
1927-30
6-90, 6-91
























X:oon — X:o 10,000
























"6" A, A-l, S
Century 8, M
S-26, SL-36, SD-36,
SF-46, 11/*,l 1/*, 11/2.l 1/ 2.
2 T.
Spec. Deliv.






Flying Cl. AC. Master
jWolverine B 6
i Flying Cl. Mate









































75, 76, 85, 86, 81 F-34 43.
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Light & Std. Six





















































Light & Std. 6 Tuulet.






































"6", 98, 98 A
G-2 O 4 57.
G-2 O 4 57.
G-2 2 4 36.

















6, Whippet 93 A






57 Wolverine 192 7-28 B 6 G-229 50.
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Pituus tuumissa I [ I I to
Längd i tum 28 24 24 20 20 18 . n Kierreluku tuumassaGäng, per tum
1 y%"
i 1*
— .85 I.— 1.20
1 l/i"
—.90 I.— 1.25 1
—.95 1.15 1.35 1
1. — 1. 25 1. 45 2
1. 25 1. 40 1. 60 2





20 3. — 3. 90 Pris per st.















Kiert. kpl. Kiert. kpl.
gäng. st. gäng. st.
Kiert. kpl. Kiert. kpl.
gäng. st. gäng. st.
x /i" X2B —.50 9/ 16"Xl8 2.—
5/ie"x24 —.60 5 /s" XlB 2.50
3/s" X24 —.70 3/i" Xl 6 3.50
7/ie"x2o —.90 7 /s" xl 4 5.40
lft" X2O 1.40 1" xl 4 7.40
1/i", X2B. —. 25 1/-" X2O —.80
5/i6"x24 —.30 9/i6"x18.... 1.30
;/s" x24 —.40 5/s" xlB 1.60
7/ie*x2o —.60
Amerikkalaisia haarasokkia. Amerikanska saxsprintar.
Pituus (f)
Längd tuum. m/m
3/4" 1/l6 = 1.59
3 /4" 5 /64 = 2.00
3 /4" 3 /32 _= 2.38
1" 5 /64 = 2.00
1" 3/.2 = 2.38
1" 7 /64 = 2.8
1" 78 = 3.17
1 1/4" 764 = 2.00






1 72* 764 = 2.00
1 72* 732 = 2.88
1 72' 764 = 2.8
1 72* 78 = 3.17
1 74* 732 = 2.38
2" 732 = 2.38
2* 7/64 = 2.8
2* 78 = 3.17
2 72* 764 = 2.8





















%e ongle stops thetangle Amerikkalaisiajousialusiaatto ja. Amerikanskafjäderbrickor.
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Jäähdyttäjän letkua. — Kylarslang
1 mtr. pituuksissa. Sisä Inre
0 Smk.
1" Fmk 53.— mtr.
1 7s" » 58.— »
174" » 63.— »
1 3 /8" » 68.— »
172" » 73.— »
13/4"l 3 /4" » 85.— »
2" » 95.— »
1 mtr. längder.
278" » 100.— »
2 74" » 105.— »
PC"ffZ . \_y. „P.C."
Letkunpuristimia. Slangklämmare.
Toimitetaan peltirasiassa sisältäen 20 kpl.
lukkoja ynnä riittävä määrä notkeaa teräs-
rihmaa. Sopivat kaikkiin suuruuksiin. Työ-
kaluja ei tarvita, sillä naulan avulla voi-
daan kiristää.
Levereras i plåtaskar om 20 st. med erfor-
derlig längd böjligt stålband. Ytterst lätt
anbringade. Passa till varje slangstorlek.
Verktyg ej erforderliga, ty med en spik
kunna de fastlåsas.
Hinta per rasia Smk. 60: — Pris per ask Fmk 60: —
Silinterikannen, imu5 ja kuparisasbestistiivisteitä.
:k, insugningss och avgasrör.
pakoputken i
r cylinderlock,Kopparsasbest packningar fö
Tahdomme kiinnittää huomiotanne siihen,
että me piakkoin julkaisemme täydellisen
luettelon yllämainituista tiivisteistä.
Vi bedja få meddela att vi inom kort komma
att utgiva en komplett specialkatalog över
ovan rubricerade packningar.
Nyt jo voimme toimittaa varastosta tiivis-
teitä eniten käytettyihin mootto-
reihin, kilpailuhintoihin.
Vi aro redan nu i tillfälle leverera packningar
till de allmännast förekommande
bilmärken, till konkurrenspriser.
==== __________.__---- 81 ___-_—
















































( Kupari-asbesti.) ( Koppar-asbest. )
Merkki ja malli — Märke och modell N:o
Buick, Master 1926-27 224
» » 1927-28 224
» 121-129, 50-60 1929-30 2430
» 116-140 1929-30 2429
Chevrolet, 6 syl 1929-30 2584
» 4 » 1928 2161
Chrysler, 4 syl., 50, 52, 58 1925-27 2044
» Plymouth 1929-30 2648
» 60-62 1926-28 1216
» 70 1924-27 1557
Citroen, 5 CV — 146
» 10 CV, »B-2 & B-12» — 147
» »B-2 & B-12» — 1066
» B-14 1927-28 1342
» 10 CV, »B-14», B-14G, B-15 1927-28 2293
» C 4, 4 syl 1928-30 2348
» C 1928-30 2404
Continental, 9 LA, 18 LA (177x565 m/m) — 1085
De Soto, 11/60 KH 1929-30 2433
Dodge, 4 sil., Kaikki - Alla 1915-27 197
» 124-128, 4 sil 1927-28 1463
» Senior 6 1927-30 1520
» Viet. & Std., 6 sil 1928-30 2051
» 6 sil 1930 3268
Durant, 55-60, 6 sil 1928-29 1085
Erskine 1927-29 1317
Essex, 6 syl 1925-28 935
» 6 » 1929-30 2631
Fiat, 503, 501 — 203/3
» 507 — 1209
» 509 — 982
» 510 & 512 — 205
Fischer, Jr. Expr — 1085
Flint, Jr. 6 1926-27 1085
Fordson, 4 syl 1924-27 231
Jewett, New Day 1926 1085
Oakland, All Amer 1928-29 1713
Pontiac, 6 syl 1926-30 1049
Star, Rugby, 6 syl 1926-27 1085
Stewart, Buddy 1928 1085
Whippet, 96 & 96 A 1926-29 1211
» 98 & 98 A 1928-29 2050
I
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